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Ayer se comenzó a ver en la 
Comisión de Aranceles del Senado 
^encano la causa de Cuba. 
£1 senador Smoot, quenendo 
^quitarse de sus derrotas pasa-
bas, habló fuerte, pero con un po-
co de carraspera. Declaró que era 
partidario de la protección del 
capital americano invertido dentro 
los lindes de la patria y no del 
que se emplea fuera de ellos, por-
que este último no contribuye al 
íJorecimiento del país. 
Argumento elástico, y bien elás-
tico, porque si fuese sólido y mar-
case en lo futuro la política eco-
uómica internacional de los Esta-
dos Unidos americano osaría 
emplear un dollar en petróleo de 
Méjico? Y si se retirase el capital 
yanki de ese negocio se quedaría 
el inglés con todos los yacimientos, 
v a la vuelta de unos cuantos lus-
tros ¡adiós poderío de la patria 
de Roosevelt! Porque sabido es 
que la riqueza petrolera america-
na tiene sus años marcados por los 
técnicos, y el petróleo es la gran 
fuerza industrial de este siglo de 
manifestaciones y revueltas. 
Además, si el criterio de ése 
buen senador prevaleciera, la ci-
vilización decaería de manera os-
tensible, porque no todos los pue-
blos producen de todo, ni mucho 
menos; y si cada nación se redu-
jese a producir lo suyo, y si se 
paralizara esa emigración de capi-
tales tan fructífera para la patria 
de origen cuando puede proteger-
los, las tierras inexplotadas aún 
Quedarían vírgenes por los siglos 
de los siglos. Y ¿qué sería de los 
mismos Estados Unidos si esa ma-
nera de pensar hubiese imperado 
en el mundo hace un par de cen-
turias? ¿Y quién fué despejándole 
!eí camino a los ferrocarriles del 
consorcio Lamout (de la casa de 
I Morgan) allá por las legendarias e 
: inmensas regiones del Celeste Im-
perio, sino el Gobierno yanki? 
Ya ve el distinguido legislador 
j por los ejemplos expuestos, que su 
¡argumentación es débil en dema-
| sía, y que todo es según el color 
del cristal con que se mira. 
* * * 
De la primera entrevista entre 
la Comisión y los azucareros esto 
ha sido lo más interesante. Segui-
remos ocupándonos en lo sucesivo 
de este guirigay en que nos va la 
vida o la muerte. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X X I X 
L A P A R T I C I O N D E L A S I L E S I A S U P E R I O R 
hecha por los Aliados y los Estados Unidos es un exponente de la 
justicia con que han procedido siempre respecto a Alemania. 
Esta no ha reclamado contra ella; antes bien, toma parte en 
Compañías industríales de la zona polaca. 
D E S D E 
O t r a v e z f u e r o n 
d e r r o t a d o s l o s m o r o s 
LA AIjDKA D i ; A Y ALIA TOMADA 
POR LAS FUERZAS ESPAÑO-
LAS 
I 
TETUAN, Marruecos, Diciembre 20. 
La Aldea de Ayalia ha sido toma-
da por las fuerzas españolas que 
operan en la región habitada por los 
Beni-Arros. 
Ardua resul tó ser la operación, 
siendo defendida la plaza por una 
fuerza enemiga solidameaite a t r in-
cherada que combatió con una gran 
obst inación. 
Los moros sufrieron bajas conside-
rables y en su retirada abandonaron 
muchos muertos. 
HAY NORMALIDAD 
EN LOS MUELLES 
La Liga de Naciones nos tenía 
acostumbrados ya a admirar sus de-
cisiones, especialmente cuando de 
adjudicaciones territoriales se trata-
ba, por ser las más arduas. 
Había decidido que las e s t r a t é -
gicas Islas Aland, del Mar Bált ico, 
se adjudicasen a Finlandia; y Bran-
ting, Presidente que había sido del 
Gobierno de Suecia, cuya nación 
también aspiraba a su posesión, no 
tuvo que objetar nada al fallo jus-
ticiero según aquí expusimos. 
En Albania, a pesar de la valen-
tía y arriesgo en la lucha de sus 
montaraces hijos, tanto el Reino 
Unido de Serbios, Croatas y Eslove-
nes, llamacfo corrientemente Jugo-
Eslavia, como Grecia y aun Ital ia, 
habían penetrado con sus tropas en 
ella, para repar t í r se la , y la Liga de 
Naciones les impuso la retirada. 
El Vilna, Zelowski, general pola-
co desmandado, creyó poder recortar 
para sí y quizás para su patria un 
enorme distrito, con esa capital por 
centro, de Li tuania ; y la Liga de 
Naciones impidió la depredac ión; 
ese General, lanza libre, ya ha ro-
que si tal hacía, desde ese momento 
se considerar ía ella en guerra con 
Alemania; y por otra parte la Co-
misión inter-aliada convenció a Kor-
fanty de que hiciera, como lo hizo, 
en 20 de Junio de 1921, una prome-
sa de que licenciarla sus fuerzas, si 
Alemania hacía lo propio con las su-
yas. 
En 12 de Agosto los Aliados se 
reunieron para llegar a un arreglo, 
pero sus diferencias eran irreducti-
bles; y el dia 24 de ese mes se obli-
garon a someter a la Liga de Na-
ciones todo lo actuado sobre la par-
tición de la Silesia Superior, y 
aceptar el fallo del Consejo de la 
Liga de Naciones. 
Este aceptó la designación y des-
de el 29 de Agosto comenzó sus tra-
bajos y nombró una Comisión que 
decidiese la part ic ión que debía ha-
cerse; esa Comisión la formaron 
Paul Hymans, de Bélgica; Senhon 
da Cunha, del Brasil ; Señor Quiño-
nes de León, de España ; y el doc-
tor Welington Koo, de China. La 
Comisión envió peritos a la Silesia 
para estudiar y demarcar, y entre 
ellos había un ingeniero español , y 
A L E M A N I A 
O C U P A D A 
L a situación desesperada de 
Alemania 
C Z E E 
EL PADRE REVTLLA, TENIENTE AVIADOR.— LA HUMANIDAD 
BAILA SOBRE UN BARRIL DE POLVORA 
Tropiezos de la 
Conferencia de Washington 
WASHINGTON, Diciembre 20 (Por 
the Associeted Pres.) 
Las esperanzas de la Conferencia 
«obre la limitación de armamentos 
de que culminen en un resultado rá-
pido y satisfactorio las negociaciones 
para llegar a un acuerdo sobre la 
Umitación naval de las 5 potencias 
parecían depender de la mayor o me-
nor disposición de los delegados fran-
ceses o modificar su proposición na-
val de diez barcos. 
Según el vocero oficial de la dele-
Ración francesa se dispuso en una 
conversación a ú l t ima hora entre el 
Secretarlo Hughes y M . Sarraut que 
«1 Jefe de la delegación presentase 
aoy a la Comisión el "punto de vis-
ta modificado del gobieruo fran-
cés" . 
Hasta que punto pueden Jlevar 
estas modificaciones a concillar la 
»cUtud naval francesa con lo que las 
otras potencias consideran que son 
los principios básicos que sirven de 
toldes al plan de la l imitación era 
«ueatión todavía pendiente, después 
«e un día de Incidentes algo contra-
«Uctorios considerado en sus más ám-
Plioa aspectos, y la adopción de una 
actitud conciliadora por los france-
•ea se consideraba por las autorida-
des americanas que const i tuía de su-
yo un iarg0 psao hacia una solución 
d.I°terPretando la comunicación re-
iDida ayer como que sólo trasmite 
¡to*!?1 CCÍOne3 generales para corres-
v:°aer al Punto de vista americano 
, , aonde sea posible sin sacrificar 
os intereses nacionales franceses el 
So al0 aacés se reunió hoy retenien-
IW parecer Plena autorización para 
o rn1"^. elante en su forma original 
nrnn0 f1.car su Proposición de una 
irnnro Ón de 350-000 toneladas y se 
tud CUal pueda ser su nueva actl-
neí̂ Ji11?.86 decía que 183 instruccio-
trazari Primer Ministro no hab ían 
la dp,° curso ninguno definido para 
recnm» l̂011 teníase entendido que 
defendí ab1an en estancia que se 
auhm8 /a ProPorción más alta en 
barcan™ 08 7 otras Pequeñas em-
aceptar?^8^ efensivas en caso de la 
la en kV1 la Proporción más ba-
«ía hov a,C03 caPitales. Esto pare-
ce Dara üecer. la base más razona-
» ra la solución del problema. 
Ninguna variación se nota hoy en 
los trabajos que se es tán realizando 
a lo largo de todo el l i tora l del puer-
to, en muelles y almacenes, y en 
los barcos surtos en puerto. 
Con la mayo rregularidad traba-
jan tocándose ya la normalidad 
obreros pertenecientes a la Federa-
ción de bahía y obreros de libre con-
t ra tac ión. 
Muchas toneladas de carga gene-
ra l es tán siendo cargadas por los 
carretones y camiones, ut i l izándose 
permisos especiales del Gremla afec-
tado po reí movimiento. 
Entre muelle y muelle, y chalana 
y chalana trabajan obreros Ubres 
y obreros federados y la policía cui-
da del orden. 
La monta de papas y otros pro-
> ductos de fácil descomposición a tra-
vés de todos los muelles, es general. 
Hoy se regis t ró el caso de que en 
los muelles generales un obreros fe-
derado nombrado Candelario Gonzá-
lez amenazó al obrero Ubre Geró-
nimo González por lo que el vigilan-
te de la Policía del Puerto detuvo 
al primero conduciéndolo a la Esta-
ción y después remitido al Vivac. 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 vagones de carga 
general. 
De Galveston ha llegado el vapor 
americano Lake Slavi que trajo car-
ga general. 
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MAPA D E L A A L T A S I L E S I A . — E l área señalada con lincas diagona-
les se ha adjudicado a Alemania; y la designada con líneas perpendi-
culares, a Polonia 
Plausible actuación de 
Gutiérrez Quiró* en pro de 
la industria azucarera 
^ iastituye en 
Francia la orden 
de educación física 
diciembre 19. 
2 n a I n % e i l 0 i r a n c é s ha instituido 
^ . ^ u c a d ó ' 0 1 1 ^ ^ 0 1 0 ^ la O^en 6 Eriii» • COI1aecora 
TendUrC4aC,Ó\F^iea. 
^ a d o r e s aJ.e.r03' Acia les , co-
f!n<les crnVoc ale3 superiores y 
f"^68- como tienen otras 
La ^ncesas. t _ "«acesas. a el n t 
2 colord!- V1 condecoración se-ranea. l0r Vloleta. con una l ínea 
^ ^ n T ' * 9 .condecoracIones se 
> ^ ^ ^ I I T T ^ enero' con 
£ ^ l e r de o í S * ? ^ Georges Car-
^ P » . su maÍal y de Francois Des-
mauager. de caballero. 
En distintos lugares de la Repú-
blica h a b r á zafra por la acción com-
binada de sembradores, productores 
y trabajadores. En algunos centra-
les de la provincia de Matanzas, v i -
sitados ú l t imamente por el Secreta-
rio de Justicia Licenciado Regüelfe-
ros, ya se es tán haciendo los prepa-
rativos para moler. Y también en al-
gunos de Santa Clara. 
Entre los centrales que mole rán 
este año económico se encuentra el 
"Ulacia" ubiciad'o en el barrio de 
Rodrigo en Santo Domingo, del cual 
es Administrador nuestro antiguo 
amigo el señor Manuel Gut iérrez 
Quirós, Secretario de Hacienda que 
fuera en tiempos del Presidente Gó-
mez, y persona muy experta y afl— 
nanzada e nel mundo de los negocios. 
El señor Quirós después de hacer 
distintas gestiones en la capital de 
la República, reunió a los colonos 
de Rodrigo, convenciéndolos de la 
necesidad de hacer toda clase de es-
fuerzos para actuar contra la inercia 
que amenaza con arruinar para siem-
pre la industria azucarera, que será 
siempre el nervio central de la r i -
queza de nuestro país. 
E l señor Quirós analizó la situa-
ción económica actual, pesando to-
das las dificultades. Durante una ho-
ra mantuvo firme la atención de sus 
oyentes, unos trescientos individuos, 
quienes lo aplaudieron y le ofrecie-
ron su Incondicional cooperación pa-
ra que haya zafra en aquel central 
en el presente año económico. 
E l día 2 8 del pasado se convino en 
empezar el corte, pagándose a p êso. 
pagadero la mitad en efectivo y la 
otra mitad en víveres. 
Además la compañía no sa lda rá 
los adeudos que tienen con ella, en 
la primera liquidación. 
Como resultado de ese acercamien-
to de todos los elementos que inter-
vienen en la producción azucarera, el 
próximo día 4 de Enero, será un 
gran día de fiesta en el t é rmino de 
Santo Domingo, porque desper ta rán 
de su sueño, al solo llamamiento de 
una voluntad, las máquinas del 
"Ulacia." 
E S P E C I A L 
nunclado a sus sueños de grandeza 
con despojos lituanos; y así se puso 
a prueba la eficacia de la Liga. 
Pero donde la gravedad de los 
empeños encontrados superó a esos 
citados, fué en la Silesia Superior, 
por la Inmensa riqueza de sus m i -
nas de carbón, zinc y hierro. 
Por el a r t í cu lo 88 y su anexo del 
Tratado de Versalles de 28 de Junio 
de 1919, se acordó celebrar un ple-
biscito en esa antigua provincia de 
Prusia, y antes polaca, y se nombró 
una Comisión interaliada para pre-
sidirlo en Febrero de 1920 y se f i -
jó el 20 de Marzo de 1921 para que 
la votación tuviese lugar. 
Recordemos aquí , brevemente, lo 
que ya publicamos con toda exten-
sión, sobre la discusión entre W i l -
son, Lloyd George y Clemenceau, 
respecto de la adjudicación de la Si-
lesia Superior, cuando se discut ía 
este punto antes de la f i rma del 
Tratado de Versalles. Clemenceau 
estaba por la adjudicación a Polo-
nia y también Wilson que la defen-
día, argumentando a Lloyd George, 
partidario decidido del plebiscito, 
porque, vamos a decirlo franca-
mente, a este Primer Ministro inglés 
no se le ocultaba que para Francia 
se levantaba en Polonia agradecida 
y en Serbia y en Rumania un sol po-
lítico esplendente, precursor de gran-
dezas y triunfos políticos y económi-
I eos. 
Wilson como anglo-sajón. en la 
contienda se reunió a Lloyd George, 
y se acordó el plebiscito, no sin que, 
con frase profética, anuncíase Cle-
• menceau que esa votación t r ae r í a 
i grandes complicaciones. 
E l voto popular dió a los alema-
nes 716,408 partidarios para que la 
' Silesia Superior fuese de Alemania; 
I y para que perteneciesen a Polonia 
'vetaron 471,403. No está de más de-
cir aquí , que más de 300,000 silé-
sianos alemanes que si hab ían nacido 
allí , n i siquiera hab ían vuelto por su 
patria, desperdigados como se halla-
ban por el mundo, acudieron a votar 
a favor de Alemania. 
Inglaterra insistió en que la ad-
judicación se debía hacer, dando el 
terri torio minero más abundante a 
Alemania, porque as í se le restaba 
riqueza a Polonia; y aprobaba la 
llamada línea de part ic ión de Sforza 
que deaba poco terr i tor io a Polonia, 
rechazando la de Korfanty que. a 
la Inversa, dejaba poca extensión a 
Alemania. ; 
En ese estado un periódico ale-
m á n publicó la falsa noticia de que 
los Aliados habían decidido adjudi-
E n e l C e n t r o G a l l e g o 
— 
L A CONFERENCIA D E L PADRE 
ARTEAGA 
Esta noche ofrecerá en el Palacio 
del Centro Gallego, la Interesante 
Conferencia anunciada, el Reveren-
do P . Arteaga. 
Existe verdadero Interés entre el 
público para oír al notable orador 
i sagrado. 
car casi toda la Sberia Superior a 
Alemania; y creyéndolo as í Ada l -
: bert Korfanty, que era, representan-
I do a Polonia, miembro de la Comi-
sión Polaca del plebiscito, se alzó 
en armas al frente de muchos pola-
cos de Silesia, y durante el mes de 
i Mayo hubo una lucha recia entre 
1 alemanes y polacos en muchos dis-
tri tos de la Silesia Superior, y fue-
ron muchos los que perecieron en 
el la . 
Como Alemania se proponía Inva-
1 dir con sus tropas la Silesia, Fran-
\ cia tuvo que amenazarla, diciéndole 
Pasa a la página 5 columna 3 
Una bomba cerca 
del cuartel general de 
policía de New York 
N E W YORK, Diciembre 20. 
Daños que se calculan en $5.000 
\ fueron causados por la explosión 
' ocurrida hoy a primera hora de una 
bomba que había sido arrojada o co-
; locada en el pasillo de un edificio de 
| la calle de Grand. 
E l lugar donde ocurr ió el siniestro 
I se halla sólo a una cuadra del Cuar-
j tel General de Policía y la conmoción 
producida por la bomba sembró has-
ta cierto punto el pánico entre los 
oficiales de policía que creyeron du-
rante algunos minutos que se ha-
bían llevado a la práct ica las ame-
nazas de destruir la calle de W a l l 
' por medio de bombas. 
Un fuerte cordón de policías se co-
locó alrededor de todo el barrio de 
i la calle de Wal l ayer, como resulta-
i do de "confidencias" de que se inten-
j taba una destrucción al por mayor 
| de esa parte de la ciudad. Reconoci-
do el edificio en que estal ló la bomba 
no se pudo averiguar la índole de la 
m á q u i n a Infernal. 
Coblenza, 23 de noviembre-1921. 
La baja tan enorme en la cotiza-
ción de la moneda alemana ha cau-
sado un pánico Indescriptible en to-i 
do el país . E l comercio y la indus-j 
t r ia es tán trastornados por no sa-
ber a qué precio y cómo se couse-j 
gul rán las materias primas y vívt=-i 
res que tienen que importarse. To-! 
do el mundo trata de hacer sus! 
compras de lo necesario para la1 
vida antes de que se acaben las 
existencias y las tiendas y almacc-| 
nes es tán vaciándose r á p i d a m e n t e . 
Para acelerar esta l iquidación, 
Alemania ha sido invadida por un 
s innúmero de extranjeros, princi-j 
pá lmente franceses y belgas, que sa 
aprovechan del cambio bajo del 
marco para comprar lo que encuen-' 
tran, cayendo como los tiburones j 
sobre cualquiera mercancía que es-i 
t á a la venta y l levándosela a pre-| 
cios Irrisorios en su monetla a susri 
respectivos países. 
Dentro de poco ya no se encon-
t r a r á nada que pueda comprarse; ¡a; 
industria, que hoy está trabajando 
a todo vapor para satisfacer la de-, 
manda enorme, t endrá que cerrar^ 
sus fábricas cuando se hayan aca-
bado las existencias de materias! 
primas, muchos millones de obre-i 
ros q u e d a r á n sin trabajo y toda la 
población sin la posibilidad de coa-
seguir lo necesario para mante-
nerse. 
No ea posible prever los aconte-
cimientos que ocur r i r án dentro de 
poco, cuando se apodere la deses-
peración de las masas hambrien'ys. 
Toda Alemania está en un nelij^o 
de muerte, porque grarias a la polí-
tica loca de los aliados, el terreno 
está bien preparado para el bolshe-¡ 
vismo. Los emisarios clandestinos1 
de Moscou* se han aprovechado bien! 
del malestar general de la clase1 
obrera para inf i l t ra r le sus ideas j 
perversas. En Berlín ya han ocurrí-1 
do asaltos a toda clase de tiendas, 
herlios todavía de poca importancia 
y ejecutados por algunos exaltados 
bajo las continuas excitaciones de 
los agitadores de oficio, que des-; 
aparecen cuando se dan cuenta que 
ya han encaminado a los infelices 
en la dirección deseada. Hasta abo-1 
ra han sido suprimidos fáci lmente 
por la Policía, pero si este moví-; 
miento toma Incremento gracias a 
la desesperación creciente, el pell-: 
gro es tá muy cercano y los bolche-1 
vistas o los comunistas como se l ia- ; 
man en Alemania—que viene a ser. 
lo iliismo — l legarán a apoderarse 
del control, llevando la ruina a otra1 
etapa más al oeste en su afán de 
revolucionar al mundo. 
Depende, pues, de la resistencia 
de Alemania, debilitada y humll la- l 
da continuamente por los aliados y i 
en primera l ínea por la h i s té r ica ' 
Francia, si loa bolshevlstas l legarán | 
o no a conseguir su propósi to de/ 
arruinar al mundo entero. Y si t ie- ' 
nen éxito, será por culpa de Fran-. 
cia, que está tan ciega que les ha-
ce el favorde prestarles la m á s efl-l 
caz ayuda, gracias a sus Instintos i 
de de dominación 'e imperialismo. 
E l mundo entero está bailando i 
encima de un barr i l de pólvora, yj 
la menor chispa bas t a rá para que 
sobrevenga la explosión, l levándose 
al diablo a la humanidad entera. 
Entre tanto, está haciendo dis-
cursos para la ga ler ía en Washing-
ton, tratando cada orador de en-
g a ñ a r a los otros con palabras du l -
ces y pacíficas, a ver al no se dan 
cuenta de sus Intenciones egoís tas 
y, al encuentran a lgún bobo, quien 
loa crea y ae preste a caer en la 
trampa preparada. 
E l corresponsal. 
El Padre Revllla, el fraile aviador 
que desde Burgos se incorporó a su 
sección de aviadores en Meli l la , ha-
ciendo en aeroplanos su viaje, ha re-
cibido en los campos de Africa su 
Bautismo de sangre. 
Dos heridas, una de ellas en un 
muslo, recibió este abnegado sacer-
dote en su afán de administrar los 
auxilios espirituales a la tropa en la 
misma línea de fuego. 
hamos de recibir un folleto titulado 
Un pueblo en la miseria y cierta-
mente dá horror el raquitismo de 
esos niños que por falta de alimen-
tos l levarán dentro de algunos años 
la más horrible degeneración a una 
raza v i r i l y trabajadora a la que tan-
tos conquistas de la ciencia debe la 
humanidad. 
Lo malo es que en este picaro mun-
do, donde todos vivimos bajo tejado 
de vidrio, las piedras que lanzamos 
con la furia de la pasión, suelen rom-
per a veces nuestro propio techo. 
G. del R. 
E N L A O R I L L A 
D E L K E R T 
EXPRESION DE GRATITUD 
GRAN TERREMOTO 
CERCA D E LIMA 
(Por "The Assocíáted Press.") 
L I M A , Diciembre 20. 
E l seismógrafo de la Sociedad Geo-
gráfica de Lima, a las 10.30 a. m. del 
domingo regis t ró un violento terre-
moto en un punto que se cree distan- i 
te cerca de 530 k i lómetros de Lima, 
posiblemente en Cajamarca. departa- | 
mentó al Norte del Pe rú . La agita- ' 
ción duró 45 minutos. 
Nuestro buen amigo y antiguo co-
rresponsal en Quívicán don Juan 
Sánchez Iglesias, acaba de pasar por 
un duro trance que las conaideracio-
nea y los sentimientos verdadera-
mente humanitarios de los represen-
tes en Vibo y en la Habana de la 
"Hollandia American Line ." le han 
hecho menos doloroso. 
La esposa de nuestro amigo Doña 
Francisca Asoba y sus hijos estaban 
en Vigo en disposición de embarcar 
en el vapor "Ler idan" ya en puerto, 
cuando la señora falleció repentina-
mente. 
La s i tuación de los menores, que 
quedaron en t ierra para asistir al 
entierro de su mamá , fué soluciona-
da gracias al esfuerzo de los repre-
sentantes en la Habana y en Vigo de 
la "Hollandia American Line ." quie-
nes dieron toda clase de facilidades 
y apoyo a los menores, e m b a r c á n d o -
los en el "Masdam" en el que han 
llegado felizmente. 
La grat i tud de nuestro amigo don I 
Juan Sánchez Iglesias, que tan t e r r í - i 
ble golpe ha recibido con la muerte 
de su esposa, es grande: y en su 
nombre la exteriorizamos y hacemos 
llegar a los señores representantes 
de la "Hollandia American Line ." i 
Reiteramos al señor Sánchez Igle- \ 
slas nuestro sentido pésame. 
El Padro Rovilb», casellitai «b» lo Lo-
gtonarUNl) arpiu] aña ' l*«üfo .!»>• 
s u ü a que lo .>., n'Jó a entri-rar los 
•uMctoa en Monte A r r u i t . 
Es satisfactorio consignar sin em-
bargo que las heridas son leves y 
que pronto es ta rá nuevamente en el 
lugar del combate en que lo recla-
man sus deberes soce^dotales. 
En el sangriento ása l to al lugar 
llamado La Esponja, los Legionarios 
se vieron casi rodeados de una muche-
dumbre de moros y tuvieron que echar 
mano al cuchillo en un furioso ata-
que en el que se llegó a un cuerpo 
a cuerpo. E l padre Revilla fué de-
lante con la cruz que lleva al pecho 
puesta en alto, episodio que un cole-
ga madr i leño relata de esta manera: 
"Con las guerrillas de la Legión 
fué al asalto de la Esponja, para ejer 
cer su ministerio, como a r á a otros 
combates; allí estuvo prestando los 
auxilios espirituales a los moribun-
dos; él dió la ex t remaunción al he-
roico alférez del Tercio don Enr i -
que Agudo, que mur ió en el campo 
de batalla; él recogió la postrera con-
fesión de otros agonizantes. 
Pero aún hizo más su recia fe, 
esa fe que en momentos dados es 
impulso vigorizador para el que com-
bate: en el calor de la arenga, supo 
llevarla al corazón de aquellos bra-
vos en aquel momento de intensa 
emoción del asalto, cuando el fuego 
enemigo quer ía cerrar el paso a los 
que, in t répidos . Iban a arrojarlos. 
En aquel momento, el padre Revilla 
avanza delante de todos, arranca la 
cruz que escuda su pecho, levánta la 
en alto y mos t r ándo la a los bravos 
de la Legión, les dice: " ¡Leg iona -
rios! ¡Es ta es mi única arma; pero 
con ella me siento invulnerable a las 
balas y os acompaña ré hasta la vic-
t o r i a ! " Y los legionarios, gritando 
"Viva nuestro capel lán! ¡Viva el pa-
dre Revi l la !" besaron la cruz, y pro-
tegidos por la invencible, por la i n -
vulnerable, fueíou adelante esgri-
miendo sus bayonetas. 
E l fuego enemigo estaba en toda 
su intensidad; las balas a los mismos 
pies de los combatientes; el padre 
Revilla, con la cruz en alto, camina-
ba delante de todos, enardec iéndolos 
con su palabra Inflamada de após -
tol y soldado: un cabo de la Legión 
se adelanta y le escuda con su pe-
cho, mientras le dice "Padre, yo lo 
defiendo. Antes me tienen que ma-
tar a m i " . 
Y el héroe de la cruz siente que 
toda su alma se estremece: abraza 
a aquel bravo, y alzando la cruz más 
alto aún , sereno. Impávido, rozanda 
las balas los pliegles toscos de su sa-
yal , gritaba de nuevo: " ¡ A d e l a n t e , 
adelante, hijos mios! La cruz nos am 
para a todos ." 
Y fué aquel el momento enorme 
del combate, en que La Esponja era 
ya nuestra, en que se luchaba cuer-
po a cuerpo, en que juntos jefes, o f i -
ciales y soldados ponían en precipi-
tada fuga al enemigo, mientras el 
padre Revllla se acercaba a conso-
lar a los moribundos, a bendecir a 
los agonizantes, poniendo en sus la-
bios la cruz que los llevó a la vic-
toria . 
Y allí , sobre las crestas de La 
Esponja, el enemigo dejaba más de 
cien muertos, que no pudo recoger en 
su h u i d a . " 
Una señora fué 
acusada de cleptomanía 
; Un terremoto que se califica de 
¡ "muy severo" se reg is t ró en la Uni -
versidad de Georgetown, Washing-
j ton, empezando a las 10.37 a. m. del 
: domingo. E l centro de la perturba-
ción se calcula que esté aproximada-
mente a 2,500 millas de distancia 
í al Sur de Washington. 
TAMPA, Fia., diciembre 19. 
La señora Amelia Pérez , madre; 
de nueve hijos, a lcanzó l ibertad: 
provisional bajo fianza de 500 pesos 
hoy, en el Tribunal de Policía, des-í 
pués de su arresto en la noche del ' 
sábado, bajo la acusación .de h a b e r ¡ 
cometido hurtos en laa tiendaa de 
ropa. 1 
Hab lábamos hace días de que era 
imposible movilizar siete millones de 
alemanes, según dijo en la C á m a r a 
francesa el ex-ministro M . Sefeore, 
Y ag regábamos , en cambio, que se-
r ía muy fácil encontrar en Alema-
nia siete millones de hambrientos 
a la hora en que Francia los pidiese. 
El presupuesto francés de veint i -
cinco m i l millones de francos ya 
es tá aprobado, que era lo que se 
perseguía con eso de la posible mo-
vilización alemana. E l fantasma de 
M . Lefeore ha desaparecido, por lo 
tanto aunque los millones de ham-
briento siguen siendo una positiva 
realidad. 
La ú l t ima carta de nuestro corres-
ponsal en Coblenza pone de mani-
fiesto la realidad de cuanto decimos 
en su frase admirable de que el 
mundo está bailando sobre un bar r i l 
de pó lvora . 
Por si esto no fuese bastante, aca-
Desde Yazanen se llega hasta Teg. 
dania y por Beni Bugafur hasta 
Sanunar.—Neila y Kiquelmc en la 
or i l l a del Ker t . Lluvia y frío. Lo 
que dice un mori to del desastre de 
Annual . Reina el hambre en el eaiu* 
po moro. L a Pascua mora y los ca-
ñones enemigos. Abd-el-Krim y loa 
prisionei-os españoles . E l generaJ 
Cavalcanti en Segangan y Aflaten. 
Berenguer a Madrid. Reconocimien-
to emocionante. 
Ya las tropas españolas han llega-
do a orillas del Ker t . Después de to-
mado por el valeroso caudillo San-
ju r jo la importante posición de Ya-
zanen, queda dominado Ras Medua 
y bajo los cañones de las tropas de 
Neila toda la cuencia del famoso r ío 
desde Tifasor, Jomarufen y Tahesit 
norte y sur hasta Jochafen. 
La columna Riquelme. compuesta 
de las jarca<3 anrga^ de Beni Sl.ar 
y FVá^p a. co •. iu 2'»3 d i la i 'o ' .cia 
-•••d.'íiu a, o iec tu i d«sd ; Yazanen un 
iecoiiocimiento cu la parte de Tegda-
nia y cabila de Benl-bu-Gafar, l le-
gando hasta las proximidades de 
Sámmar , cerca de la de Ker, siendo 
ligeramente hostilizados por los po-
cos rebeldes que encontraron. 
Un ba ta l lón de la columna del 
geenral Neila protegió el reconoci-
miento de las fuerzas de Riquelme, 
los cuales "razziaron" algunos ricos 
poblados de las barrancadas de Bo-
hua, cuyos habitantes estaban en 
aquel momentos trasladando sus 
ajuares, cosechas y efectos valiosos, 
temiendo el avance de las tropas, 
que M han anticipado a la fecha 
que ellos s u p o n í a n . 
La columna de Riquelme volvió a 
Vazanen a las dos de la tarde sin 
haber experimentado una sola ba-
j a . 
Las jareas amigas y la Policía ve-
nían cargados de trofeos cogidos en 
las casas moras. 
Estas cor re r ías produjeron exce-
lentes resultados, pues se convence-
rá el enemigo de que no pueden se-
guir tranquilos en el campo un solo 
instante. 
Se dice que los rebeldes es tán d»-
sesperados y arrepentidos de su con-
ducta, maldiciendo a Abd-e l -Kr im. 
Las ba te r í a s de Tauda desaloja-
ron esta m a ñ a n a varios grupos que 
se presentaron en la meseta do Be-
ni-Faclan. 
Se activa la reparac ión del puente 
sobre el barranco de Haddura a la 
carretera de Yazamen, afectuándosf 
mientras los convoyes por un puen-
te provisional. 
Las ba te r í a s de Texuda han disuel-
to esta m a ñ a n a , a primera hora gru-
pos rebeldes, concentrados en la me-
seta de Beni-Facloan, próxima a Raa 
Medua. 
Esta madrugada llovió copiosa-
mente volviendo a enfangarse las ca-
rreteras y caminos. 
Se han presentado los soldado» 
quo se hallaban prisioneros de los mo-
ros Mariano Romero Cris tóbal , na-
tura l de Soria y Francisco Baldón, de 
Llorca, pertenecientes al regimiento 
de Meli l la y Fernando Manuel Mar-
tínez, natural de Constantinopla, per 
tenecíente al regimiento de O r á n . 
Esto ú l t imo estaba herido y fué 
curado por mujeres moras. 
El regimiento de Farnesio ha re-
cogido a un morito de nueve años , 
que era protegido del capi tán del re-
gimiento de Meli l la Uncete Guerra, 
muerto durante los sucesos de Ju-
l i o . 
E l morito ha dicho que se encon-
traba con el cap i t án en Annual y que 
después de! desastre se unió a un 
grupo, compuesto por más de un cen-
tenar de soldados, que quiso llegar 
a Mel i l la : pero en el camino fueron 
cayendo los que le acompañaban y 
sólo llegaron a las proximidades de 
la plaza una veintena de ellos. 
En la operación sobre la meseta 
de Iguerman este moro fué recogi-
do por un teniente del regimiento 
j de Farnesio, y prohijado por el re-
j gimiento, donde se le conoce con el 
; nombre de Juan de E s p a ñ a . 
E l morito quiere hacerse cristiano. 
Dice que no tiene madre, y que 
• su padre mur ió a consecuencia de la 
I explosión de una granada lanzada 
¡por un aeroplano. 
Según han comunicado unos via-
' jeros por las noticias recibidas del 
campo moro el núcleo principal de 
rebeldes cont inúa en Tanut Aruman, 
y es tá constituido por unos 300 hom-
bres . 
Este grupo ha trasladado a su 
j nueva residencia el cañón que t e n í a n 
1 emplazado en Taxuda. 
Se sabe que van faltando los v í -
veres en las cabilas y poblados, em-
pezando para los rebeldes una situa-
ción angustiosa. 
Los guelayas no ocultan el temor 
que sienten al castigo de los españo-
les. 
En celebración de la Pascua mora, 
el d ía 13 a las once de la m a ñ a n a ) 
| los moros dispararon cuatro cañona -
zos desde el monte Bel Chidum, re-
i uniéndose los beniurriagueles en gran 
¡ n ú m e r o . 
Se escucharon muchos tiros de f u -
sil durante todo el día, repi t iéndose 
Pasa a la pág ina 7 columna 5 
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C o g n a c R O B I N 
El Mas A c r e d i t a d o 
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MIEMBRO DEC.VNO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de Pa r í s 
Madrid y de !as Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-513o. 
C 8230 alt . Ind. 5 Oct 
y Gran Serie de tres juegos en-
tre los clubs "Camagüey" 
y "Remedios" 
D I N E R O ! 
Por un interés muy módico , 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de fiuisíma Joyería 
Casa de Prés tamos 
L a S e g u n l a M i n a 
Berniza , é , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Manif iéstase de acuerdo con nos- mente amenazados de una mayor y 
otros " E l Nuevo Pais", terciando en definitiva dependencia, y por tanto 
una breve polémica iniciada por mi autorizados para prepararnos contra 
al comentar una opinión de Mete, el destino? 
redactor de "La Prensa", con reía- Cuando los pueblos han perdido 
ción a la pretendida invest igación la fe en si mismos y ya no tienen 
judic ia l de ciertas fortunas particu- ideales colectivos que sustentar, por 
lares, levantadas en pocas semanas eso, por falta de fe, cada hombre 
por funcionarios públicos que, como labora por él mismo, como en casos 
la mujer de César, no solo deben ser de incendios o inundaciones, la tur-
honrados sino parecerlo. ba se apresura a cojer y llevarse lo 
E l colega sostiene que no solo es que pueda antes que lo destruya el 
moral y educadora para el pueblo siniestro, si la fuerza pública no ca-
la depurac ión del origen de ciertas za a tiros a los egoís tas raptores. 
riquezas, sino que en el terreno le- . 
gal es tá prevista y ordenada por vie- ! Entre las conclusiones del V Con- : 
jos códigos, en textos muy conoci- greso Médico Nacional figura una, 
dos de la jurisprudencia española y al parecer de poca importancia, y | 
a ú n en la vigente ley de Enjuicia- que sin embargo me ha llamado mu-
miento Cr imina l . cho la a t e n c i ó n . 
E l Supremo, no obstante, ha re- E l Congreso acordó solicitar la 
suelto que los tribunales no pueden reforma del Reglamento de Caza— 
proceder a la aver iguación de esos Código que esforzadamente defien-1 
delitos, n i de oficio n i por denun- de Juan F . Centelles—en sentido! 
cias de prensa o de particulares, si- de levantar la prohibición de matar ! 
no a v i r t ud de expedientes adminis- esos asquerosos pá jaros las auras I 
trativos de los cuales se deriven i n - t iñosas, que forman la legión de re- 1 
dicios de responsabilidad cr iminal ; cogedores de basuras y <iesPer^i" ¡Bocon0io^lbr^iosasata^0e^aaslepos^ 
es decir que no pudiendo nadie, en cios de tejados y azoteas, sin dec í a - , tales surtidas de'Beuesas^Pa-
el orden administrativo, someter a rarse en huelga j a m á s por falta de j rejas y Ñiños. Tamaño 19 por 
expediente a un Asesor del Presi- pago. It? 12fCenlVi"etros' ' ' ̂  V í ' " 
dente, a un Secretario del Gabinete. ! Estiman los notables higienistas i conloo eregantesay f i n a s t l ? ^ 
irresponsable en el rég imen repre- cubanos que las t iñosas son pode- j tas postales surtidas con Bc-
sentativo porque ni otros Secreta- rosos trasmisores de enfermedades : liezas, Parejas y Niños . Tama-
ñ o s n i menos sus subalternos pue- infecciosas; cri terio del todo oPues-i BonUo9 Album2 pa?a "pos^aies — 
den enjuiciarles, toda sospecha y to- to al que ha venido sus ten tándose al ^ con 48 bonitas tarjetas posta-
do cargo definido queda rá por com- creer que ellas sanean un tanto el les surtidas en Bellezas, Pare-
probar y consecuentemente impune ambiente engullendo animales muer- ¡ Centímetros' Tamaño 22 por 18 
toda falta por grave que sea. jtos y por tanto l ibrándonos del he-lBocn^0 m j ^ ° ^ 'va'ra.' Posta'les.-l 
E l caso, tal como lo ha plantea- dor, y tal vez de los microbios que | Con 48 bonitas vistas de la Ha-
do nuestro más alto Tr ibunal , es de de su descomposición emanan. i l l * " 3 , . su^idas y en colores, 
una aterradora trascendencia, de | ¿Quién tiene la razón, el pasado T o ¿ ^ g ^as Ptarjetas Qu'e 
una enseñanza fatal : en una repú- o el presente? SI la ciencia actual, 
blica cuya Consti tución no reconoce entonces no debe levantarse la pro-
fueros ni privilegios, del Presidente hibición sencillamente sino ordenar-
a abajo no debe haber funcionarios ' SQ la des t rucción de tales pajarra-
cuyos actos resistan a toda i n q u i s i - ¡ e o s . 
ción j ud i c i a l . >. En realidad de verdad el servicio 
Honradamente confieso no haber i que ellos prestan en poblados, y aun 
tenido la m á s remota idea de acu- en caminos y potreros, solo ellos po-
sar n i al Ingeniero Jefe de la C i u - i d r í a n realizarlo. Mueren reses en 
dad, n i al Director de la Renta n i las maniguas, caballos y bueyes vie-
al Secretario de Gobernac ión; de- jos; enfermos repentinamente o 
claro que no he dudado de la bono- abandonados por inút i les mueren 
rabilidad de ellos n i de ningunos en haciendas y caminos. No hay po-
otros funcionarios de la actual ad- licía que recorra los campos ni per-
min l s t r ac ión ; pero hubiera querido sonal con que proceder a la incine-
por honor de m i pais y para satis-i r ac ión . Verderas epidemias se de-j 
facción de los patriotas dignos, que 'claran en aves y cerdos; la gangre 
Se nos ha hablado de cier-
ta revista deportiva america-
na, en la que aparece Joe 
Dillon noqueado en el mes 
de noviembre por otro boxea-
dor de su peso. 
Nado cierto sabemos. 
Si se nos presenta la tal 
revista, la cosa v a r í a . . . . 
¡¡UNA VERDADERA GANGA!! 
PARA L A S PASCUAS D E 
NAVIDAD 
Bonito Album para postales.— 
Con 150 tarjetas postales finas 
surtidas de Bellezas, Parejas y 
Niños . Tamaño 22 por 14 cen-




1.00 CON-TIENEN LOS ALBUMS SON DE IjA MISMA CLASE QUE LAS QUE SE VENDEN A 5 Y 10 CENTAVOS. 
Se remiten a todos los lugares de la 
Is la aumentando 20 centavos para los tanto en el campo como al bat. 
gastos de correo y certificado. 
Esta gran serie entre "Remedios" 
y " C a m a g ü e y " ha demostrado de 
manera evidente a nuestros fans, 
que los muchachos del patio pueden 
contener con cualquier Club del ca-
libre del Camajuaní , Tosca y Jaro-
nú, en la seguridad de que no h a r í a n 
un mal papel. 
E l primer juego de la serie entre 
los susodichos clubs ,se verificó el 
sábado pasado, ganando el Reme-
dios por una carrera. 
Se distinguieron en este juego 
Guerra, el pitcher Remediano que 
realizó una gran labor en el centro 
del diamante, dejando a 10 con la 
carabina al hombro; P a r r a g u é que 
dió un tremendo estacazo de tres es-
quinas y Aleará, el famoso torpede-
ro Camagüeyano , atrapando un tre-
mendo ro l l iug en el sépt imo inning. 
E l alma mater del primer juego 
del domingo lo fué el Comandante 
Castillo, a l dar una fenomenal pelí-
cula de tres esquinas en el sépt imo 
i inning con dos bases ocupadas, sal-
vando de esta manera un juego que 
los visitadores abrigaban la esperan-
za de tenerlo en el refrigerador. 
Sobresalieron en este juego Mas-
saguer. Aleará , Varona y Valdivia 
por su buen fielding y oportuno bat-
t ing. 
E l desafío efectuado en la tarde 
del domingo entre dichos Clubs, y el 
cual daba f in a la serie, puede ca-
lificarse de sensacional. 
Se podrá apreciar el in terés de 
ambos clubs por ganar, toda vez que 
se trataba, como ya digo, del juego 
decisivo de la serie. 
E l héroe de la tarde lo fué Fa-
llanca, que pitcheó de manera admi-
rable, dejando en blanco al club v i -
sitador. Diéronle ún icamente tres , , , 
hits; con esto se anota el "Vie jo" ¡match (Jo boxeo. Creemos que 
un gran tr iunfo dado el calibre del i miP^trn í t ahp r hafí»r las «si-
Club Remedios, que es uno de l o s ' " 1 ' 1 ' 
mejores de las Villas. 
Toda la novena jugó de manera 
excelente no desperdiciando nada 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
Y ya que hablamos de Joe 
Dillon. 
Véase la carta de los estu-
diantes, protestando de que 
Aguedo Herrera sea estu-
diante : 
Habana, 19 de diciembre 
de 1921. 
Sr. Cronista de Deportes 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Le rogamos publique en la 
sección a su cargo, las si-
guientes líneas: 
Con sorpresa hemos visto 
en la prensa de estos días, que 
un tal Aguedo Herrera, bo-
xeador profesional, se hace 
pasar como estudiante de in-
geniería de esta Universidad, 
con el fin de anunciar un 
Durante los primeros veint iún 
días de carreras celebrados en la 
pista de Oriental Park hasta el do-
min 18 del corriente inclusive, ha 
distribuido el Cuba Américan Jockey-
Club la suma de $113,400 entre cien-
to veintiocho dueños de distintas 
cuadras por concepto de premios de 
stakes y ordinarios, que arroja un 
promedio diario de $5,400, y cuyo 
promedio Ihá aumentando gradual-
mente a medida que avance la tem-
porada y se discutan intercaladamen-
te los stakes más importantes. Esa 
dis t r ibución como promedio diario 
que hace el Jockey Club entre los 
distintos dueños de cuadras es de 
positivos resultados para la colecti-
vidad en general, pues el grueso 
de ese dinero es invertido por los 
turfmen en la Habana y sus alrede-
dores en el mantenimiento de sus 
pertenencias y personal, así como to-
dos los út i les que emplean en sus 
distintas faenas y que no importan, 
sino que adquieren en distintos esta-
blecimientos acreditados de la Haba-
na y Marianao. 
Un magnífico programa de seis 
interesantes contiendas hípicas com-
ponen el atractivo de hoy en Orien-
tal ark, repartidas dichas contien-
das a diversas distancias y las cua-
les i rán al post buenos grupos de 
"platers", que han hecho recientes 
buenas demostraciones. Oíd Sinner, 
Koran, End Man, Ed Garrinson y 
Bl l ly Boots, p roduc i rán una excelen-
te lucha en su respectiva lucha. 
BXiOCKS P A R A A L M A N A Q U E S 
Block para Almanaque "Común 
Especial''.—Con 365 hojas te-
niendo chistes, charadas, chas-
carrillos, anécdotas , jerogl í f i -
cos, etc., etc $ 0.15 
Dlock para Almanaqué "Media-
no Perforado". Con 365 hojas 
conteniendo miles de entrete-
nimientos para cada uno de 
los días del año 0.50 
Block para Almanaque "Grande 
Perforado".—Con 365 hojas con 
cuentos, chistes, chascarrillos, 
etc., etc 
te'-.—Con 365 hojas. Este por 
su tamaño es el block ideal pa-
ra los despachos. Precio. . . . 
do la invest igación, libre y rectamen- .na y otras enfermedades atacan al Block para Almanaque "Gigan-
te practicada, hubiera salido limpia, ganado. Y en todos esos casos los 
incólume y respetada la personali- cadáveres Insepultos apestan, Infic-
dad de todo ciudadano en entredi- ! donan el ambiente y por consecuen-
cho. lela afectan a la salubridad si no 
Cuando se acusó al general G d - ¡ a c u d e n las cuadrillas de limpieza, de 
mez de haberse enriquecido ráp ida- ¡negro plumaje y cabeza roja, a re-
mente, y cuando al cesar en el c a r - ¡ p a r t i r s e el bot ín dejar limpios los 
go presidencial los voceros del me- ¡huesos y cueros. 
nocalismo clamaban por que entre- En los pueblos mueren gatos y 
gara a la Nación cuanto oro, y cuan- ¡otros animales domésticos, habitan-
tos bienes había obtenido, me expli- .tes de azoteas y tejados. Si las au-
qué, en muy pocos casos, la in ten- ' ras no acudieran, el hedor se h a r í a 
ción moral de sus enemigos; en la i insoportable y n ingún vecino ser ía 
mayor í a de las acusaciones pa lp i ta - i bastante abnegado para gñlb'T al te-
ba una venganza personal, un odio i jado, recojer el cuerpo putrefacto y 
Inmenso. Iconducirlo a distancia, ya que en los 
Pero el pais sabía perfectamente poblados se hace el barrido y reco-
que el origen de aquella fortuna, a la gido de basuras cada veinte y cua-
luz de los principios morales y de tro horas, cuando no cada dos o 
las costumbres añe jas de que soy tres días , si se trata de pueblecillos. 
devoto podía discutirse, sabía tam- i ¿Qué medios h a b r á concebido el 
bién que no procedían de las arcas'congreso Médico para obviar esta 
públ icas , n i eran producto de sobor- dificultad una vez desaparecidas las 
nos en pequeño. amontonados, t iñosas? Urge saberlo, 
uies por mes, los millones que entre Ahora bien: muy posible que esas 
algunos de los liberales miguelistas aves repugnantes trasmitan dolen-
se distribuyeron, dejando en cambio cias graves puesto que defecan y vo-
al pais mejoras positivas como la mi tán en los mismos tejados donde 
Es tac ión Terminal . celebran sus festines o se ponen a 
Una invest igación judicia l pudo tomar el sol mat ina l . Las excretas 
hacerse, y si había pruebas a c ú s a t e - de esos animales no pueden menos 
r ías y no combinaciones misteriosas, de estar tremendamente pobladas de 
improbables legalmente, pudo com- organismos nocivos. La alimenta-
placersej a los enemigos del gran es- ción putrefacta que engullen y d i -
tadista cubano, insuperado por n in- gieren no puede haberse inmuniza-
gún otro gobernante de este pais. do, sino al revés , en sus e s t ó m a g o s . 
Los mismos que entonces clama- si el stegomia fasciata absorve san-
ban hasta porque fueran abiertos los gre de un enfermo de fiebre amari-
baules, vaciados los escaparates, re- na y en su pequeño laboratorio d i -
gistrados los bolsillos del General, gestivo lo transforma, reproduce y 
luego, a la sombra de otro general, vigoriza en forma de poder infectar 
realizaron estupendos negocios y no a varias personas sanas, bien puede 
ya cambiando terrenos por terrenos la t iñosa mult ipl icar la fuerza homi-
y concediendo permisos a Empresas cida de los organismos que come y 






niendo producciones literarias 
de los mejores escritores hispa-
no-americanos, as í como la 
descripción de los aconteci-
mientos más notables ocurridos 
en América desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921. Magníf i-
ca edición ilustrada con los re-
tratos de la mayor parte de 
los Colaboradores e infinidad 
de grabados representando los 
monumentos más principales de 
América. 
1 tomo en rúst ica con art í s t i -
ca cubierta en colores, en la 
Habana 
E n los demás lugares de la 
I s la franco de portes y certifi-
cado 
Almanaque Bailly-Baill iere para 
1922.—Pequeña enciclopedia de 
la vida práctica, que contiene 
todos los sucesos más notables 
ocurridos en todo el mundo 
desde Julio de 1920 hasta Junio 
de 1921. L a descripción de los 
principales Inventos c ient í f icos 
e industriales. L a s fiestas c i -
viles y militares de todo el 
mundo. Colección de conoci-
mientos út i l e s para el hogar 
y una agenda para todos y ca-
da uno de los días del año. Pre-
cio del ejemplai*, franco de por-
tes y certificado 
0.60 
Se distinguieron Díaz, que estuvo 
hecho una muralla de t r á s del bat. 
Varona que jugó una tercera a lo 
Groh y Aldará que fildeó de manera 
admirable. 
Los boys locales venían con la vis-
ta clara, dándole a la esféride de ma-
nera bestial. 
Calzado dió dos tremendos esta-
cazos, uno de ellos de tres esquinas. 
Castillo se llevó en claro el rf . ano-
tándose un three base y Arnaldo 
dió un doble y un sencillo. 
Anotación por entradas 
Remedios. . , . 103 000 000—4 
C a m a g ü e y . . . . 000 000 520—7 
Sumario 
Stolen bases: Sánchez, Díaz y 
Valdivia; Sacrifico hits: Bárcena , 
Alea rá ; Two base hits: Valdivia; 
Three base hits: Aleará , Castillo; 
Doble play: Díaz a Aleará a Cas-
t i l l o ; Hits dados: a Massaguer 3 en 
3 innings, a Díaz 3 en 6 innings; 
Struck outs por F e r n á n d e z 2, por 
Massaguer 1, por Díaz 2; Bases por 
bolas por Fe rnández 2, por Massa-
guer 3; Wíld pitcher: Massaguer 1; 
¡Dead balls por Díaz a Guerra; Pas-
|ged balls: Carbó 1; Tiempo 2 ho-
501 ras 15 minutos; Umpires: Nápoles 
¡ (borne) .Blanco (bases); Score P. 
Carmena. Observaciones: Aparecen 
23 auots en el score del "Remedios" 
por haber sido declarado out Vald i -
via en el cuarto. 
0.75 
ras, acaparando arroz, girando con-
t ra el Banco Nacional que a su vez 
prestaba dinero del Estado, no suyo, 
y levantando fortunas crecidas. 
E l ejemplo, la simiente, el est í -
mulo, la I m p u n i d a d . . . ¿y bien: no 
es qué los cubanos en su Inmensa 
mayor í a han perdido la fe en la re-
públ ica y la confianza en el m a ñ a -
orgánica 
Y en este caso sería necesario i m -
pedir que sobre tejados y calles, al 
cruzar las t iñosas , depositaran gér-
menes fatales. Y entonces la desa-
parición completa se i m p o n d r í a . 
E l asunto debe ser discutido am-
pliamente, solucionado cuerdamen-
te, puesto que afecta de una manera 
na? ¿no es que nos consideramos de ¡muy directa a la salubridad públi 
paso, en el aire, constantemente en ca. 
peligro como nación y constante-1 J. W. AUAMBURU 
S E C R E T A R I A DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
.Ignacio Busti l lo y Ventura; Gabriel 
iPío García y Zarraotia; Luis José 
Biosca y GIroud; Raúl Muñagor r i y 
Luque; José R a m ó n San Pedro y X i -
qués ; Juan Enrique F e r n á n d e z y 
U L T I M A S O B R A S L I T E R A R I A S 
Hcnri Barbusse.—Algunos secre-
tos del corazón. Contiene: E l 
hombre. L a mujer. E l niño. L a 
derrota. E l idiota. Ayer y ma-
ñana. Crimen pasional. E d i -
ción ilustrada con grabados de 
Frans Maseel. 1 tomo $ 1.09 
Amado Ñervo .—Algunos . Cróni-
cas varias. Tomo 21 de sus 
obras completas. 1 tomo rús-
tica 
León Tolstoy.—Jadsl Murat. Pre-
ciosa novela. Traducción de 
N. Tasín. 1 tomo rús t i ca . . 1.00 
Coypeau Dassoucy.—Las aventu-
ras burlescas. Novela picaresca 
y autobiográfica. Versión cas-
tellana. Obra Inédita. 1 tomo 
rúst ica 
José Ma. Deulofeu.—Las noches 
ciudadanas. Novelas cortas. 1 
tomo 
Anotación por entradas 
Remedios. . . . 200 010 003—6 
C a m a g ü e y . . . . 010 000 103—5 
Sumario 
Sacrifice h i u ; Aoreu .Bárcena 2; 
Two base hits: Abren, García 2, Cas-
t i l l o ; Three base hits: E s p a r r a g u é ; 
Struck outs: por Guerra 10, por Pa-
r r a g u é 3; Bases por bolas: por Gue-
rra 1. por P a r a g u é 4; Dead balls: 
por Guerra 1 a Varona; Tiempo 2 
horas 25 minutos; Umpires: Nápo-
les (home), M . J. (bases); Score: 
P. Carmena. 
^ n o t a c i ó n por entradas 
guientes aclaraciones a ese 
respecto: 
PrÍTiero: Que no conoce-
mos a este señor como tam-
poco aparece en las listas de 
alumns oficiales o libres de la 
Facultad de Letras y Ciencias 
a la cual pertenece la Escue-
la de Ingenieros. 
Segundo: Que es incierto 
que se haya tomado acuerdo 
alguno por nosotros para asis-
tir, individual o colectiva-
mente al referido encuentro, 
así como tampoco nos hace-
mos solidarios de los actos 
de esc señor. 
Tercero: Que evitaremos 
por todos los medios posi-
bles que dicho señor haga uso 
de las insignias universitarias, 
por no tener derecho a ello. 
De usted muy atentamente 
Alberto Mendigutia. 
Secretario de la Asociación 
de E —idiantes de la Facultad 
de Letras y Ciencias. 
DOS LUNES DE CARRERAS EN 
" O R I E N T A L P A R K " 
E l próximo lunes y el siguiente, 
se ce lebrarán en Oriental Park, si-
guiendo igua Icostumbre que ha Im-
perado en anterior temporadas. 
espués del ocho de enero seguirá 
en vigor el i t inerario usual de re-
cesar los lunes. 
E L DOMINGO DEBUTARA E L DR. 
CLARK E \ EL HANDICAP CON 
PREMIO DE 358,000 
Estaes la Importante justa de sta-
kes que ahora absorbe la a tención 
del público aficionado y que t endrá 
su próxima celebración el domingo 
25, Día de Navidad, por un premio 
de $3,000 y cuotas, a la distancia 
de una mil la y cincuenta yardas, en-
trando en su discusión ejemplares de 
todas las edades. Se confía que para 
esta rica competencia hípica Irán al 
post los "ases" de la pista, Dr. Clark 
Gen. J. M. Gómez, Gen. Menocal, 
Aiken, Sweep Clean, Rebuke, Cydo-
nia, At ta Boy I I , Ararat, Eleanor S. 
y otros que se rán seleccionados entre 
los sesentiocho ejemplares de la di-
visión de handicap que fueron opor-
tunamente incriptos para las princi-
pales cuadras para ese evento. Opor-
tunamente se d a r á a conocer la re-
lación de pesos asignados por los 
handicappers para equilibrarlos de 
acuerdo con su calidad para esa ca-
rrera, y por cuya escala de pesos se 
rigen los dueños de dichos ejempla-
res par aprecisar el "chance" de sus 
, pertenencias, o retirarlos de la con-
; tienda con la ante lac ión indicada. 
PROGRAMA DE LAS CARrpd 
DE HOY REi^ 












King B . . . 







Lady Betty. . 
Sclntillate. . ' * 
Lul laby . . . ' . * ' 
Dubglas Fairbañks 
Cannon Ba l l . . . 
Lady Freemeen. ". 
Bohrna Breña. 
Pokey B . . ' ' 
Cy. Merrick. . .' ' 
Acclamation. . 
10» 10! 102 102 10( 10Ó 10? 107 11» 11» 11» 





Berretta. . . . 
Yeomanette. , . 
Yyric 
Machine Gunner. 
Jessica F . . . . 
Maricusa. . . , 
King Worth. . . 
Midlan 
Lee Enfield. . . 
Jack Healey. 







Koran. . . . 
Oíd Sinner. , 
B i l / Boots. 
Ed . Gurriaon. 
End. Man. . 
101 »« 101 112 102 103 111 
QUINTA CARRERA 




Baby Faust . . 
Sir Jack. . . 
Marión Hollins. 
Sureget. . . . 
Starkader. . . 
Plttsburch. . . 
Buttler. . . . 
Second • I usin. 
Triomphant. . 
Loyal ist . . . • . 
10C 10» 111 112 112 114 114 115 117 118 
SEXTA CARRERA 
1 milla Premio 1700 
Caballos P»"-
Dottas Rest 





Miss. Hilarity . . . . 
Tosa Pp 
Harry Glover. . . . 







DE RICARDO VELOSO 
Remedios. 
C a m a g ü e y . 
. . 000 000 000—0 
. . 201 113 lOx—9 
Sumario 
Stolen bases: Santos, Fallanca; 
Sacrifice hits: Massaguer 2; Two 
base hita: el Río, Calzado y Arna l -
do; Three base hi ts : Calzado y Cas-
t i l l o ; Doble play: Bárcena y Gon-
zález; Hits dados: a Antol íno Gue-
rra 6 en 5 innings, a Guerra 2 en 
3 Innigs; Struck outs: por A n t o l i - j 
no Guerra 3, por Guerra 3, por Fa-
llanca 10; Bases por bolas: por F a - i 
Charles Morales, el distin-
guido caballero, salió electo 
presidente en las elecciones 
celjetridas el domingo pasa-
do en el Havana Yacht Club. 
Y lleva como compañeros 
de directiva a un grupo de 
tenaces luchadores. 
alegramos porque ello 
significa la continuación de 
triunfos y éxitos en la aris-
tocrática sociedad de la 
Playa. 




L A NUEVA DIRECTIVA DEL 
CLUB ATLETICO DE CUBA 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno). Apar-I llanca 2; Dead balls: por Guerra a 
"-4958- lAlcará ; Tiempo 1 hora 40 minutos; 
Ind.-i4t. (Umpires: Nápoles (home) M . J. (ba-
:ses); Score: P. Carmena. 
tado 1115. Teléfono 
H A B A N A 
E S P O N J A S SENTIDO PESAME 
UNA VISITA A 
L A SALA ALESSON 
E l domingo por la m a ñ a n a se cele-
braron las eleciones en el Club 
Atlét lco de Cuba, para la nueva Di -
rectiva que h a b r á de regir los diseti-
nos del mismo durante el per íodo 
de 1921-22. 
Fueron electos los siguientes se-
ñores : 
Presidente: Francisco Fe rnández 
Inda; Vice: doctor Hi la r io Gonzá-
les; Secretario: Raol Washington; 
Vice doctor Bernardo Latour; Te-
sorero; Evaristo Prado; Vice: Nico-
lás Quintana; Vocales: Manuel Díaz, 
Manuel Segrera; Lorenzo Ruiz; Car-
los Montalvo, Mario Lomas. 
^"Deseamos muchos éxitos en sus 
gestiones a la nueva directiva del 
glorioso anaranjado. 
Triunfo arrollador del 
"Artético de Concha" 
reta a las novenas "Diario de b 
Marina", "Agencia de Fovd 
" M a r g v i l l i " y a todas las novena 
de esta capital que quieran recoge 
el guante. Los retos pueden un-
girse a su manager, Angel 011. & 
na, 77, L u y a n ó . — A . A. , 
" C U B A LAWN TENNIS 
Anoche quedó demostrado, un» 
vez más, que Mercedes Violeta. Ja» 
na. Alicia, Blanca y Margot sa 
jugar buena pelota, pues realízaro 
verdaderas maravillas. M 
Tmbién las Avenes espanola^.^ 
r í a y Amparo, así como la cu , 
Ofelia, fueron felicitadas por sus 
liantes Jugadas. ^ «frece U 
Ahora el espectáculo ^ f j ^ ^ 
compañía "Cuba Lawn T e n ^ » , 
en buenas condiciones para Jub 
la plata. «rudei" 
Por eso todas las noches acua» 
buen públ ico . annrht' Las triunfadoras de anoene 
SENCILLAS 
acaban ¿Te recibir las famosas espon-
jas aus t r í a ca s ; és tas se usan como 
E L RKTIRO ESCOLAR 
Por resolución del Secretario de 
inst rucción Públ ica y Bellas Artes, 
a propuesta de la Comisión del Re-
tiro Escolar, han sido concedidos los 
retiros a los maestros siguientes: 
Mar ía Castellanos y Castel lón, del 
Castellano; Felipe García y Guerre-> egtr0paj0 para darse fricciones 
ro ; Mario Muñoz y López y Julio | De Venta en Roma, de Pedro Car 
César Esperin y de Cárdenas . 
De doctor en Derecho Civi l a los 
señores : Juan Antonio Díaz y Quiño-
nes y Jul io Pompeyo Pérez B r i n -
guler. 
De Ingeniero Civil al señor José 
Gustavo González y Beauville. 
También han sido visados varios 
Se anuncia, para el próximo jue-
ves, la visita a la Sala Alesson, de 
tres tiradores que c r u z a r á n sus ar-
mas con la de los cinta-rojas de los 
distr i to de Encrucijada; María Luisa ' t í t u lo s de Bachiller en Letras y Cien-
Echeva r r í a , de la Habana. Isabel de 
los Ríos de Santo Domingo. 
TITULOS VISADOS 
cias expedidos por los Institutos de 
Pinar del Río y Habana, respectiva-
mente. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido visados por el Sr. Secre- E l Sr. Presidente de la Repúbl ica , 
tario de Inst rucción Públ ica y Be-1 a propuesta del Sr. Secretario del 
Has Artes los siguientes t í tu los expe- Ramo, ha nombrado al Dr. Manuel 
didos por la Universidad de la Ha- I A. de Car r ión para el cargo de Pro-
hana. ¡ fesor auxil iar de Pedagogía de la 
De Dr. en Medicina a los señores : 'Escuela Normal para Maestros, de 
Francisco Juan Argudín y Gu t i é r r ez : la Habana, y al Dr. Pedro García 
Luis Alfredo Juá rez y P a d r ó n ; Ra- ' Valdés, para el de Director de la Es-
món Francisco Machado y Garc ía ; cuela Normal de Pinar del Rio. 
Víct ima de grave dolencia que ha-
ce tiempo la tenía postrada en cama 
en su casa del Vedado, ha fallecido i ^J^Qg"¿g p^Vet 
la virtuosa y distinguida dama Sra. j Son ellos los amateurs señores 
Da. Dolores J. Nandín , Vda. de del : ^ ^ 1 1 ^ Montori y F e r n á n d e z Ca-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana, j Barrio perteneciente a una antigua | | jrera estimados comjañeros nues-
C 9933 IND. 9 DIc. y muy conocida famil ia cubana. Con;tros ¿n \a3 labores per iod í s t i cas . 
-—"~-—"--~_~~———-—*,""~ k a n sensible pérd ida quedan sumidos' ¿ s a visita amistosa de tan dist in-
'en el más profundo dolor sus hijos, ¡ guj^og esgrimistas, es un paso m á s 
algunos de los cuales son amigos, confraternidad entre los cult iva-
muy queridos nuestros. 'dores de noble deporte de las ar-
A todos y muy particularmente a lmas , 
los Sres. Franlsco del Barrio, Presi-
dente del Cuba Laun Teníais; y Her-
minio del Barrio, digno funcionario 
de la carrera judicia l enviamos con 
motivo de esa desgracia nuestro más 
sentido pésame, deseándoles la re-
signación cristiana necesaria para 
soportar tan rudo golpe. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros 7 otras piad: as preciosa», pr*» 
•entamos variado ¡rirtldo. 
m ? k U U : : : : : : 
con las ESENCIAS A p e a d e C o l o n i a 
= = d d D r . J O H N S O N = 3 m á s f i n a s : : s •• 
EIQDISITl fkih E l BiRD T £1 PASDEID. 
Bs nDtl> 088GUE8U JftlRSOR, t b l s p 31, esqotea a Agolar. 
R E L O J E S 
é« pulsera, con cinta de seda, m oro 
y diamantés, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y pluta, de bolsl* 
lio o coa correa, para caballero. 
Resonante victoria 
del "Maryville 
E n S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Programa de las fiestas, que ten-
d r á n efecto el día 25 de Diciembre 
, de 1921 en el Surgidero de Bataba-
n nó, organizada por la Sociedad "Sur-
gidero Sport Club" a beneficio de la 
misma. 
1 F l domineo IfTdal actual se efec- A las 9 a. m . Grandes Regatas de 
ltuóE1un ? sagf0ío de B a s f B^^ren^s botes de buques _de Vela concurso 
.terrenos del Arenal Park. entre las I de na tac ión , cucañas , y regatas de 
novenas Juveniles "Maryv i l l e " y I ^ h a 3 de gasollna • . „ 
"Havana White Sox", siendo un i A la una p m . gran mach dt ba-
_ ruidoso tr iunfo para los primeros | se ball en los terrenos de Quadreny 
de cedro y do caoba con marqueter^ por su sorprendente batting. | Park" entre los Club Aduana de la 
y broao». para sala, comedor y ewt* Los players que más se distinguie- I capital y Surgidero de esta localidad 
ron en el manejo de la majagua, . reforzado éste ú l t imo con los juga-
!fuero nlos siguientes: por el "Mary- dores Adolfo Luque J . M . F e r n á n -
i v i l l e " A . Gato, B. Blanco. L . Jime- dez y Bernardo Baró del Club " A l -
Inez. or el " H . W. S." el S.r Pa lomi- | mendares". 
|no . Octavio González, Collaso, R. ¡ A las nueve p . m . gran baile de 
M U E B L E S 
B a h a m o n d e y C í a . 
übrapía, 108-5, T PLACIDO. (ANTES 
BEMÁZA,) KO. lflk T E L . A.UÓ9 
Hernández . 
Anotación por entradas 
C. H . 
Marryvi l le 12 11 
H . W. S 4 6 
bandos en los salones del Casino Es-
pañol . 
Todos los n ú m e r o s del programa 
se rán amenizados por la Orquesta que 
dirige el conocido profesor Felipe 
Va ldés . 
E l domingo 18, ante una nume-
rosa concurrencia, se llevó a efecto 
€n los terrenos del "Arenal" , el 
concertado match entre las poten-
tes novenas "Gigantes de L u y a n ó " 
y "Atlét lco de Concha", saliendo 
vencedora esta ú l t ima por su tre-
mendo batear, haciendo explotar a 
tres pitchers de gran calibre, como 
son Otoño, Acosta y Managuero. es-
te úl t imo pudo aguantar un poco 
el empuje de la ba ter ía "At lé t ica" . 
E l pitcher del "At lé t lco" , Ange-
lo, estuvo efectivo, anulando la te-
mible ba te r ía de los "Gigantes" en 
los momentos de más peligro, es-
trucando a Mingo tres veces, a 
Acosta dos veces y a Managuero 
dos veces, que son las columnas 
fuertes. 
distinguieron en la majagua de ios 
"Giganes" Otoño, que se fué de 
tres indiscutible de tres veces al 
p ía te , siendo el único que le pudo 
descifrar las curvas del lanzador 
Angelo y de los del "At lé t l co" . Sa-
lomé, de cinco veces, tres hits y un 
tubey; Angelo de cinco veces, dos 
hits y un home run l impio, y vedi-
lla de cuatro veces un hits y un 
tubey con todas las lunetas ocupa-
das. En la defensa se lució la se-
gunda de "At lé t lco" . Padilla que la 
jugó sin la sombra de un error. En 
conjunto la novena del "At l é t l co" 
se volvió loca dando estacazos de 
todo metraje. 
Para más reseña, véase la anota-
ción por entrada: 
G. de L u y a n ó . . 021 100 100— 5 
A. de la Concha 013 380 21x—18 
Bater ía de los Gigantes: Otoño, 
Acosta y Managuero, picher; Caste-
llano, Cacher. . 
Y del "At lé t ico" , Angelo y Sa-
lomé. 
A . A . 
Nota^—El "Atlét ico de Concha" 
Ofelia , (carmel i ta ) . 
María , (carmelita) 
Juana, ( azu l ) . . • 
Mercedes, ( rosa) . 
Beatriz, blanco). . 
Mercedes, ( rosa) . . 












HABANA U W N TTNNIS 
El resultado de la fundón de 
















Marta y Rosa; 4 ^ | ' 
Dalia y Rosa; 1 ^ 0' 
Rosa y Dalia; * ? * \ ' . 
Dalia y Gloria; 1 7 ^ 
Amér ica y Celia: 3 y 
Celia y Alda; 4 y o. 
Margot_y_ C e l i a | J _ 2 J _ . 
Q NA lo *nc^°íare,ÓO ^ A 
t i 
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tan dulce nombre han llama-
Coni Reina Victoria los soldados 
do a ía ^ de voluntarios, al enviar-
del tert¿agn"ífico ramo de flores el 
18 ^AO «a cumpleaños. 
^ f i a r o n los obsequiantes en la 
A ñahle apelación. F u é ayer la 
e ^ ^ m o v e d o r a , cálida, inspirado-
chos, vinos y tabacos; proyecciones 
cinematográf icas , halagos y sonrisas 
de mujer. Se vieron envueltos toda 
la tarde en una a tmósfe ra de admi-
ración de amor y de es t ímulo. Les 
acompañaron en sus horas de solaz 
el entusiasmo de su Reina; del pr in-
cipito gentil que ya sabe honrar  conmovedora, aim , ms ir au- u  a 
1,0 !L pntusiasmos y ternezas, la de-j los bravos; de los infantes de E s -
de cu _ . „„„ v,nr;,c vpsnerti- ñaña . r» ae. aue de sus horas vesperti-
dicaS la reina a los heridos que se 
C ? ¿ a n en el hospital de la Cruz 
all>. t-n nuiso la hermosa soberana Ko quiso 
a solas de la adoración de los 
pana. 
Con ellos, con los sufridos milita-
res, gozaron de una santa alegría 
las Hermanitas de la Caridad y las 
señoras y señoritas de la Cruz Roja. 
Horas de emoción y de oración a 
la patria fueron las de a y e r . . . L a 
excelsa figura de Doña Victoria ha 
crecido hasta agigantarse en el co-
razón de los soldados españoles, de 
las madres españolas . . E n estos 
de acuerdo con su | días en que se recogen a paletadas 
del respetuoso vasallaje de las 
^ t ! ; palaciegas, del mudo fervor 
56 nnP le decían de veneraciones y 
c0n^ndes lejanas, las flores que, 
^a Voe Hfi casi toda la península, -íHas de ca 
S b a n sus cámaras y camarines 
"pensamiento,  cu 
razón se ocupaba varios días antes l más de un millar de cadáveres de 
cora t ^ - j . . , ^ , , fip srozo nara sus esnañoles pn tiorr-jo -vt^*^ 
BU 
acopiar motivos de gozo para sus españoles en tierras de Monte 
iriados Para los heridos, para los Arruit en que la duda hinca su ga-
¿Hentes para Iso que ya saben del rra en el espíritu de otros millares 
inuto trágico y del latido heroico... I de mujeres y de pobres ancianos, la 
Mujer y madre, creyó la reina lo , reina de este pueblo maravilloso no 
e todas las madres creen de sus i quiere hacer más fiesta que con sus 
Shos para estas no pasamos casi j soldados, en un día brillante y dicho-
unca de la categoría de niños, y co- so para ella. 
¡¡,0 a tales nos encantan las golosi- | Quiere hacer fiesta con sus solda-
uas. la música, el teatro . ¿Qué ^ dos, decirles cómo vela por su salud, 
mejores dones podría ella brindar a . porque sus fatigas sean más suaves; 
•us soldaditos en el día de su fiesta? i cómo ruega porqUe triunfen y tor-
• y allá fueron el maestro Villa y nen presto .a sus lares provincianos: 
«u admirable Banda para arrancar a | cómo se acongoja su ánima cuando 
bus clarines, flautas y tambores, las | Se enorgullece de su valor y sus ha-
tivas y briosas armonías de L a ¡ z a ñ a s . , . Quiere la reina que sus 
Canción del Soldado . Alia fueron | pequeñuelos la acompañen al hospi-
la Argentina y la Goya para poner i ta l y que aprendan a conocer y a 
su alma en sus bailes y en sus can- reverenciar a estos soldados que sa-
lares y para decirles a los soldados j ben morir por su patria y enviar a su 
con la elocuencia de sus ritmos, que j reina unas flores con esta dedicato-
España, en aquellos momentos, can-
taba para sus héroes, para sus in-
domables adalides. 
Tuvieron los heridos dulces, bizco-
— A la madre de los heridos. . . 
Mercedes Valero de C A B A L . 
2 0 0 l o 
S O L O 
d e r e d u c c i ó n 
P O R E S T E M E S 
E n T R A J E S Y A B R I G O S 
hechos, para hombre, que ya vendíamos muy barato, ha-
cemos una nueva reducción, porque se acerca el balance 
anual y queremos disminuir nuestro "stock" de esos ar-
tículos. 
E s la mejor oportunidad para proveerse de 
R O P A D E B U E N A C A L I D A D Y 
C O R T E D E U L T I M A M O D A 
a precios más bajos que en fábrica. 
2 0 0 | o D E R E D U C C I O N 
S O L O P O R E S T E M E S 
COMPLACIDO 
V I D A O B R E R A 
Quemado de Güines, 16 de Doclem-
bre de 1921 . 
Señor Director del DIARIO D E L A L A 
MARINA. 
Señor: 
Rogamos a usted con el mayor 
| interés se digne publicar en el pe 
F E D E R A C I O N D E L RAMO DE 
L A MADERA D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA" 
Está en vísperas de la batalla elec-
in. ea « uiSu« y u * ^ c" ~ ^ ! tnral • hasta el presente se conocen 
riódico de su digna D ^ i ó n . yo- ^ probablemente 
cero y defensor de todo acto jus- °°%eC\nrd^^^^^^^ otra, 
to. la siguiente carta que hemos re-;110 sae Federación las ha numerado, 
mitido al periódico •'Heraldo de ^ « ^ ^ ^ J ^ ^ . los si-
,ba," dándole por ello las gracias an- indivi(iuos: 
ticipadas. Salvador Valdés, Antonio Garma, 
^ i Marino García, Agustín Crespo, José 
Quemado de Guiñes, 1* de Dlcíem-: Seoanet Mailuei Martínez, Jesús Re-
de 1921. 




E n el periódico de su digna Di-
rección, correspondiente al día 8, 
gueira, Santiago Ledo, Faustino Le-
do, Faustino Llanes. Carlos García, 
Ignacio Rivero, Vicente Patallo, 
Francisco Chorens, Jesús Alonso, Jo-
sé Méndez. 
Suplentes: Antonio González, V i -
cente Rivera, Manuel Camaño, Ma-
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
aparece un escrito desvirtuando los | nuel Alvarez Alonso, Julián García, 
grandiosos y patrióticos actos esco-: L a número dos la integran lo» 
lares, llevados a cabo en este Fue- señores: 
blo, el día 7, criticando de mala ma-j Ignacio Riverol, Manuel Martínez, 
ñera al señor Inspector de Distri- Manuel Camaño, Vicente Patallo, 
to, doctor Gómez Cordido, y denun- Marino García, José Méndez, Jesús 
dándolo al Ilustre Secretario de Ins- Alonso, Salvador Valdés, Agust ín 
trucción Pública, para que lo llame Crespo, Vicente Rivera, Juan Fuen-
ai orden. ¡tes, Antonio González, Antonio Gar-
L a Junta de Educación y Maes-; ma, Jesús Regueira y Jesús P. T a -
ires del Distrito, Alcalde Municipal, . Ulfer. 
Ayuntamiento y las Representacio-! Suplentes: Juan Fraginalt, 
nes de los Partidos Políticos y de | micgo 1 
todas las Sociedades y Clases de es-
Do-
Francisco Chorens, 
Raimundo Menéndez, Angel Cueto. 
te Pueblo, protestan públicamente 
contra el citado escrito y aplauden 
al doctor Cordido, por el acierto, 
actividad, entusiasmo y patriotismo, 
que año tras año, viene demostrando 
en sus funciones de Inspector Esco-
lar de este Distrito. 
De usted muy respetuosamente, 
L A S E L E C C I O N E S D E L A ASOCIA-
CION F E R R O V I A R I A 
C. A L V A R E Z . 
F I E S T A V A L E N C I A N A 
C 10.138 lt-15 T1UJ1LLO M A R I 
UNA C O N F E R E N C I A 
E L CANTIO D E UN G A L L O 
El presbítero, señor Luis Guar-
automóvil del señor Salvador A. Gar 
cía, amabilísimo valenciano regresé i 
a la Habana en compañía del ilus- ¡ 
tradísimo scerdote Padre Guarner, | tea¿a ofrecerá" en e f ^ 
que me contó infinidad de anécdotas jen la noche del martes. 
ier, capellán de la Casa Real es- de la familia real española, de Ma-1 L a elocuencia por todos recono-
jañola, del Real Sitio del Pardo, y drid, de Valencia, etc., etc. y maldi-icida del ilustre sacerdote, llevará 
párroco de Madrid, nacido en Valen-, ciendo del dicho cantío, y agradecí- numeroso público al regio salón del 
cia, y perteneciente a una distinguí- do a las bondades que con el cronista I Palacio que es timbre de honor y 
dísima familia valenciana, que se tuvieron. oigullo de la colonia gallega en 
halla actualmente invernando entre { ¡Ay, mis piernas! ¡Qué bueno hu-: Cuba. 
nosotros, tuvo la amabilidad de in-; biera estado el famoso '•gallo" de Distinguidas persdnalidades de 
vitarme a una jira campestre, para tan Carusesca (passez le mot) voz, ¡nuestra sociedad, concurrirán tam-
comer el sabroso "Gazpacho" valen-j con un poco de a r r o z . . . ! ¡bién, ávidas de escuchar al distin-
Reina gran entusiasmo para la 
conferencia que el Rvdo. Padre Ar-
ciño,—más nutritivo que el andaluz | 
—y una clásica •'paella," en la fin- ¡ 
ca "La Guardia" del señor Portillo, | 
en la "Chorrera" de Managua. 
C L U B CARREÑO 
guido orador sagrado. 
Señor. 
De acuerdo con el artículo 2 4 del 
Como un "gazpacho" no es cosa Reglamento social, el día 22 del co-
que todos los días, al menos aquí, rriente a las 8% p. m., en el edificio 
se coma, y por tratarse do que la del "Centro Gallego" se celebrará 
fiesta la organizaba parte de la co- la Junta General reglamentaria y de Ap£eciable amigo: 
lonia valenciana de la Habana, e n ; E L E C C I 0 N E S -
unión del distinguido sacerdote, hi-: nmrrmj* a t t í t^c*™ 
ce el sacrificio de levantarme y al lá: C1KCLLO AVILEbLNO 
fui en busca de la "Chorrera" y de 
lo demás. Pero, fuese castigo al feo 
pecado de la gula, sea porque mis 
conocimientos topográficos, de esa 
L O S N A T U R A L E S D E N CONCEJO 
D E E L F R A N C O 
Ciudad. 
E l próximo miércoles 21 del ac-
tual se celebrará Junta General, a 
las 8 y media p. m., en Amistad nú-
mero 130. 
Se dará cuenta de varios infor-
mes recibidos de E l Franco, con re-
lación a las obras de las Escuelas y 
res Lescano Torres, Faustino Ta-
beada, Eladio González, los cuales 
se han tomado un gran empeño por-
que sea lo más lucida posible con-
tando con el prestigio que caracteri-
za a sus asociados. 
MUNSON B A S E B A L L C L U B 
Las entradas para el baile bené-
fico que celebrará este Club, el pró-
ximo día 23 del corriente, están a 
la venta, en las oficinas del "Centro 
A L R E D E D O R D E UN BENEFI 
CIO D E L A "GRANJA D E L A 
CARIDAD" 
Con mucho gusto accedemoa a la 
solicitud con que nos favorecen las 
señoras Protectoras de la Granja de 
Balear de la Habana," lugar donde • la caridad, publicando el escrito que 
se celebrará el baile. Todos los 
días desde las 8 de la mañana has-
ta las 9 de la noche. 
D E L A S E C R E T A 
Avilés 30 de Octubre de 1921. 
1 E l Círculo Avilesino de la Haba-
na, ha recibido de la benemérita 
Asociación Avilesina de Caridad la 
parte del término de Ja Habana, só" , ̂ u iente hermosa y laudatoria car- i Ó^V^luníog "d7 ImportanciaT 
lo alranzan a Arroyo Apolo, donde! 
Be inaugurará en breve la Casa de j 
Salud castellana, el caso es, que to-, Sr. Presidente del Círculo Avilesino. 
mé la guagua de Managua, y me Habana, 
apee al llegar a este pueblo. Eran Distinguido señor mío: / 
cerca de la una y media y había He leído en Junta su sentida y 
gazuza, "fan," en "ché." Al apear-i hermosa carta a la cual acompañaba 
me, me encontré con ia desagrada-1 un giro por valor de quinientas pe-
ble noticia, de que había dejado setas, cuya carta ha producido inten-
atrás la finca; que no había gua- emoción que se ha traducido en 
guas hasta dentro de una hora y que 1 "na efusiva expresión de gratitud, 
- y esto fué lo que me decidió—de la E n esta casa se guardan para uste-
«nca La Guardia a Managua, sólo J63 el mas Preeminente entre 
había, según dijo un guajiro con to- los Protectores, pues no podemos mo-
do el aspecto del ciático "Liborio," i í ! l l ^ r ^ O C ! L e l ^ L ^ Z i * 
"el cantío de un gallo." ¡Carambi 
ta con el gallito! Anda, que te an 
darás y demostrando—menos mal— 
perseverancia que dedican a nues-
tros pobres. Ellos con su gratitud 
! que se eleva al cielo en oración, sa-
brán corresponder al generoso pro-
mi agilidad y fortaleza de piernas, ! ceder de los miembros de ese Círculo. 
<on, mi amigo talones. . . ! ; aún hay i Reciban queridos coterráneos el 
juventud, y que dure; recorrí sus ' testimonio de mi más acendrada con. 
mocho!!! kilómetros, unas veces sideración y usted señor Presidente 
andando y otras a pie, maldiciendo un cordial apretón de manos de su 
flel cantío, del gallo; y deseando en- affmo. s. s. 
centrarme con los pollos—pollas- | 
HURTO 
Denunció Francisco Rulz Macha-
do, vecino de 19 número 131, que le 
sustrajeron dinero y prendas por va-
lor de 700 pesos. 
S U C E S O S 
Después de la Junta General se 
celebrarán Elecciones de Vicepresi- j 
dente y Cinco Vocales. 
Sólo se ha presentado la candi-
datura siguiente: 
Vicepresidente: don Zoilo López. 
(Socio número 1.) 
Vocales: señores Vicente García 
Oliveros, Ramón Díaz, Manuel Fer-
nández, José Antonio Méndez y Leon-
cio Suárez. 
J U V E N T U D LATIN A . . . 
Habiendo celebrado Junta Direc» 
tlva esta sociedad, que tan digna-
mente preside el señor Vicente F r a -
1 ga, el 16 de los corrientes, han sido 
i nombrado en comisión para orga-
tres en valenciano—para retarles a 
singular combate. 
Por fin, todo llega, l legué a la 
ílnca, donde, encontré en torno a uaa 
mesa, surtida como si para todos los 
Que acudieron a la manifestación se 
tratase, al amable señor Guarner, 
nizar la fiesta inaugural, que tendrá 
que ser en Enero próximo, los seño-
HURTO D E UNA GOMA 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal, número 760, detuvo a Pablo 
Masvidal, vecino de Espada número 
45, por acusarlo Antonio Rodríguez, 
vecino de Infanta 72, de haberle 
sigue: 
"Las Señoras Protectoras de la 
Granja de la Caridad"' fundada por 
el Ilustre doctor Delfín y administra-
da por el Rvdo. P. Manuel Arteaga, 
que organizaron una fiesta a benefi-
cio de la misma, y que se celebró el 
10 de Diciembre, están muy agrade-
cidas, en primer lugar a los señores 
Méndez, dueños del Teatro y a todos 
los empleados del mismo, por las 
bondades en facilitar cuanto fué ne-
cesario; a los señores Carballo y Mar 
tin, dueños del jardin " E l Fénix", 
por las hermosísimasplantas, que gra Jova, Jefe 
tuitamente enviaron para adorno Adolfo B . 
del salón; a los señores dueños del 
Café Europa y los de Cuba Cataluña 
por los helados, cuya venta aumen-
tó el fondo; a los señores James Bek, 
Ramón Aliones, Gimene y Ca., de la 
América (Jesús del Monte y Estra-
da Palma), Enrique Fernández, Fel i -
j pe Poey y Milagros, Jesús Vázquez e l 
E n la Junta General de Eleccio-
nes, verificada por la Asociación de 
los obreros ferroviarios, resultó 
electo para el cargo de Presidente, 
el señor Eduardo Alonso, miembro 
.prominente de la Sociedad que ha 
Julio Fundora. Alcalde Munici-lsido desde su ingreso en la organi-
pal; Ulpiano Nerey, Presidente del zaci5n uno de sus más entusiastas 
| Ayuntamiento; Francisco Martínez, ;dejensores; ei Señor Agüero ha ve-
Presidente del Liceo; Francisca Díaz, lnido sorteando toda serie de conflic-
Directora de la Escuela Luz Caballé- . tos con gran tacto y habilidad, sin 
jro; Tito Núñez, Jefe Local de Comu-' abandonar jamás su puesto de líder 
I nicacíones; Manuel Cerdeo, Presi-.en el seno de la agrupación. 
{ dente, C. Española; Teodoro Menén-
dez, Jefe de Policía; Francisco Mar-
I tínez. Director de la Escuela Martí; 
Dr. Alfredo Ealo, Jefe del Partido 
¡Popular Cubano; Francisco López, | 
: Maestro; Aracely Astorga, Maestra; 
4 ¡ Domingo Pérez, Maestro; Manuel Me-! 
• i dina. Presidente de Delegación de ¡ 
los Veteranos; Amada Díaz, .Maes-
tra; Esteban O. Ruiz, Presidente de 
la Sociedad Progreso; Juana Ruiz, . 
Maestra; Obdulia López, Maestra;., 
Avelina Díaz, Maestra; Rosa Caste-; 
llón, Maestra; Clara M. Morales,! 
Maestra; Ana M. Lasarte, Maestra; I 
Pedro Cabrera, Presidente de la Jun- i 
ta de Educación; Cornelio Rodrí-; 
guez. Miembro de la Junta de Edu- 1 
cación; Joaquín Duran, Miembro de 
la Junta de Educación; Domingo' 
Morales, Miembro de la Junta de I 
Educación; Julio Fundora, Jefe del i 
Partido Conservador; Fernando D . 
Gil del Real, Director Político del j 
Partido Popular Cubano; Amado ¡ 
Martín, Director Pluma Roja; Cán-1 
dida Trespalacios, Maestra; Juana 
F . del Hoyo, Maestra; Cristina F a -
rrés, Maestra; Adiara Lasarte, Maes-' 
tra; Manuel Rodríguez. Comercian-j 
te; Manuel Cordero, Comerciante; 
Francisco López, Comerciante; An-
gel Alonso; Caridad Castellón, Maes-
tra; Antonio Crecente, Comerciante; I 
Dr. Miguel Roura; Dr. Andrés M . ¡ 
Local de Sanidad; Dr.! 
Rodríguez, Médico Muñí 
cipal. 
Siguen las Firmas. 
HOMENAJE 
hurtado una goma de automóvil, que de Santa Catalina y Párraga, por 
le fué ocupada. 
P E R J U R I O Y E S T A F A 
Gregorio Delgado Martínez, espa-
ñlo, vendedor del Almacén de Víve-
res, de Pí Margall 3, acusó de perju-
rio y estafa de $87 a Fernando Váz-
quez, el cual vendió víveres por va-
lor de la cantidad citada, e«n su 
establecimiento sito en Sexta y Quin-
ta, Vedado, habiendo vendido dicho 
establecimiento el 15 del actual a 
Manuel Pérez, jurando no tener deu-
das. 
DOCTOR E N R I Q U E 
Y BALDO 
C A S T E L L ! 
los tabacos y cigarros donados con el 
mismo fin y a A. González, dueño del I _ _ 
puesto de flores L a Dalia, de la calle ^a Comisión que organiza este en-
12. por las lindísimas flores enviadas tusiasta homenaje a nuestro distin-
a la señorita María Pérez para su guId° *m,e<> el fPr- J f í S ^ í f t S S í TAutA iy Baldó, con motivo de los brillantes I 
exámenes que hiciera para revalidar 
L a recaudación dadas las circuns-'su t(tulo de Dr. en Medicina ante el i 
tandas que atravesamos, ha sido bueitr¡bunal correspondiente de la F a - \ 
na: sobre 400 pesos cobrados ya. ¡cuitad de Medicina de la Universidad ! 
Suplicamos a las personas que por Nadcmal, ya ha señalado la fecha en 
olvido no hayan enviado el precio de qUe éste debe efectuarse. 
la localidad, lo hagan a alguna 




E N E L -CENTRO G A L L E G O 
Una gran fiesta 
Así puede calificarse el baile ofre-
«i aueno de la finca caballeroso as-lcido en el Centro Gallego, a bene-
lur sepor don Bancho Portillo; a fiCi0 del soldado español, que com-
•us encantadoras hijas, dos lindísi-1 bate en Africa, por su patria, defen-
mas criollitas pichonas de asturia- diendo heróicamente su bandera, 
tni señoritas Ocilia y Angeles Por-1 L a elegancia de las damas y seño-
J'J'o. una trigueñita y una rubia be- ritas concurrentes, convertía el arte-
ihsimas; al señor Blas Leorza, na- sonado salón del Palacio de Galicia 
»arro que reconoció la superioridad en un paraíso encantado, 
valenciana en cuestión de "traguen." i Cuantos disfrutaron de la fiesta, 
\ a muchos más, que irán saliendo conservarán grato recuerdo de la 
esta verídica relación I misma; el cuadro que ofrecía la con-
Apresuráronse los comensales a leurrencia, en aquella sala donde re»-
Jarme una silla, qUe mia pobres plandecía la luz y que sin embargo 
yernas pedían, y a darme alimento resultaba pálida ante la belleza gen-
J«e mí pobre eLmaJo demandaba til Y señorial de la mujer cubana, no 
» gritos y gUsté. y regusté. el gaz-se borrará jamas, 
weno valenciano, condimentado co-i E l Comité de Damas, cuya repre-
jpo Por manos de ángeles por las se-,'sentación concurrió a la fiesta, fué 
w a s Carmen Bellot de Herrandis; 'aplaudido y ovacionado. L a Sección 
^eonor Bellot de Albuixech- Sera- de Orden, presidida por el Sr. Par-
i E : L E : G Q M T E : 5 ' 
P I E i L E R U S I O 
C F ^ E l Q C I Ó M 
Se celebrará en el restaurant " E l 
Pasaje" la noche del jueves próximo 
día 29. 
i A las ocho. 
Sus numerosos amigos se apresu-
'ran a tomar parte en ese homenaje 
que constituirá sin duda un expo-
nente de simpatía hacia el doctor y 
(un reconocimiento a sus grandes 
méritos profesionales. 
«na Jaquet de Rodríguez, tres seño- ,do , les dispensó toda suerte de aten-
^ valencianas a cual más bella v cienes. A ella conrresponde una gran 
«^Pática (lo da^aTier^aáSno tene^iParte del_éxUo_obtemdo; dujanteja 
valencianas a cual ás bella y 
«a *í — *— 
^ culpita.) 
fcste gazpacho hecho con una 





todos sus miembros, 
resultado de la fiesta 
correspondiera a lo que de ella se 
le3 de gallina"^HoT; ^ tluye'""'esperaba, y de que el triunfo les ha 
i ^ i T ^ ^ ^ ^ Ú T ' ( i u e d ó demostrado el DO' 
^ u t C s S ^ p o ^ í s a d o s T l L a orquesta de Valenzuela. siem-
• 'rlna'7 c¡rdoVde'Pf_r_a QUe el 
o perdiz; con tropezó-, 
na™ias... y desnués temí en- Pre merecedora del aplauso se exce-
chá**r del e s t ó m a g ^ d e una " n ^ - l d i ó en la brillante ejecución del pro-Cüa- maoU Qe una Pa11 ^ a m a - onn pilo corresoondió al de-gra ; co el  p i  
Más tarde r ^ ^ - , r- . ¡seo de los miembros de la Sección, 
^ n s a d P H ^ mos la finca ^"'que anhelaban exhibir a las ínnume-
^ naraniao V" a f(írraie; comí-1 rableS damas que ayer asistían al 
"* del spñit x to.mamos café en ca- baileF algunas quizá por primera vez, 
" ^ t « - - se Almeida y su es- lo qUe son las fiestas del Centro Ga-
tiCo- crioii matrimonio3 simpá- negó, por su belleza y atractivos, 
^ esneriai i t™bos y ûe merecen de las que tan ufana se halla la po-
^ dado i • n de Ia Patria. pues derosa sociedad, ya que en ellas se ¡ 
^ o a , 17 h m cluciadanos Y eluda- hermanan magestuosamente la be-
1>0r ^s 'do 08 a Cuba' (lue a juzgar lleza y la cultura. 
que conno? v8.®ñoritas Lola y Rosal 
Las comisiones no abandonaron ni 
?0lüo, pernet.í^' . Primer matri" un momento su cometido; atendie-
**blai de i ! l aií la belleza pro- ron a ia concurrencia, con la galan-
, Saludé a/if QC,n0ll5s- tería proverbial de miembros de la 
e2' buen voí 8enor Vicente Pé-;Seción que tan dignamente preside 




para el pañe os, consignamos una vez mas , señnrrvr, o , — y a i * ci paneros, u u u s i e - — 
? "tortero n Salvador Albuixech, nuestro más sincero aplauso 
S / ^ i í s i m a PrCo0n-eCCÍOnó la tor-; Sería injusto no hacerlo constar 
?*lvador H ^ o ^ncisco Herrandis; ;así Hasta altas horas de la noche, 
-arla J?an ax?f: ?amÓD y José S dSayó el entusiasmo y la anima-
or Pavá ; a,?.Uel Rodríguez; ción; cuando terminó el baile admi-
t í c é l ^ \lcente Granedo.iramos el desfile brillantísimo de las 
tortn? ^ ü 0 "lo millorl parejas. Una vez m¿s. serán los con-
livaa 
im 
todos valencianos, gen-: currentes los mejores heraldos de , 
las Hma,ble- Ha fama alcanzada por el Centro Ga- j 
seIs de la tarde y en el llego. 
CONTINUE COMO HASTA H O Y DICIENDO: USO BANISTER 
SIN Q U E ELLO IMPLIQUE U N COSTO MAYOR QUE LO 
Q U E COBRAN POR CALZADO SIN MARCA O DE MARCAS 
M U Y INFERIORES A BANISTER- AGENCIA U N I C A : 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y C o . , S . en C . O B I S P O Y C U B A 
d:c2©»©*<>;o:<z>j©.o:©:o:©:o:©^ 
o o o o ^ a a o o c a D O o o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la Q 
O República. O 




Fieles a nuestra promesa, 
ofrecemos la segunda sema-
na ocasional, rebajando los 
precios a numerosos artículos. 
SEDERIA 
En el Departamento de Fle-
cos, los hay de todos los an-
chos y colores. 
También hay nn completo 
surtido de galones Ciree. 
MEDIAS 
Las hay de seda, lisas y de 
cuchillo, desde 90 centavos 
el par. 
TEJIDOS 
Un nuevo surtido de Sedas, 
doble ancho, de gran calidad, 
desde 75 centavos la vara. 
MANTELERIA 
Para que todas las mesas 
luzcan bien en Nochebuena y 
Año Nuevo, damos baratísi-
mos manteles y servilletas. 
Invitamos al público a que 
nos visite. Tenemos la segu-
ridad de complacerlo. Todos 
saben que siempre ofrecemos 
lo que podemos dar; que ni 
exageramos, ni engañamos. 
"BAZAR INGLES" 
Ave. de Italia y San Miguel 
XKciK ia T R l MILLO MARIN 
C 10254 l t 20 
P A R A C E N A R E L 2 4 
C o m p r a d v i n o 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE V I N O 
I M P O R T A D O R E S : A L O N S O Y C a . . S . e n C , I N Q U I S I D O R 10 Y 12 
SUCESORES DE ALONSO. MENENDEZ Y Ca 
J I P A S E E N R E S T A U R A N T S V T I E N D A S D E V I V E R E S 
FAGINA CUATRO JIARIO DE U MARIKA Diciembre / ( • de 1921 AÑO LXXXIX 
H A - ñ A N E f S A 
EN EL ANGEL 
La suntuosa boda de anoche 
ANA HOSA FERNANDEZ V A L L E 
Y E L DOCTOR LUIS GARJRIGO 
• ra Clara \\i\\c de Fernández, madre 
! de la linda Ana Rosa, de la que fue-
•.n página de oro. 
Ion un nombre y una fecha 
Ls así como debiera perpetuarse el rov testigos, con el muy quenáo y 
recuerdo de la boda celebrada anoche muy simpático Pepín Rodríguez, los 
en la Iglesia del Angel. i señores IVhnuel López y Juan F. Ar-
Boda de una encantadora, de la güelles, representado este último por 
señorita Fernández Valle, la linda ei hermano de la novia, el conocido 
Ana Rosa, que ha pasado por núes-1 joven Manolo Fernández Valle, 
tros salones entre elogios, entre hala-1 A su vez dieron fe del acto como 
gos y entre congratulaciones. j testigos por parte del novio los doc-
Surgió feliz en sociedad. tores Rafael Nogueira, Jacinto Me-
Siempre celebrada y enaltecida. 
Pronto, demasiado prematuramen-
néndez y Pedro G. Medina 
Brillante, selectísima, resultó la 
te, la h.zo el amor su dulce cautiva, j parte musical de la ceremonia 
Ella, llamada a lucir en las fiestas, i En ella se lució la orquesta de cuer- j 
va a reinar con sus galas, con sus i das que bajo la dirección del laurea-
virtudes y con sus encantos en la glo- ! do maestro Pastor, ejecutó breves y 
ria del hogar cuyas venturas compar- 1 escogidas piezas. 
tirá con el dichoso elegido de su co- ¡ Entre éstas, la Melodía del propio 
razón, el joven excelente y meritísi- ^ Pastor, que tocó admirablemente el 
mo, doctor Luis Garrigó. i joven violinista José Valls, acompa-
Aquella iglesia, por la que han des | ñado de* órgano y de la orquesta, 
filado tantos felices novios, aparecía | Repercutieron por todo el templo 
anoche luciendo un decorado que pa- ¡ las suaves y amorosas notas de la Re-
ra honor y para orgullo de El Fénix verle de Schumann durante la lectc-
podría equipararle a los realizados ra de la Sagrada Epístola, 
por el mismo jardín en las inolvida- Paso a un capítulo interesante 
bles bodas de las señoritas María An-
tonia Alonso y Laura Tarafa. 
Decorado que en medio de su mag-
La concurrencia. 
Imposible, por lo excesivo del con-
curso, un;, relación tan exacta como 
nificencia ofrecía aspectos de origina- yo quisiera darla, 
lidad completa. j Un nombre con preferencia, la se-
En todo el trayecto de la nave cen- ñora Eugenia Salido de Garrigó, ma-
tr?{, por donde extendíase uña alfom- dre del novio. 
bra roja, se suspendía de lo alto una i Enriqueta del Valle viuda de 1̂ 5-
ancha y terr.a franja de tul recamada pez, la bondadosa y respetable dama, 
de ramitoá de espárragos. '• entre un grupo del que formaba prin-
Arrancaba de una pérgola de la cipal parto Josefa González de Pé-
que colgaba una campana tejida con rez con sus graciosas hijas Josefina 
rosas. y Serafina. 
Llegaba hasta el altar, el gran altar , María' Ana Barraqué de Maciá. Ma-
dei Santo Angel Custodio, rematando Luisa Govín de Tarafa y Gua-
en un dosel, donde abrían sus .alas dampe Villamil de Baños. 
palomitas blancas. i Mana Intnago de Mendoza. 
.r^ ' ^ íi i i La señora de Solís. « 
¡Luantas flores! • • ,, _ , , , 
c , , La bella señora del doctor Filiber-
oe veían por todas partes. tr. r;,,-,^ r,.„„L- r , i 
. , Kivero, Lusebia Lastro, entre las 
Hizo de ellas el jardín El Fénix, jóvenes t interesantes damas Nandi-
combinándolas artísticamente, un ver- ta Sangu-ly de Nogueira, Rosita Ca-
dadero derroche. suso de Casuso y Conchita 'Fernández 
Blasonaban las columnas de la do- de Cuervo, 
ble arcada del templo en búcaros pri- Laura Tarafa de Gómez Valle. Ne-
moj;osos- i na Nodarse de Beltrán, Terina Junca-
Se prendían en los bancos. della de Godínez, Nena Valle de Pa-
Como penachos. Ücio y la gentil y elegante María Jo-
Y parecían desprenderse, a semejan- sefa Fernández Faícón de Galbán. 
za de una cascadita de pétalos, de María Isabel Bay ele Ros'V-z, Ro-
jardineras innumerables. saiio Machín de Luttich y Cristina Pu-
El altar mayor, con la imagen de jais de Alvarez. 
la Purísima Concepción en un fon- Mme. Fernández. 
do de flores, lucía los grandes can- Blanquita F. de Castro. 
deiabros de brones, todos de estilo Emelin?. del Riego de Rocha, Nena 
gótica que estrenó la bella iglesia en Canales de Cano y Cándida Arteta de 
la reciente festividad de San Rafael. Camps. 
Vi llegar a la novia, Rita Pino de Lozano, María Tere-
Momenío de gran expectación. 1 sa Triay de Gil de) Real, Paulina Gá-
A los acordes de la Marcha de Es- vez de Silveira^ Luisa Brown de Gar-
ponsales llegó hasta el ara, resplan- cía Mon y María Regla Eirito de Me-
deciente de belleza y de elegancia, néndez. 
conducida del brazo de su señor pa- Eulalia Delgado de Chaple, Mar-
dre, el acaudalado propietario y per- garita Herrera de Ruiz, Flora Caste-
sona muy apreciable, don Baldomcro llanos de Anglada... 
Fernández. j Y más, muchas más, entre las que 
Su traje, creación del ateiier de la no podría dejar omitida a la genti-
renombrada Mme. Copin, era de un lísima Ernestina Cabrera, la viuda de 
gusto exquisito, de un estilo precio- Fernández de Velazco. 
so y de una novedad completa. • Señorías. 
Llevaba joyas. ! Mará Garrigó. 
El regalo de sus padres. j Es la bella hermana del novio, a 
Eran los aretes de magníficos bri- | la que hizo ees ón de su ramo de ma-
llantes que fulguraban bajo las on-, no Ana Rosa, recibiendo otro de tor-
das del velo. I naboda.. lindísimo. 
Larga la cola. ¡ Clarita y Angelita Fernández Fal-
Bordada en perlas. J cón, hermanitas las dos, muy gracio-
Iba sostenida por la hermanita de sas. 
la novia su, única dama de honor, la i Gloria Ruiz Herrera, Hortensia Ala-
bellísima Carmen Fernández Valle. j cán, Margot Baños, Luisita Lay. Ma-
Correspondía a la suntuosidad de tilde Gil del Real y Quetica López 
la toilette, la elegancia del ramo, obra del Valle. 
también, como el decorado, del gran ' Ofelia Zuaznávar, Gloria Fernán-
jardín de los señores Carballo y dez de Velazco y las inseparables Lo-
Martín. lita Jurdán y Dulce Ma ría Tariche. 
En él se combinaban easters lillies i La linda Graziella Rocha, 
y jacmtos, como únicas flores. j Evelia y Nena Martínez, Graziella 
Nada más delicado. y Panchita Lozarfo, flor y Juanita 
Ni más chic. Menéndez, Amanda y Maruja Soliño y 
El doctor Roque Garrigó, padre del Graziella Tarafa y su hermanita Jo-
novio, fué el padrino de la boda. i sefina, que empieza a aparecer en 
Y la madrina, la distinguida seño-1 socicíVl 
M a n t e l e r í a 
Mañana publicaremos un anun-
cio de este renglón. 
Nuestro surtido de mantelería es 
inmenso. 
Todo lo abarca: desde la clase 
más modesta hasta la superfina. 
Juegos de mantel en mil cali-
dades diferentes, manteles "suel-
tos" alemaniscos, servilletas, grani-
tés, tapetes de reps para mesa. . . 
Una variedad prodigiosa. 
No esperen ustedes el anuncio 
de mañana. Visiten hoy mismo la 
planta baja de Galiano y San Mi-
guel si desean ver los primores que 
ofrece en mantelería. 
¿Precios? Los más reducidos. 
E f futuro, 
siempre será consecuencia del 
Presente. 
Sino compra ahora ía hahiíitación para el 
invierno, seguramente le sorprenderá el frío* 
Sino establece economías en su bogar, pue-
de ir a la bancarrota. 
Muchas economías hará usted si compra ei 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Y las encantadoras Mercedes y An-
toñica Madrazo, completando la re-
lación bellamente. 
Salieron los novios camino del 
Country Club en una lujosa máquina ' 
adornada en su interior con easters 
lillies y un gran mantón blanco, de 
flecos, replegado artísticamente en el 
asiento. 
Sabrán el jueves, rumbo a Nueva 
York, para una temporada que ha de 
sei el prólogo de su felicidad. 
Una felicidad que les deseo tan 
grande corno el amor que los ha unido. 
Y que la gocen siempre. 
Indefinidamente. 
Thomas J . McEl l in es el presi-j 
dente. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 




EQL ( ASO DE E A S T L A K E 
MONTROSS, V a . Diciembre 20. 
Roger D . Eastlake, ex-o£icial a 
quien se le forma causa aquí , acu-
sado del asesinato de su esposa en 
Colonial Beach, en el mes de Sep-
tiembre pasado, ta l vez se entere del 
veredicto del Jurado ante sde que se 
retire esta noche. 
Las instrucciones al Jurado y los 
informes finales del Estado y de la 
defensa era lo único que faltaba hoy, 
y se consideraba seguro que el caso 
pasase al Jurado en las ú l t imas ho-
ras del d í a . 
Cuando la defensa t e rminó ayer y 
se acabaron de oir los testimonios de 
reputac ión , los letrados de la defen-
sa propusieron que los informes al 
Jurado se eliminasen; pero el Pro-
curador Mayer insist ió en que no se 
aceptase dicha proposición dijo que 
estaba preparado para resumir el 
caso en nombre del Estado hoy. 
EN B I SCA DE SOSPECHOSOS 
CORDELE, Ga. Diciembre 20. 
Se ha pedido a los agentes de las \ 
autoridades en Florida y Georgia que | 
busquen a G. M . Roger hombre de, 
negocios de la localidad que desa-1 
pareció el miércoles pasado. 
La policía de aqu í aver iguó que 
Roger Grip y Coat fueron sorpren-
didos en un hotel de Pensacola Fia 
donde se habían inscriptos como hués 
pedes. Dícese que su automóvi l se en-
contró abandonado en las afueras de 
Pensacola por la policía de al l í es-
tando manchado de sangre. 
tado formalmente una sesión plena-
ria de la Conferencia de Washngton 
para m a ñ a n a o el Jueves, a f in de 
que la Gran Bre t aña pueda presentar 
sus argumentos en favor de la abo-
lición de los submarinos. 
E L ROBO DE UN MILLON DE PE-
SOS A L CORREO. 
CHICAGO, Diciembre 20. 
George Rogers, de 32 años , fué 
arrestado en Palos Park, creyendo 
la policía que sea uno de los par t i -
cipantes en el robo al Correo de un 
millón de pesos en Toledo, Ohio, ha-
ce unos meses. 
llenos de petróleo cantidades de t u - , 
! her ía y otro material. Calcúlase que 
la propiedad embargada va ld rá 
I $260,000. i 
E l Ministerio de Hacienda alega 
que la Compañía debe 2.60,000 pe-
I sos mejicanos por derechos de Impor- I 
! tación sobre el material d'e la tube-1 
I r ía . | 
j La Compañía , a su vez, sostiene 
, que su deuda es mucho menor, y ha 
i solicitado un auto de amparo. 
RETIRO D E L MAYOR GENERAL 
JOHN V. MOBRISON. 
-WASHINGTON, Diciembre 20. 
E l Mayor General John F. M o r r i -
son fué incluido hoy en la l i s ta 'del 
retiro, después de más de 40 años 
de activo servicio, por haber alcan-
zado la edad del retiro establecida 
por la ley. Actualmente el general 
Morrison mandaba el á rea del cuarto 
cuerpo en For t Me Pherson, Atlanta, 
Ga. 
Sirvió en Francia durante la Gue-
rra Mundial ; par t ic ipó en la campa-
ña de Santiago de Cuba, en la Gue-
rra Hispano Americana; y t ambién 
tomó parte contra la insurrección de 
las Islas Filipinas. 
Nació en New York en 1858. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
GRTFFITH CONTRA V A L E R A 
D U B L I N , Diciembre 20. 
Esta m ñ a a n a se ha anunciado que 
Ar thur Gr i f f i th jefe de la delegación 
sinn-feiner, que firmó el tratado an-
glo- i r landés p ropondr í a hoy en el 
Dail Eiereann que se votase sobre la 
cuest ión de aprobar el tratado y que 
Eamon De Valera, el presidente re-
publicano p ropondr ía a su vez que 
se desaprobase. 
L A S A L O ) DEL FAMOSO CAUDI-
L L O POLITICO RICHARD CRO-
K E R . 
D U B L I N , Diciembre 20. 
Richard Croker, antiguo cacique 
político de Tammany Hal l , que ha 
estado enfermo en su casa de Glen-
cairn Castle, se decía hoy que seguía 
mejorando continuamente. 
Ha estado padeciendo de un res-
I friado que contrajo cuando regresa-
ba a Irlanda de los Estados Unidos, 
' y que lo tuvo recogido en el lecho. 
: Hoy estaba levantado en su cuarto. 
Mitsubishi, en Nagasaki. Igual a su 
gemelo, el "Kaga", botado al agua 
hace un mes, el "Tosa" está en lis-
ta para desaparecer, en virtud del 
plan de la limitación naval acordado 
en la Conferencia de Washington. 
Una inmensa mult i tud asistió t i 
acto, el úl t imo que se ha verificado 
en el J apón con anterioridad al rece-
so naval. 
Calculábase que el "Tosa" y el 
"Kaga" costar ían más de 73 millo-
nes de yen. En su actual estado re-
presentan una tercera parte de esa 
suma. Cada uno tiene 700 pies de 
eslora, un desplazamiento normal de 
40,600 toneladas y debían equipar-
se con una protección especial con-
tra los torpedos y armarse con un» 
bater ía principal de cañones de 16 
pulgadas. 
Chile insiste en resolver 
la cuestión de Tacna y Arica 
VÍCTIMAS DE LA m KRRA C I Y I L 
EN I R L A N D A . 
BELFAST, Diciembre 20. 
Un hombre fué muerto y otro he-
rido a consecuencia de los tiroteos de 
anoche. Una mujer que fué herida 
el sábado, falleció ayer. 
V A L E R A DICE QUE E L PARLA-
MENTO IRLANDES NO PUEDE! 
i RATIFICAR EL TRATADO. 
D U B L I N , Diciembre 20. 
Mr. de Valera, en discurso pro-
nunciado en el Parlamento I r l andés , 
al arirse la sesión, sostuvo que no ! 
podía n i siquiera suscitarse la cues-
! t ión de la ratif icación del Tratado 
i por dicho Parlamento, el cual, de-
, c laró, no podía ratificar el pacto en 
í el sentido de darle fuerza de docu-
I mentó legal. I 
' Todo lo que el Parlamento i r l an -
dés podía hacer, agregó , era aprobar 
' o desaprobar. 
(Por "The Associated Presa.') 
SANTIAGO DE CHILE, Diciembre 
20. 
La respuesta chilena a la nota del 
Perú rechazando las proposiciones 
del Chile para un plebiscito en Tac-
na-Arica, Invita a continuar las ne-
gociaciones directar para ver de en-
contrar solución a las dificultades 
que surgen de los términos del trata-
do de Ancón de las cuales no puede 
prescindirse por los países signata-
rios. 
LA L E V <ONTRA LOS AYUNTA-
MIENTOS 
WASHINGTON, Diciembre 20. 
Habiéndose abierto paso después 
de una reñida controversia, el Pro-
yecto de Ley Dyer contra el lyncha-
miento debía tomarse por los jefes 
de la Cámara que lo llevara a la vo-
tación probablemente después del re-
ceso de Navidad. 
Aunque la medida se considera en 
vi r tud de una regla que l imi ta el de-
bate general a 10 horas, regla que fué 
adoptada anoche por 170 votos con-
tra 42, los jefes han acordado no 
llevarla hasta una votación final an-
si del receso que probablemente em-
T-rrarñ el jueves. Decíase que ser ía 
debatida entonces. 
Las peticiones insistentes del Re-
presentante Garrett de Tennessee, el 
jefe demócra t a quien dirigió la opo-
sición al Proyecto de Ley para que se 
pasase lista, demoró la votación sobre 
si debía o no considerarse durante 
más de dos horas esta noche después 
de haber sido amargamente ataca-
dos la medida durante los debates 
por la oposición dirigida por los 
miembros del Sur y defendida con 
igual tesón por sus autores. 
OTRO BANCO QUE Ol IEBRA 
SAVANNAH, Ga. Diciembre 20. 
E l Banco del Pueblo (People's 
Bank) con un capital de $100.000.00 
dejó d eabrir sus puertas esta ma-
ñ a n a . 
A la entrada se colocó un aviso 
en que se decía que los asuntos del 
banco estaban en manos de las au-
toriades bancarias del Estado. 
E l Banco no pudo resistir, la ava-
lancha de público, ansioso de retirar 
sus fondos ayer. 
BOLETIN DE W A L L STREET 
NEW YORK, Diciembre 20. 
Las acciones especulativas fueron \ 
las más notables del lado constructor | 
del mercado de accones al abrirse i 
la sesión de hoy. mientras las accio- ¡ 
nes de inversión continuaron su | 
curso irregular o pesado. 
Los hermanos Bruns y Stronberg ! 
Carburator revelaron dos puntos de | 
ganancia y Pacific Gas and Electric ; 
se elevó un punto. Variah (Te las pe- ' 
troleras prominentes, cobres y sus-
tancias químicas avanzaron fraccio- I 
nalmente; pero las ferrocarrileras, ¡ 
aceros y equpos se aflojaron. Penn- \ 
sylvania, New Haven y Pullman es- / 
tuveron especialmente pesadas. Los ; 
i'iltimos incidentes relacionados con 
la Conferencia de l imitación de ar- i 
mamentos contribuyeron a fortificar , 
más todavía el cambio extranjero. 
DOLOROSO CONTRASTE 
NEW YORK, Diciembre 20. 
Doloroso contraste es el que ofrece 
el regocijo con que casi todo el mun-
do en esta metrópol i espera las fies-
tas de Navidad, mientras más de mi l 
hombres, mujeres y niños, se están 
preparando para pasar un día tanto 
más amargo cuanto se dan cuenta 
de que son desgraciados en medio de 
las felicidades y a legr ías de los de-
más . 
Estos son la mayor ía de los hués -
pedes temporales del Tío Sam en la 
estación de Inmigración de Ell is Is-
land, que esperan ser deportados por-
que ya se han agotado las cuotas 
concedidas a sus países . Dicen las 
autoridades que és ta será la Navi-
dad más triste que j a m á s se haya 
visto en la vida, pero peor todavía , 
si es posible, que la suerte de los 
que están detenidos en la Isla es la 
de centenares de otros, amontonados 
n la proa de varios barcos de la ba-
hía. Estos también han abandonadb 
toda esperanza de ser admitidos al 
país, y tienen que hacer frente a la 
perspectiva de pasar la Navidad a 
bordo de barcos que los devolverán 
a los países, que ya se hab ían acos-
tumbrado a considerar como tierra 
ex t raña . 
LA SESION DE MAÑANA 
(Por "The Associated Press.) 
WASHINGTON. Diciembre 20. 
La delegación br i tánica ha solici-
L I N D E N F E L D NO QUIERE DECIR-
LO TODO. 
VARSOVIA, Diciembre 20. 
La policía polaca cree que Wolfe 
Lindenfeld es tá ocultando gran par-
te de lo que conoce positivamente 
respecto a la explosión de la calle de 
W a l l del mes de Septiembre de 1920, 
que dió origen a su arresto aquí , a 
instancias del Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos. 
La policía polaca sigue estrechan-
dolo con continuos interrogatorios. 
Lindenfeld. conocido también por 
W i l l i a m LiníTe, declara que los co-
munistas han proyectado una revolu-
ción en Polonia para principios del 
año próximo; pero ha pedido a las 
autoridades que no le atribuyan esta 
declaración. 
Dúdase a q u í de la veracidad de su 
aserto de que conoce a M. Chitcherin, 
el Ministro de Relaciones Soviet y 
de que ha hablado con él en Moscow. 
E L GOBIERNO MEJICANO E M -
BARGA LAS PROPIEDADES DE 
UNA COMPAÑIA. 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 
20. 
E l gobierno ha ordenado el em-
l argo de las propiedades de la com-
pañía petrolera Atlantic Gulf y West 
Indies, que consisten en tres tanques 
DISOLUCION D E L PARLAMENTO 
PORTUGUES. 
(Por "The Assocated Press.") 
LISBOA, Diciembre 20. 
Hoy se expidió un decreto firmado 
por todos los ministros del Gabinete 
Por tugués , disolviendo el parlamen-
to y fijando el día 8 de Enero para 
celebrar una elección general. 
Botadura de un 
dreadnought japonés 
TOKIO, Diciembre 20. 
E l dreadnought "Tosa" fué bota-
: do al agua hoy en los astilleros de 
I ^ D Á T T A R A T A S " 
E n S3fa capa encuencra siempre todo 
cuanto necesirs en sedas de todas cla-
Ifes, a precioF- de situación. 
! Fular jstampsdo. a $ 0. 
Penfrallna en colores, a . . . . " 0 , 
Tafetán superior, a " 1 
Burato muy doble, a ' 0 
Muselinas en colores, u. . . . ' 2 
Crepé ile China, primeia. a . . . " 1 
Crepé (TeorRfst, primera, a. . " 1 
Terciopelo do seda, desde. . . ' 1 
Toda.' aca.)<idns de recibir. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptnno y Campanario 
MAS SOBRE L A CUESTION DE 
TACNA-ARICA. 
SANTIAGO, Chile, Diciembre 20. 
La ú l t ima notac hiena fué cable-
grafiada al Perú , después de haber 
sido unán imemen te aprobada por las 
Comisiones de Relaciones Exteriores 
de ambas Cámaras del Congreso. 
Respecto a las presuntas expulsio-
nes de peruanos de Tacna y Arica, 
la nota declara que todos los perua-
nos, teniendo derecho al voto, ser»» 
admitidos al plebscito. . 
P í i R n n o c h e B U E N n y p n s c u n s 
¡ ¡HAGA SU PEDIDO CON T I E M P O ! ! 
¡TODO DE PRIMERA CLASE Y LOS MEJORES PRECIOS! 
TELEFONO A-42 84. 
^ A R B O L E S D E N A V I D A D " 
Hemos recibido un surtido com pleto que vendemos a precios módi-
cos. Turrones legít imos de Jijona, A licante, Yema, Mazapán, Frutas, 
Avellanas, Nueces, Higos, Cas tañas , Dátiles, Pasas, Membrillo, Vinos y l i -
cores de todas clases, Sidras, Champagnes y todo lo concerniente pa-
ra las PASCUAS. 
A COMER SABROSO, CON PRECIOS DE REAJUSTE. 
" L A C O O P E l l A T I V A I T A L O C U B A N A " 
ALMACENISTA IMPORTADORA DE VIVERES PINOS, VIVOS Y 
LICORES. 
GALIANO No. 47. TELEFONO M-2452. 
P I t 20 
PAÑUELOS D E HILO 
PARA REGALAR EN PASCUAS 
Son un primor de bonitos, de al-
ta novedad. Algunos diminutos, pa-
ra llevar en el guante, primorosos. 
CAJITA DE SEIS, BLANCOS 
con adorno de color. .k , $ 1.00 
con oril la de color. . . 2.00 
con ori l la de color e i n i -
cial 2.75 
todos blancos 1.75 
DE COLOR. FINISIMOS. BORDA-
DOS PUNTO TURCO J6.00, 
SEIS 
PAÑUELOS ENCAJE de BRUSELAS 
riQuísimos, desde $0.75 uno 
PAÑUELOS FINISIMOS ( f i l de 
main) tejidos a mano $1.75, 
uno 
PARA CABALLEROS, la docena 
Blanco, con dobladillo 
hecho a mano. . , $ 12.00 
Blancos, con oril la de 
color 15.00 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
11 
DROGUERIA 
S A R R A 
81 EDIFICIOS 
LA l̂ IAYOR 
J Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborableB hart» 
las 7 de la noche y los ' • f f ! ? 
hasta las diez y media ae « 
mañana 
Despacha TODA L A NOCHE lO» 
MARTES y todo el dIa10c,i, 
iningo 8 de Enero, l ^ - - ^ 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
MARTES 
Alacan. 17 entre K >' Y * S»-L 
da.—Alarcón, Milagros y J- A¿on,. 
co.—Bosque, Tejadillo > y 
oostela.-Caftaya. Concordé ^ 
Oquendo.—Corron^ ^ " " ^ o n i e -
—Díaz, Monte V Cast l l a - U ^ , . I 
né. Corrales >' C ' ^ f . f ? y Le»l-
nández Abreu, San ^ " / ' . J 93-A. 
tad.—Fdez. Garrido Calzada, 1 
Vedado.—Gastón, v*"™ ae¿, San 
postela y Conde.—Gómez. r t_ -
Francisco y La"'}0";» __Herrera 
González. E . . balud, 99- .ÍJ _I/e-
y Conde, J . del Monte. 231^ y 
cuona y Tomás. Ca" ,? ' i ^ r * 
Oquendo.—López, A 
324.—López, M. A., 
y Flores.—Márquez, 
—Molinet, Pérez y 
Moya, Oaliano, 22 
L A ROSITA 
G A L I A N O 7 1 
Liquidamos todas nuestra 
tencias de 
SEDAS 
Tafetán Francés , todos co-
lores 1 ' • 
Mesalina todos c0 ore9 "¿08 í 
Charmeuss F r a n c é s todOB 4 | f 
colores T^»nrés <• 
Terciopelo Chiffon Francés % V 
todos colores - • • nl ' eg „ 
Bufandas negras y colore» g 6» 
de * 







^.«ímU DE LA MARINA D:.c?erabre 20 de i „ 
L a s P a s c u a s , 
E l A ñ o N u e v o 
Y LOS DIAS MAS FRESCOS-
DEL INVIERNO 
dan singular ocasión a nuestra 
"OPORTUNA SPECIAL S A L E INVERNAL" 
de las últimas novedades en confecciones para 
CABALLEROS. SEÑORAS Y NIÑOS 
para festejar estas fechas, 
ofreciendo pruebas tan excep-
cionales que se pueden consi-















Trajes de Niños 
Ropa Interior Toda persona podrá obse-
de toda quiar a sus familiares y amis-
clase, tades sin hacer grandes sa-
crificios si consulta con nos-
otros. 
I h e A u t o m a t 
O b i s p o N o . 9 9 
H A F S A N P R A I 
. . . — n i m r T ~ . . . i i • 
m n m m é 
FAUSTO 
Se repite hoy la cinta en Fausto. 
Tarde y noche. 
Knriquc F O X T A X I L L S . 
L A M P A R A S 
D E C R I S T A L Y B R O N C E 
M A E MURRAY 
Dos líneas. • 
Para señalar un suceso. 
Ha sido el de ayer con la exhibí- • 
cion de Cleo la Francesita el del ! 
gran Fausto. 
Se ofreció dos veces, por la tar- ¡ 
de y por la noche, en las tandas ele-
gantes, con un público que era ex- i 
traordinariamente numeoso en l a ' ^ 
planta baja lo mismo que en la te- Exhibimos la mayor colección de 
rraza. éstas en nuestros salones de exposi-
Mae Murray. la blonda y r ^ n ^ ^ I V o L T ^ ' 7 
protagonista de (leo la Francesita. ! a^13/1,0"69-
estuvo por la noche en Fausto ^ 
Saludó al público. 
Y se retiró. 
No asistió al espectáculo, según 
me decía, porque ella no ve nunca 
las películas de su creación. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
74 y 76. Teléfonos A-4264 y M-4632. 
Y A S E S A B E el c a f é que v a 3 t omar todo el m u n -
ido en l a c e n a de Nochebuena: e l s i n r i v a l c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S " ^ Z ^ s s l l 
M A K I C E L 
P A R I S 
EN ÍU TOCADO! NO DEBEN FALTAR IOS INSÜPjiíBltS PERFUMES 
D U L C E 1 E S O y C A N C I O N P E A M O l 
S O N L O S M E J O R E S 
P í d a n s e en todas partes. g] U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 




H o r a s d e p l a c e r y p r o v e c h o 
El invierno con sus días giises y a veces lluviosos, invita 
a permanecer en el hogar. En esas horas, un libro amable cons-
tituye un motivo de espiritual esparcimiento. También el bor-
dado proporciona a la mujer hacendosa el doble placer del 
entretenimiento y la utilidad. 
Nosotros ponemos a su disposición, estambres en todos los 
gruesos y colores, filo seda, bucilla en todos colores, glosillas y 
trencillas para bordar vestidos. 
DEPARTAMENTO DE ARTICULOS PARA BORDAR 
r i N E ) I G I o . 
L A B R A 
M i t / C E L A M E A . 
G R A T I T U D 
María Luisa Vías y Juan Aldama, y 
al efecto dice: "Estos son los dos 
enfermos que han querido sellar el 
pacto «Le su amor intenso, ante la 
imagen nunca bien adorada por 
ellos, de San Lázaro." 
¡Caramba!, pues si nunca la ado-
ran bien, vale más que no la adoren, 
como vale más no comer gofio si ha 
de ser malo; pida siempre Escudo 
que es el más puro, y pida a los seño-
res Gómez y Hno.. de Gallano 104, 
la salutífera agua de Cestona, la que 
cura en poco tiempo todas las enfer-
medades del estómago, bazo, hígado 
e intestinos. 
* • « 
Hablando de la manifestación, di-
ce " L a Lucha" de ayer: 
" E l señor Presidente de la Repú-
blica y su dlstinguidn esposa, obsev-
quló a la concurrencia, con helados, 
dulces y sandwlchs." 
L a veardad que no he visto ese ob-
sequio por ninguna parte, y eso que 
Iba entre la plana mayor. Se referi-
rá " L a Lucha", a la concurrencia que 
fué a Palacio: hombre, a esos no 
hay que confundirlos con los que 
fueron en la manifestación; parece 
mentira, colega, como tampoco debe 
usted confundir la famosa casa en 
instrumentos y música del señor Sal-
vador Iglesias. Compostela 48, con 
otras de ínfima categoría, que ven-
den los rollos Q. R. S. después de 
usados. 
Todo en esta gran casa es nuevo 
v de gran calidad, como es igual-
mente el jabón " L a Mora." que deja 
la ropa blanquísima con muy poco 
esfuerzo debido a los buenos ingre-
dientes con que está fabricado. 
• * * 
Contestando: Señorita Consuelito 
García. Recibí su carta y veo que la 
ha contrariado que haya salido el 
nombre de su señor tío equivocado. 
-~ -.^gauciaa, L.a casa Gran- Nada más fácil que subsanar el error 
•l o ^ Rafae^y amistad, y que como se subsana comprando un fil-
tro Eclipse de los que venden los fa-
mosos importadores Rodríguez y AI-
xalá de Cienfuegos 9. 11 y 13. cuan-
do se ha comprado por error o igno-
rancia otra marca, que no da el 
resultado que se esperaba. 
De la manifestación nada puedo 
hablar, sencillamente, porqué com-
puse parte integrante en la misma, ' 
7. es claro, no vi de ella más que los • 
fornidos mozos que portaban un 
lienzo a manera de medio palio, y el 
cual servía para que la gente suple- ; 
que el DIARIO también ponía su 
ranazo de arena en el acto que se 
realizaba. 
Por lo demás, ya es sabido y ello 
tan viejo como la fama que dis-
fruta en semillas y flores la gran ca- ! 
•a de Alberto R. Langwith y Co.f ' 
•le Obispo 66, que quien va a una 
Banifestaoión es el que menos ve; ! 
jwa eso es necesario ponerse entre ! 
to* mirones y esperar a que vayan pa ¡ 
*ndo los. . . víctimas, todo lo con-
grio de lo que hay que hacer para i 
rer novedades; porque si usted está 
»lmirando los preciosos pañuelos de 
Rusquella, tan apropósito para 
|*Palo de pascuas, no puede ver las : 
«Mas fotografías que el coloso Gis-
Pyt exhibe en los portales de bu 
•™n estudio de Oaliano 73, a don-
taJa.gento dp susto acude a retra-
i»bÍ?: Para ver e3as cosas hay que 
«minar de un lado para otro, como 
a ir a Los Reyes Magos, esos al-
.n e.nes tan fodiciados por los niños, 
fn. ven hasta en sueños cual sí 
lwra un paraíso. 
* * * 
e todas suertes quiero hacer pa-
Bos mi g^atitU(, a "salaos" ca-
nue cual archipiélago pueblan 
H h plGs: don éste, con que natura 
je ' .mostrado conmigo pródiga en 
la r o l - ; t0(l0 SPa Por Dios. Aún así, 
, ^ ^ n a t a fué tan larga que cuan-
kitanJ3"103 donde estaban los "ha-
I ríseutjj! (le ^arte. ya empezaban a 
Je mi j n a "gruñir-M Desgraciado 
K» JL J*^0 a llevar puestas, co-
•«leranH • ^ unas botas de charol 
• de i l ,S que C0™pré en la ca 
[>. dp el?Sancia3. La Casa Gran 
K r .T rfa,n y amistad, y que 
Il«nagi .an de Presumir me quedan 
V). Enton 3ustas' justo es confesar-
1 "«rchinin8 que la Protesta de mis 
• ,ne la ó?, 0S" hubiera sido mavor 
ft«Od* i nosotros haríamos al pro-
^bo sea h do :Mr- Fordnev, al cual, 
^ K T * ae paso, no acabo de com-
él «n^f /""' diahlo le sirve la 
Wco4s ^ lldo- E s 61,0 ""a de tan-
1 ^ tTna i"00^Pasibles, como lo es 
^eres Jn a haga un rancho de 
l ^ l ó h! Vt r 108 Pecios y clase de 
í*1*» 15 o a AbeJa Cubana, de 
ode enri Ver aunfiue sea a tí-
S^16» traip ' los Precios de ele-
etc n sombreros, boas, me-
^«nea'rtAT tienen los grandes al-
U 5 y 7ae Los Precios Fijos. Rei-
Si i * * • 
I t ^ ^ t o de ley se aprueba o 
'• ¡ü" «lueda i . se sabe- Pero siempre 
2?Plido com satlsfacción del deber 
cUentpi0 cnraPl0 con su distin-
»?3e8 I» famVf" rortállfiole elegantes 
Qnra J Co h auCasa de A. Ball-llo-
sn. to<1o cahafi Habana 9 6. la casa 
fij^licos n¡ er0 debe Preferir por 
6o ,n acudir o i08, como ias damas 
r ^ 3> Poron,. 3 Mimí de Neptu-
l2;'0n reg^adü8 elegantes sombre-
^ ' ^ Pone n S: .USted mi8ma, se-vune precio. 
grande. Buen ejemplo es la gran fá-
brica de cervezas " L a Tropical" pro-
pietaria también de la afamada Mal-
tina Tívoli, tan recomendada para 
personas débiles, la única de verda-
dera garantía, y la que hace que 
quien más la tome gane el premio 
de maternidad. 
• * * 
Un amante de la bella Italia: 
Señor: Ahí va el soneto que me 
pide del inmortal Dante Alighieri, el 
más grande de los poetas latinos. Yo 
también soy amante y admirador fer-
viente de la bella Italia. 
¡ E h ! . . . peregrino que por esta v ía 
Atraviesas con planta Indiferente; 
¿Vienes tal vez de tan remota gente 
Que el duelo ignoras de la patria mía? 
¿Cómo no lloras, ¡ay! cuando sombría 
Cruzas por medio su ciudad doliente. 
Como quien nada sabe, nada siente 
Del grave luto que oscurece el día? 
SI te detienes a escuchar e Icaso 
Yo sé de cierto que llorando, amigo, 
NTo pudieras de aquí mover el paso; 
Perdió Italia a Beatriz, y.cuanto digo 
A otros hombre» hablando de la bella. 
Tiene virtud de hacer llorar por ella. 
¡Oh! los refranes: "Tabaco, vino 
y mujer, echan al hombre a perder." ¡ 
Este refrán tiene mucho de cierto, ', 
pero en cuanto a lo del vino le faltó 
agregar que lo que echa al hombre i 
a perder es el vino malo. 
Por eso no me cansaré de reco-
mendar que la deliciosa manzanilla 
L a Jara Andaluza, es el vino que de-
be preferir a todos. Pruébelo una so-
la vez. 
Importador: Obregón y Gómez, 
Sol número 10, teléfono M-6339. 
Otro que tal. "éQuien tiene dine-
ro pinta pandero." ' 
Eso será si sabe pintar, porque de 
lo contrario para pintar tiene que ir 
antes a la Academia que el afamado 
pintor Juan Gil García tiene en San 
Nicolás 78 bajos. Allí puede aprender 
a pintar en poco tiempo bellas pues-
tas de sol y claros (fe luna. 
* * * 
E l chiste final: 
Una incongruencia: 
Un ministro protestante alemán 
había subido al púlpito para leer un 
pasaje de la Biblia. Después de ha-
berse puesto los anteojos leyó: 
"Entonces Dios dió una compañe-
ra a Adán." 
Después volvió la hoja, y siguió 
leyendo: 
"Estaba embreada por dentro y 
por fuera, y llena de toda clase de 
animales." 
E l reverendo í había saltado una 
hoja, y había pasado a la descripción 
del arca de .Noé. 
* * * 
Poca, muy poca es la diferencia 
en el precio que tienen los legíti-
mos turrones de Yema, Gijona, Ali-
cante etc., pero en el sabor la dife-
rencia es grandísima. 
Recuerde que en la dulcería del 
café L a Isla, hay las confituras de 
todas clases más exquisitas. Anote 
estos números A-5006 y M-4712. 
* * * 
Solución: ¿El colmo de dos her-
de polacos y alemanes, y será presi-
dida por una persona de otra na-
cionalidad, y tendrán carácter de 
informadores. 
Se aconseja también la creación 
de un Tribunal arbitral "para deci-
dir sobre las cuestiones judiciales 
privadas que puedan surgir entre 
alemanes y polacos. 
Del propio modo se creará una 
Comisión de Límites que marcará 
cuidadosamente la línea fronteriza 
según el trazado general. 
E n el término de un mes las au-' 
toridades alemanas y laa polacas, 
tomarán posesión de sus respecti-, 
vos territorios. 
Esas variadas Comisiones funcio-
narán durante quince años', a par-
tir de la fecha del laudo dictado 
por el Consejo de la Liga. , 
L a exportación a Alemania de 
carbones de las minas que corres-; 
pendieren a Polonia se realizará | 
durante quince años, en confirma-1 
ción de lo que ya disponía el ar- | 
t í cu lo .90 del Tratado de Versalles.j 
Como se ve en el mapa adjunto,, 
correspondieron a Polonia las mi-
nas de carbón de Pless y Ríbnlk; 
aquellas de antracita y éstas de. 
hulla o bituminoso para hacer cok. i 
No han esperado los franceses a! 
esa partición de la Silesia para co-' 
locar capitales en las minas que 
han correspondido a Polonia; pues, 
si abrimos el folleto de propaganda; 
alemana, repartido en esta isla, ti-' 
manos ciegos? No poder verse ni en talado "Consideraciones con refe-l 
pintura. 
* * « 
¿Qué animales tienen dos patas 
sin llegar a tres? 
L a solución mañana. 
Luis ML SOMINES. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A 
x ^ v ^ T r - ?a.cuen-
n a llevar , matrimonio 
evar a cabo los leprosos 
NOMBRES CONOnDOS 
OCURRENCIAS 
Ayer llegó Rafael 
de su finca " L a Isabela;" 
de sus potreros. Miguel, 
y Bernardo, do la Vega. 
Consuelito García. 
Amargura 41. 
• * * 
¿Ve usted, inteligente joven, cuán 
fácil es deshacer el error? Tan fácil 
como curar el reuma por antiguo y 
pertinaz que sea. acudiendo a Reina 
39. al gran establecimiento hidrote-
ráplco Valdespino. allí hay baños pa-
ra toda clase de dolencias. Pruebe 
con los baños de vapor y verá des-
aparecer su reuma en pocos días, 
cual me aconteció a mí. 
• • * 
Juan Rodríeruez. E l primer ferro-
carril argentino, se inaueuro el 29 
de Agosto del-año 1857. Esta primi-
tiva vía. germen de la vasta red fp-
rrovlaria actual, sólo tenía 10 kiló-
metros de extensión. 
Todo empieza ñor poco, para con-
vertirse si el éxito lo acompaña, en 
además oyó a Alemanes y Polacos 
en Paris sobre la partición. 
E n la primera semana de octubre 
ya la Comisión había resuelto el tra-
zado de la línea divisoria y todos 1 
los Gobiernos Aliados la habían I 
aceptado, incluso Inglaterra, que no I 
tuvo nada que objetar; tales eran . 
laa razones expuestas en el dictá- ! 
men. 
A fines de Octubre tanto Alema- ¡ 
nía como Polonia habían aceptado , 
el justo arbitramento, que fué pu-
blicado, antes que por nadie, por el 
Ministro de Estado inglés, el 20 de 
octubre. 
E n los tres artículos anteriores 
que hemos publicado sobre la par-
tición de la Silesia Superior, ya diji-
mos que con sujección al párrafo 
quinto del anexo al artículo 88 
del Tratado de Versalles, para el | 
trazado de la línea divisoria entre 
la parte de Alemania y las de la 
Polonia que "se había de trazar en 
la Siberia Superior, había que tener 
en cuenta no solamente los deseos 
de los habitantes, según se habían 
manifestado por la votación, sino 
las condiciones geográficas y econó-
micas de la localidad", previendo ya 
el factor de riqueza de las minas. 
Y el Consejo de la Liga de Nacio-
nes obedeció ciegamente el voto po-
pular, porque siendo dos terceras 
partes de la población de Silesia a 
favor de Alemania, el Consejo 
concedió a Alemania dos terceras 
partes del territorio en disputa, y 
solo una tercera parte a Polonia. 
Con solo mirar al mapa que se 
publica anexo a este artículo, se pue-
de ver esa proporción; dos terce-
ras partes de la Silesia Superior se 
han adjudicado a Alemania y una 
tercera parte a Polonia. Y es más, 
se ha procurado por el Consejo Alia-
do que la parte adjudicada a Alema-
nia se halle en contacto con la fron-
tera de esta; y la que correspondió 
a Polonia, adjunta a és ta . 
Se ha tendido, además, como nor-
ma a ver a que no se pase de re-
pente a la nueva situación creada 
por la partición, sino que se ha de-
cidido que durante un periodo de 
quince años, desde la fecha del Ar-
bitraje del Consejo de la Liga, una 
Comisión internacional sea la que 
debía de decidir en cualquiera 
cuestión que en ambas posesiones, 
alemana y polaca de la Silesia, pue-
dan surgir. 
I E l objeto de ese Organismo lla-
mado "Comisión Mixta de la Alta 
Liberia", es evitar la fricción entre 
alemanes y polacos y actuar "en 
nombre de los Poderes signatarios, 
Inglaterra, Francia, Italia y Japón 
y en unión de los Estados Unidos 
de América como las principales 
Naciones aliadas y asociadas del 
Tratado de paz de Versalles." 
E l Preámbulo de la decisión del 
Consejo de la Liga, dice: 
"Convencido el Consejo de que 
su deber primordial consistía en ha-
llar una solución que satisfaciese 
los deseos de los habitantes, espera-
da por el plebiscito, y tomando al 
mismo tiempo en cuenta la situa-
ción geográfica y económica de ca-
da distrito, ha llegado a la conclu-
sión de que es necesario dividir la 
región industrial de la Alta Silesia. 
Debido a la distribución geográfi-
ca de la población y a la mezcla de 
los elementos raciales, la división 
ha de dejar grandes minorías en 
ambos lados de la línea divisoria. 
Ante esa situación el Consejo de 
la Liga cree que se han de tomar 
medidas d e garantía durante un 
período provisional de reajuste y 
continuidad de la vida económica 
de esta región, cuya población es 
muy densa. Hay que tratar de pro-
teger a las minorías en cada una de 
las dos partes en que se ha dividi-
do la Silesia. 
Y cree el Consejo que la solución 
más equitativa se obtiene por me-
dio de la línea de división trazada 
y cuya adopción recomienda el Con 
sejo de la Liga por unanimidad. 
E l objeto de este período para 
preparar la continuidad es a los fi-
rencia a la cuestión de la Alta Si- | 
lesia", impreso en Breslau a prlnci-| 
pios del año corriente, se podrá ver 
en la página 13, línea séptima, que 
la fundición de Huta Bankowa de 
Silesia pertenece al Credit Lyonnais 
de París. 
Y es muy natural que Polonia, 
pobre desangrada y explotada por 
Prusia, Rusia y Austria más de un 
siglo, busque capitales en las Na 
clones amigas que la han libertado,; 
como Francia, para que le ayuden a 
reconquistar su riqueza, explotando' 
sus minas. 
Y hasta se da el caso de que losj 
capitalistas alemanes hayan tomado 
parte en las nuevas Empresas, por-j 
que "partición" no quiere decir 
"expropiación" y las minas de' 
propiedad de alemanes en distritos' 
adjudicadas a Polonia, de alemanes 
seguirán siendo, aunque es natural 
que los polacos, ayudados por capi-
tales aliados, traten de comprarlas. 
Y he ahí que Alemania se halla 
satisfecha, no ha protestado de la 
avulsión de la Silesia, primero, por-
que vuelven a ser dueños los pola-
cos, y segundo, porque la despose-
sión ha sido hecha con Justicia y 
respetando los derechos de particu-
Tlburdo CASTAÑEDA 
vln y señora de San Francisco; Ju-
lián Levln y señora de San Francisco; 
H . G . Gordon de Montroe; M. Sin-
gne de Canadá; W . Cary y señora 
do Columbia; R . S. D. Porter y se-
ñora de Columbia; S. Woodhouse de 
Sagua; B . J . Duffly de Indianapo-
lis ind; Louis Book hinder de New 
York; Jas A. Pietrol de la Habana. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Aquilino Pérez de Manzanillo; R . 
R . Rubio de Sancti Spiritus; Fran-
cisco Sánchez Molina de España; 
Manuela de Samper y Familia de Co-
lombia; O. F . Natham de New Or-
leans; R . A . Can Gelosi de Baton 
Rouge; F . W Kofpler de Baton Rou-
ge; W. D. Nilsen de Lake Presiden 
se; D. P . Dizon de Baton Rouge; 
P. Cooper de Baton Rouge; Faus-
t; i ;lo ta Fe y señora de New Or-
leans; Chester D. Marquis an "Wife 
Bloomlngton; Severino San Román 
de Cárdenas; Roberto Garriga de 
Cárdenas; Roberto Hería de Cruces; 
Nicaclo Pérez de Cárdenas; Dr. Con 
rado Escobar de Camagüey; F . Tho-
mas Nelson de New York City Jo-
seph Atklnson de Boston Mass. 
H O T K L LA l MO\ 
Entraron ayer: 
Jacobo Zutla, de Camagüey; Jus-
to Rossle, doctor Manuel de J . Pon-
te, Emilio Poo, doctor Miguel Ca-
ballero. Raimundo Urrechega y 
Francisco Rabelo. de Matanzas; J . 
Sulllvan y señora y Capitán L Sl-
menón, de la Habana; M. M. Ba-
láis, de Cárdenas; Francisco Pita, 
de Limonar. 
H O T E L AMERICA 
Entraron ayer: 
José Rodríguez y Pollcarpo Cas-
tillo, de Encrucijada; Laudelmo So-
lano de Sancti Spiritus; L . Rulz Ta-
mayo, de Matanzas; Pedro Guerra. 
Manuel Coto y Manpuel y Luis Her-
nández, de San Juan; Aurelio Fo-
lian, de Manzanillo. 
Turbulencia atribuida 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimiento de pasajeros 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
A del Valle de Cienfuegos; Eward 
Mlller de Santiago de Cuba; doc-or 
Andrés A del Real y familia; C . 
Sumber de Inglaterra; J . Ower de 
England; Mr. y Mrs. San M. Leives 
New York City; Mr y Mrs. Joseph 
Yung de New York City; J . Hughes 
de New York City; Mr. Mrs H . T . 
Kreb de New Orleans; V . M. Reíd y 
familia de Los Angeles; Mr. Mrs. 
John H . Randolph de Ermita; Julio 
a KIu-Khux-Klan 
ARDMORE, Oklahoma, Diciembre 
20. 
Los ciudadanos de Ardmore esta-
ban esperando hoy el resultado de un 
Informe presentado al Gobernador 
Robertson con motivo do haber sido 
muerto a tiros tres hombres y heri-
do otro en Wllson cerca de esta loca-
lidad en la noche del jueves. 
Una comisión de 13 escogida en 
un "Mass metitng" de ciudadanos 
de Ardmore visitó al gobernador pa-
ra exponerle el "verdadero estado de 
cosas" en este Condado. 
16 hombres. 14 de los cuales es-
tán acusados de asesinato, se hallan 
recluidos en la cárcel con motivo de 
esos sucesos, todos con exclusión de 
fianza, sin haberse fijado la fecha 
para la Investigación preliminar. 
Muchos de estos hombreo son Indivi-
duos de prominente posición. 
Hoy se discutía aquí lo declarado 
púlicamente anoche en Houston. Te-
xas, por George Klmbro. Jdr. repre-
sentante del Klu Klux Klan del Sud-
oeste, de que ninguno de los hombres 
detenidos pertenecía al Klan. 
Mr. Klmbro dijo también que la 
noticia de que C. E . Slms. policía de 
Ardmore. uno (Te los hombres en 
cuestión llevaba el trale que gene-
ralmente gastan los miembros del 
Klu Klux Klan era falso. 
Los atributos descritos en los des-
pachos nunca han sido ostentado? 
por los miembros del Klan, dijo, 
agregando que había enviado un 
mensaje a Jorge B. Me Carrón de la 
ciudad Oklahoma para que preste 
todo el auxilio posible a los oficiales 
a fin de despejar el misterio de esos 
crímenes. 
TENTIDOFALLECIMIENTO-
POR T E L E G R A F O 
Z U L U E T A , diciembre 20. 
DIARIO.—Habana 
Anoche a las once falleció repen-
tinamente a consecuencia de un ata-
que al corazón, el señor Manuel Gon-
¡zález Martínez, concejal de este 
Ayuntamiento y personalidad de al-
j to relieve en esta, donde llevaba 
i residiendo más de treinta años , 
i Hoy se verificará su sepelio. 
Martínez, Corresponsal 
CONTRA LA LEY FORDNEY 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guane, Diciembre 18. 
DIARIO D E L A MARINA. — H a -
| baña. 
Con motivo de haber sido el día de 
i hoy el señalado por el pueblo de Cu-
j ba, para hacer una manifestación 
\ Nacional en señal de protesta contra 
I la Ley Fordney, Guane corresponde 
de la manera más cívica a la mani-
festación monstruo que se celebra. 
E l pueblo grita: ¡Viva C u b a ! . . . 
¡Vivan los Estados Unidos de Amé-
rica! ¡Abajo la Ley Fordney! 
Rafael Díaz í a¡ l,t.\a. 
REGRESO EL ARZOBISPO A 
SANTIAGO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba. Diciembre 20. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche quiso poner fin a sus días 
disparándose un tiro de revólver el 
señor Andrés García Ponce de León, 
ex-jefe de la policía Municipal, ac-
tualmente empleado en la Sección de 
Aguas de Obras Públicas. Después 
de la primera cura, fué llevado al 
Hospital donde falleció. 1 
Ayer tarde regresó de su viaje a 
la República del Salvador. Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra, estimado 
arzobispo de esta Archidiócesis. ha-
biendo acudido a recibirlo al para-
dero numerosas representaciones de 
laa Asociaciones religiosas y distin-
guidas personalidades. 
También han regre-ado de Europa 
los señores Eurípides Ibáñez. geren-
te de la importante casa de Tejidos 
"Fortuna," de Sánchez. Sobrinos y 
Compañía, y José Manuel Gutiérrez, 
gerente de la casa Gutiérrez Rivas y 
Compañía. 
CASAQUIN. 
nes siguientes: Preservar para las 
industrias en los territorios separa- Gómez de Aguacate 
dos de Alemania, sus primitivos 
mercados y asegurar la adquisición 
ya de la materia prima ya de los 
productos manufacturados que son 
indispensables para sus industrias; 
H O T E L P L A / A 
Entraron ayer: 
Dr. A . Méndez y señora de Cien-
fuegos; Eduardo Gómez de Cienfue-
eVTürfo's Trastornos económicos qué! «os; H . Estinghassen St Luis; J . 
se causarían por la inmediata subs-l^'oolf de London Inglaterra; Mark 
titución de la moneda alemana por! Fillery y señora de Komas City Mo. 
la polaca como la única moneda le - jDr. J - Panlagua de Jovellanos; Tros 
gal en el territorio asignado a Po-ipUton de Isla de Pinos; Julius Klelz 
lonia; continuar la actual explota-! de Anahein California ; Lloyd J , 
elón de los ferrocarriles en todo el Manson y familia de New Orleans; 
territorio de la Alta Silesia; parajA. E . Rose de Clnclnati Ohio; P . L 
regular la provisión de agua y elec- de Chicago E U. ; Wesley Ro-
tricidad tan necesaria en la expío- binson y señora Clnclnati Ohlo; MI-
taclón de minas y en las diversas Her Brown y señora de Clnclnati Ohlo 
industrias; mantener la libertad de A. J . Nunch 1 señora de New Or-
paso a través de la frontera de par- leans; War Rijan de Clnclnati Ohlo; 
tición; garantizar el respeto a la F - D. Argüelles de Cárdenas; Pedro 
propiedad y los derechos que tle- Alcebo de Cárdenas; Avellno Her-
nen los trabajadores alemanes en nández de Cárdenas; Alberto Menén-
el territorio adjudicado a Polonia, dez de Cárdenas; Melton Levln y fa-
La Comisión Mixta se compondrá milla de San Francisco; Juliana Le-
V a j i l l a n u e v a p a r a N o c h e b u e n a 
L a loza "descarañada" y dispareja, es de mal agüero. ¿Por 
qué no estrena una vajilla en Nochebuena? Tenemos preciosas 
vajillas inglesas decoradas, a estos precios: 
Con 57 piezas $ 16.50 
Con 89 piezas $ 25.45 
Con 122 piezas % 41.50 
También hay a precios que asombran, vajillas de cristal 
grabadas, francesas; juegos de refresco y de café, alemanes- ba-
terías de cocina, de aluminio y esmalte; y loza corriente más ha-
rata que en fábrica. 
Reina 81 M é n d e z y C í a . 
REINA 19 
C 10.099 2d-14 2t-14 




A E N L A R E P U B L I C A 
D E PINAR D E L RIO ¡Del Surgidero de Batabanó 
Diciembre 13 
E L C E R T A M E N D E L I D E A L 
He aquí el resultado del séptimo 
escrutinio de este Certamen para 
elegir Reina del Carnaval: 
Diciembre 15. 
Señoritas votos 
GRAN V E L A D A PARA LOS H E R I 
DOS E N MARRUECOS 
D E COLON 
GRANDIOSA M A N I F E S T A C I O N 
18 de Diciembre. 
Sin que entre para nada la fanta-
D E S D E S A N C T I - S P I R I T U S | ^ S A N T U G O D E ^ 
L A GRAN F I E S T A 
Señora Elena de la Rionda de Do-
Dora T . Lostal 16.804 
Evelia Diaz. . * 14.864 
Diciembre, 13. 
Aun ayer, a mi llegada a la ciudad ty. 
sía ni la exageración. P^fie cal fi" dei Yayabo, perdurad los gratos ecos i Señora Guillermina Estéves de 
t j . j . . !̂ arse dfe f i d i o s a a manifestación de la inolvidable fiesta del día 8i en ' Valdés. 
Impedido por circunstancias espe- • de protesta contra la ley Fordney de manera edificante Comisionados anexos: señor Clises 
cíales no le fue posible al que esta que acaba de verificarse en esta ciu- se rindió un amor ^ re. , Ballesta Fonié Delegado de la Jun-
escribe, enviar mas pronto la eró- dad. • a a nntan, cuerdo a la Madre Patria, más tier-: ta Patriótica. 
nica de tan memorable acontecimien- L a efervescencia ^ « ^ e l a n 0 ^ a n0 aun la atención con-! Señor Rafael Suardíaz González, 
to. muy enaltecedor para los elemen- desde la maarugada en que a Ban- t.edida a los m¿'nesteros&s de la loca. secretario de la C. Española 
tos cubanos y españoles por que am- da Municipal dirigida por el señor 
Estela V . Brito 12.486 bos cooperaron, enaltecimiento que Carlos Timor recorrió las principa-
Cuca Junco 10.140 en primer término corresponde a los les calles despertando al pueblo con 
María J . Pintado. 
Trina Valdés 
María J . Pérez Suárez. 
Carmen Rog 
Josefa Maceiras. . . . 
Ana Luisa Rodríguez. 
Amparo Dauza. . . . 
María de Jesús Capote. 
Carmelina Candas. . . 
Amalia Rodríguez. . . 








iniciadores como la directiva del Ca- atronadora diana, culminó con el ac-
sino Español, y el Comité de Damas, to más solemne que recuerda nues-
que brilló en su gestión de una ma- tra historia pública, 
ñera colosal, laborando sin descanso L a población se encontraba ador-
para todo cuanto fué necesario y gra nada con banderas, palmas y gran-
üdad. Señor Ramón García Gómez. 
Tengo a la vista un espléndido | Señor Manuel García Rubio, 
programa a tres tintas editado para | Señor Froilán Moré Ferrer. 
anunciar los festejos que el Comité Señor Valentín Menéndez Fernán 
Lde Damas protectoras y la Sociedad dez. 
! Colonia Española, como delegada de | Señor Pedro Veiguela Prieto, 
la Junta Patriótica Española de Cu-
ba acordaron celebrar para solem-
cias a su esfuerzo titánico llegó a des rótulos que atravesaban de un njzar ei s de este mes e| "Día ¿ Q 
185 
¿Quién triunfará? 
E N L A C E MATRIMONIAL 
E n la iglesia parroquial de San 
Rosendo se verificó en la noche del 
sábado último el enlace matrimo-
nial de la simpática señorita Dolo-
res Braña Cabrera con el correcto 
joven señor Fausto Prieto Núñez, 
Sargento Cuartel Maestre de este 
distrito militar.' 
Los nuevos esposos fueron apa-
drinados por el señor Pedro Mén-
dez, primo de \a novia, en represen-
tación del padre de ésta y por la 
señora Rafaela Velasco, Viuda de 
Cabrera, abuela de la novia. 
Fueron testigos de la ceremonia 
los señores Rogelio García, Francis-
co Pereira, Braulio García y Alvaro 
Fernández, por la novia; y el Te-
niente señor Francisco González 
Abreu, Sargentos señores Luis Co-
llado y Pedro Gener y el doctor 
Tomás Calero, por é l . 
Reciban los nuevos esposos mi fe-
licitación, que hago extensiva a las 
respectivas familas. 
Diciembre, 14. 
Aparición de una ballena. 
Anoche fué informado de que en 
Puerto Esperanza había sido recogi-
da, cerca de uno de los Cayos allí 
existentes, una ballena. 
Un marinero llamado Bartolo fué 
el autor del hallazgo, arrastrándola 
hacia la playa. 
Me dicen que la citada ballena, 
que mide cerca de treinta metros, 
tiene clavado un harpón. 
Muchas personas de Pinar del» Río 
se han trasladado al vecino puerto, 
para ver el cetáceo. 
Un herido 
Anoche fué asistido en la casa de 
socorro de esta ciudad, el vecino Mi-
guel Fadrín, quien se infirió varias 
puñaladas en el pecho. 
Se ignoran los motivos que le In-
dujeron a ocasionarse las heridas. 
Después de curado pasó a su do-
micilio. 
Fallecimiento. 
Ayer falleció en esta ciudad, y 
hoy se verificó la conducción del ca-
dáver al Cementerio, la señora Nie-
ves Conill y Reyes. 
Reciba su familia mi sentido pé-
same . 
tanto por la recaudación (que no se- t&s'- " Senadores y Representantes, 
rá cosa extraordinaria debido a la hacer vida económica y moral;" "Go-j 
anormalidad que se atraviesa) sino biemo protege al pueblo"; "Pueblo 1 
por el excesivo entusiasmo que rei- produce lo que consumes." "Creemos , 
nó en todos los elementos para hacer en que el Presidente Harding nos ! 
acto de presencia en ella,, pues se hará justicia," etc. etc. • 
disputaban el honor de concurrir. I Poco después de las dos partió la 
Para salir airoso de la reseña era imponente manifestación, a cuyo 
necesario poseer ese don que tiene el frente iban: un pelotón de policías al 
Rey de la Crónica, señor Enrique mando del Primer Jefe; tres grandes . 
Fontanills, y así como los oradores banderas de Cuba, España y Esta-
eatólicoa piden inspiración al Espí- ¿os Unidos portadas respectivamente ¡ 
ritu Santo, para que les ilumine, y por la señorita Evangelina Suárez. | 
de esta manera hacer un acabado señor Joaquín Echevarría y señorita 
discurso, asimismo pediría yo, que : Raquel Valdés; una banda de músi-
me iluminara para cumplir mi come-; ca; el Gobernador de la Provincia, 
tido, pues así se necesita para poder i él Alcalde Municipal, los Jueces, el 
colocar la velada en el lugar que se Ayuntamiento, Representantes Con-
merece, puesto que cuanto se diga, i sejeros y numerosas personalidades 
será pálido respecto a lo efectuado '. de alta representación, 
aquí la noche del 8 Sería imposible enumerar todas 
Después de ser recibidos con los ! ¡f8 entidades que formaron en aque-
honores que les corresponde el se- ' l la mole. i n c u s a que ocupaba cator-
ñor José María Fernández, Alcalde I ce e0 ^ J 1 0 ® cuadi:as 
i Señor José Sánchez Naranjo. 
' Señor Gustavo Valdés Alvarez. 
Comisiones de Zaza del Medio: 
! Comisión número 1: Señoritas 
— c a s i — ¡ A u r e l i a Escribano; Valentina Rodrí-j Escribano de García; señoritas No-
animación ¡ guez; Emilia Soltura; Gregoria Ro- na de la Aguilera; Ana Galí; María 
ASOCIACION D E Ci^rseTl2. 
Manuel Siqués Iznaga; ^opoldo i ^ J ^ ^ ^ 
Compones de la Ciudad: Barrio de ! ^ ^ " ^ ^ . f t i ^ s c r f s t a U ^ ^ 
Paula: seüora María Fleites de Va- IrLüZsos J . i T ^ 
« r c ^ a : S n s f a ^ i W ^ ^ ^ ^ 
^ e v e z ^ l i a Gajate; ^ ^ a _ ; . ^ 
i rante el año 
ñor Raúl Manzini. H . . 
Barrio de Pueblo Nuevo: señora p r e p t S t Í eI!ctos: 
Aurora Coello de Menéndez. i rn.J7Jl nte- s e n o r J o s é 
Señoritas: Celia Trujillo; Delia 
P esidente: 
^ Te-jada. " d0se Joaq^ 
PaíacloV'Emilia'TTujilVor María" Te"! a , , , , ^ ^ 0 3 ^ 6 ^ 6 3 : José Botti, 
fesa Casadevall; Josefa Vidal. I AUsUe,^tari,óa G e n p ' l V e * * y 
Señores Valentín Menéndez; To- ^ ^ t a r i o General: Salvador^ 
más Brizuela; Adolfo Rubio. s l c r e t S o de a * 
Barrio de Hospital: señora Rosa ] ̂ ™ ° f6 Actas: Ernesto 
Municipal, con el Himno Nacional, Solo haré constar, por ser así de 
y el seño^ Manuel Torre, Cónsul dé ] Justicia, que se destacaban del con-
España con la Marcha Real, dió prin- junto por su numerosa y correcta 
cipio al acto con el Himno Nacional ; representación, la Colonia Española 
y Marcha Real, cantados por un nú- ^ n su D rectiva en pleno, la Socie-
mero de treinta niñas del colegio i dad Asiática con sus estandartes y 
José Alonso Delgado", de las aulas banderas; el profesorado publico, y 
los Colegios de Segunda Enseñanza 
San José y Martí. 
segunda y cuarta obstentándose por 
estas mismas niñas, las banderas tri-
color y gualda rojo, acto que fué 
recibido con delirantes aplausos. 
Seguidamente eil doctor Fél ix 
Interesantísimo espectáculo for-
maban un conjunto de bellísimas se-
ñoritas y niñas portando una inmen-
sa bandera cubana. L a caballería so-
Ce rí amen Provincial 
Belleza 
de 
Se reunirá mañana el Jurado del 
Duarte, director del Colegio citado : lamentei nenaba siete u ocho cua-
apareció en la tribuna y después de , drag y eran también numerosos los 
ser saludado por el publico dio co- | automóviles y camiones algunos 
mienzo su discurso haciendo una am- adornados, que seguían a la manifes-
plia explicación detallada del salva- • tación 
jismo de los moros, terminando con | No ¿ejaré de citar el bello aspecto 
la manifestación de que España no 
está allí como dicen para conquistar 
sinó para conservar lo que de dere-
cho le corresponde y evitar la bar-
barie. 
Estuvo brillantísimo el doctor 
Duarto. 
Cuando el doctor Ramiro Guerra 
apareció en la tribuna, recibió una 
estruendosa ovación de aplausos por 
espacio de cinco minjitos. 
Tema del discurso: L a acción de 
España en Marruecos, indicando era 
que presentaban los dos automóviles 
en que preciosas señoritas figura-
ban a Cuba y a la Justicia. 
También en la enorme manifesta-
ción iban tres orquestas y una banda 
de cornetas. 
Antes de disolverse la manifesta- ! 
rea 
actividad general fué consagrada i dríguez. 
Comisión 
y 
a lograr el mejor resultado de los 
festejos, que tuvieron por digno co-
ronamiento el baile de socios cele-
i brado en la Colonia Española. 
De dar vida a todo el programa y 
especialmente a la colecta pública se 
número 2.—Señorita 
Dulce María Escribano; Consuelo 
Valdivia. 
Comisión número 3.— Señoritas 
Edita Hernández; Juanita Capote; 
Pina; Coralia Pina; Ismeri Victore-
ro. 
Señores Manuel García Rubio; Ma-
nuel J . de la Aguilera; Mario Mas-
caré. 
Barrio de San Andrés: señora Flo-
ra Rósete de Sánchez Naranjo. 
Señoritas: Josefa Tabeada; Car-
men Ramírez; Encarnación Salas; 
Valentina Pozas. 
ción se aglomeró la mayor parte del j encargaron los siguientes comités. L a formación de estas Comisiones 
numeroso gentío qUe la formaba en | para quienes todos los elogios y ala-j se debió a la valiosa cooperación de . 
el Parque de .la Libertad y Plazoleta j bauzas resultarán parcos, frente al j los señores Manuel Flores y José j Josefa García; María Cueto 
del Ayuntamiento. esfuerzo y generoso desinterés por ; Dago García, Presidente y Vice-Pre-( Jóvenes:-señores Angel Gómez Ro-
Allí, en una tribuna levantada al | ellas demostrado 
efecto, hicieron uso de la palabra los I Angeles de Caridad, a ellas debe 
cumplidora de un deber y de no ha-i ?narmi,r° D1!lgado: . P ™ ! ^ 1 ! llegar la bendición de España y la 
cerlo tendría oue ser censurada v no I oreanizador de la manifestación, ; admiración de todos, 
ceno, lenana que ser censurada y no , Brígido Pardo, Juan Martínez Rama, I rnmit^ dp Damas- Presidenta de 
ocuparía ya el lugar que le corres- K :L„,.QC,Q„* '-Ar, ^ i„ . ^ ' 1 ^omue ae uamas. iresiaenia ae 
ponde en el concierto de las demás en-Trese"t*c ,óJ1 de a Colonia E s - | Honor: Señora Inés Moré de Balles-. ! pañola y el ilustre colombino y elo- ¡ ta 
i cuentísimo orador ¿octor José Ma. 1 naciones, quedando reducida 
impotencia. • López de vivlgo 
Discurso el del doctor Guerra, en ( Un aplauso sincero a todos los 
una palabra, como suyo, colosal. qUe prestaron su concurso para que 
E l señor Cónsul de España, don ia manifestación hava resultado un 
Manuel Torres, identificado con el 
acto que se realizaba, quiso de al-
guna manera demostrar a cuantos 
elementos habían cooperado en una 
u otra forma, el mayor agradecimen-
to de la satisfacción que había expe-
rimentado, y en nombre de su augus-
to Rey, del Ejército y en el suyo pro-
Certamen organizado por el perió-' P?0' o^cial y particularmente, se di-
dico "Occidente" con objeto de ce-
lebrar el tercer escrutinio. 
De Sociedad 
Se ha trasladado a la Habana el 
Catedrático de este Instituto, doctor 
Jesús Sara de la Mora, acompañado 
de su esposa, a la que se le prac-
ticará una operación. 
"Patria." 
Anteayer cerró sus puertas esta 
antigua sociedad de instrucción y 
recreo, quedando por lo tanto di-
suelta, lo cual lamentamos. 
E L CORRESPONSAL. 
D E AGUACATE 
Diciembre 17. 
E L NUEVO T E A T R O 
rigió a la inmensa concurrencia ma-
nifestándole el regocijo que tenía 
pos los actos que estaban realizan-
do y dando las gracias a todos en 
nombre del Ejército que se halla 
en los campos de Melilla. 
Vaya el Programa: 
, \ 
P R I M E R A P A R T E 
completo éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
mé Palmer. 
5.—Fantasía de la Sonjmbula, Op. 
27, Leybach, piano, por la señora 
Guillermina Sánchez de González. 
'..—Canción del Soldado, por las ] da de Noriega 
señoritas María Novo, Josefa, Zenai-
da y Adela Quintero, Coralia Díaz, 
Josefa Barbeite, Rafaela Quintero, 
Manuela Tres, y Raimundo González, | 
acompañados al piano por la señorl- 1 
ta Felita de la Torriente. 
7. —Monólogo "Animal", por e l ' 
señor Abelardo Barrios. 
8. —Juguete cómico, original de 
1.—Sinfonía al piano, por la se- ¡ Manuel Mañás y Julián Navarro, que 
ñorita Felita de la Torriente, acom- Ileva Por titulo: L a Caja de Maza-i 
Presidenta efectiva: Señora Anun-
ciación Palacio de García Gómez. 
Secretaria: señora María Fleites 
de Valle. 
Tesorera: señora Rosa Escribano 
de García. 
Vocales: Señora Flora Rósete de 
Sánchez Naranjo. 
Señora Emilia Pérez de Moré. 
Señora Elvira Merille de Veiguela. 
Señora Aurora Coello de Menén-
dez. 
Señora Isidora de la Rionda, viu-
sidente de la Delegación del Centro ; dríguez; Domingo Miguel Trujillo; 
Asturiano y señores Rafael Alonso y Ricardo Alvarez. 
Victoriano López, que correspondie- E l producto líquido de la recolec-
ron de manera expontánea a Invita- ta ascendió a la suma de $1,310.90. 
ción de este Comité. E l 50 por ciento o séase $655.45, 
Comisiones de Guayos y Cabal- se remitió a la Excelentísima Señora 
guán: señora Guillehmina Estevez y j Presidente del Comité de Damas 
Cabaiguán; señoritas Angela Ra- i Protectoras de esa Capital . 
mos; María Muñoz. E l " otro 50 por ciento o sáase 
Ignacia Madrigal; Angela Madri- $655.45 se destinó a socorrer a ne-
gal. cesitados de este pueblo. 
Señores Gustavo Valdés Alvarez; i Como se ve y aquí todos recono-
Manuel García Gómez. ¡ cen, fué una fiesta simpática por la 
Comisión de Tuinicú: Elvira Ma-¡ doble benéfica finalidad lograda, 
rille de Veiguela; Isidora de la ! grandiosa, por la calidad de elemen-
Rionda viuda de Noriega; Elena de | tos sociales que la patrocinaron y 
la Rionda de Doty. sublime por el entusiasmo, anhelo y 
Señoritas Estéfane Jané; Pura' voluntad de las nobles Damas pro-
Martínez; Margot Tableada; Pilar . tectoras. 
Leorza. A todos, enhorabuena. 
Señores: Pedro Veiguela Prieto; \ E S P E C I A L . 
D E ABREÜS 
Diciembre 16. 
pañada por la estudiantina del pro-
fesor señor G. Acosta. 
2.—Himno Nacional Cubano y Mar 
pán", con el siguiente Reparto 
Rosa: Srta. Maricusa Fleixas; L u i -
sa: señorita Catalina Fleixas; E l A l -
calde: Sr. Evaristo Diaz; Luis: Sr . 
cha Real Española, cantado el pri-• Rafael Roca. pedro. Sr Ignacio pa . 
mero por vanas alumnas del colegio lomera. Torbellino: Sr 
de esta localidad. j rí0s_ 
3. —Discurso de Apertura, por el 
doctor Félix Duarte, Director del Co-; lada, la Estudiantina (jue dirige el 
legio José Alonso Delgado. | profesor señor G. Acosta, integrada 
4. —Wals Natalia, piano a cuatro por los jóvenes Manuel Ansoleaga, 
manos, por la señora Guillermina César Hala, Eladio Castro, M. Ne-
Sánchez de González y la señorita I grin, José Novo y otros. 
Josefa Barbeite. 
5. —Fantas ía de la Sonámbula, Op | Sólo, agregaremos después de ser 
parativos para la Inauguración del 
sport "lawn tennis" en un Club pro-
pio. E s Presidente y alma mater del 
proyecto la señorita Consuelo Macha-
do. 
— H a reanudajdo su publicación 
"Heraldo de Holguín". 
E n el día de ayer ha dejado de* —So anuncia para el día 30 la vi-rñ"a."cachita Medina; Luisa'Almiral; 
el señor slta a Matanzas del ilustre sabio m a - , E l i s a R¡vas; María Freiré; 
F A L L E C I M I E N T O 
jardín prestaron el aroma de su gra-
cia y distinción a la inolvidable fies-
ta, como lo dicen—perdonándoseme 
las involuntarias omisiones la rela-
ción de damitas que copio: 
María Pepa Pérez; María Cusiné; 
Marinita Gómez; Tete y Paquita Ure 
existir en esta localidad, l ii  a i u i u , El is  Adela 
Melitón Morales, de la raza blanca . tancero doctor Carlos de la Torre i Freire; María Fiol ; Aurelia Napal; 
y natural de la Provincia de Matan-i ^ de la Huerta, Rector de la Uni-j Dolores Benitez; Clara García; L i 
diversidad. I día Martínez; Noelia y Vina Carra-
Acompañarán a Idoctor la Torre'zana; Elpidia y Cachita Odio; Ani-
hombre: varios Catedráticos de la Universí-i ta. Moremo; María Tejeda; Josefa 
zas. Murió de cáncer, 
grandes padecimientos. 
E l desaparecido era un 
después de 
Celestino honrado y en el Término se le apre-
,„ ' ciaba por su laboriosidad y buen pro Tomó parte principal en esta Ve-i» i„ T7<„i.. j i xj t • • , ueutji. 
A su sepelio concurrieron nume-
rosos amigos del finado. 
E l duelo fué despedido por el se-
ñor Carlos Quevedo con sentidas fra-
ses de condolencia. Sobre bu féretro 
se depositaron gran número de co-
Próximo a terminarse sehalla eU do Segura, por la señorita María : copiado tan brillante pVograma" q"u4 T0 panS; P5tp m(>Ain PnviaTnos nuestro 
uermoso y magnífico teatro, verda-^ Novo. a , ^ cuanto personal tomó parte en él, ' Z 0 ' e f s U ™ ^ 
dera joya de la arquitectura, que sel 6.—Brillante Marcean, Salón Op. realizó su desempeño inmejorable y 1 Pesame a 'g'° ¿ ^ ™ ^ t 
está constduyendo frente al parque ; 16., por la señorita Felita de la To- de una manera brillantísima. ' ^ CORKEbFONbAL». 
"General Bolaños" y cuyo propieta- i rriente. Como hemos de mandar aparte las i " 
rio es el culto y acaudalado joven se-
ñor Félix Orubeondo, actual Presi-
dente de la Colonia Española y uno 
de los más prestigiosos elegaentos de 
la localidad. 
No nos proponemos entrar en de-
talles con respecto a la construcción 
del mismo sino que, tan sólo quere-
mos dar una ligera idea a nuestros 
lectores acerca de la decoración y 
belleza, que si bien es verdad que to-
davía no se ha concluido definitiva-
mente y faltan los últimos toques 
que le hacen desmerecer en algo, 
también es cierto que ya se presenta 
a la vista con un aire de refinamien-
to bastante acentuado; razón por la 
cual se ha dicho que después de su I n„ 
™ A .-A 3 _ I ^U 
7. —Discurso por el doctor Ramiro fotografías de cada número, enton-
Guerra. ' ees explicaremos algo de cada uno, 
8. —Bucephale, pieza a seis ma- lo que hoy es imposible por la exten-
úes, por la señora Teresa Fernández sión de la reseña; pero haremos una 
N o t i c i a s s u e l t a s 
L a Asociación "Alma Holguinera" 
dad y una extensa comisión de estu-; silveira; Blanca Sigas; Ernestina 
diantes de todos los cursos de la Uni-! Bringas; Nena Garulla; Erci l ia Rie-
versidad. I r a . isabel Riera; Raimunda Aviño; 
Habrá fiestas y match de base hall Carmen Faxas; María Lola Soto; 
entre los de la Habana y los estu- Eunomia Garcés; Alejandrina Salí-
diantes de aquel Instituto, que se pre na; María Babastro; Dominga Sán-
paran para luchar bravamente con chez; Alejandrina Pedro; María Pe-
los club universitarios. ) pa Pérez; Trinidad y Anita Salinas; 
E l Rector de la Universidad apro- Carmen Rosa Fernández; María L u l -
vechará su visita para hacer la ins- sa gigas y Elena García 
cripción de los graduados que debe- a 
v™!™1^2*™**1. C e l e r o n en la fiesta su gracia encan-
drano Espinal. " ~lu st  Me. 
g Tesorero: doctor Carlos R a ^ 
Vicecontador: Carlos E v 
Revira. ronnent 
Contador: señora Lucía v t> 
di de Grau. V- Bacar-
Vocales: Rodolfo Hernán*» o J i 
Luis Desangles, Juan M p lro. 
Asensio, Sebastián Repila'do 
sio Díaz del Gallego, Esteban' P?^5' 
Enrique W. Juárez. Natalio n l l ^ 
Emelitina Antonetti, Rosario rim-
y Pedro B. Caignet. Umo 
Se dió posesión a los electa „ 
allí se hallaban y se acordó J 
felicitar al señor Armando Levra ^ 
sus brillantes crónicas sobre el v 
sea y a los concejales señores RarBU 
y Chaves por la iniciativa del nue¿ 
edificio para el citado instituto 
También se nombraron presiden 
tes de honor a los señores Antoniñ 
Vallejo Fortunato, Félix Telada 
Juan Emilio Hernández, Emilio Ra' 
cardí y Germán Michaelsen. 
Los electos que se hallaban pr». 
sentes, tomaron enseguida posesión 
de sus cargos. 
NOSOTROS 
Los que componemos la Asociación 
de Reporters de esta capital celebra-
remos una sesión para elegir nuer» 
Directiva el próximo día 15, vernos, 
a las 5 p. m., en el edificio social 
Departamento 2o. del Palacio de Se-
rrano. 
ROBOS "AU PLAIN AIR" 
Siguen los robos violentos en la 
vía pública. 
Al realizado en la Avenida Gar-
zón—en pleno día—ha seguido otro 
análogo el sábado, en su mañana, y 
en otra calle de gran tráfico, en Co-
rona entre San Carlos y Santa Rosa, 
realizado mientras la familia saltó 
por poco tiempo a la calle. 
Realmente, es ya hora de que sea 
algo más eficaz la vigilancia policia-
ca en nuestra urbe. 
De otreo modo. . . 
E L S A S T R E DRAXGUE 
E n la mañana de hoy fué encon-
trado muerto en su sastrería cTe Pa-
dre Pico baja 20, el conocido sastr» 
Pedro Florencio Drangué, de Cuba y 
de 70 años de edad, quien, durant» 
la colonia fué sastre de la marina d« 
guerra hispana y era muy conocido 
en esta capital. 
E l doctor Pera no pudo calificar 
la causa de su muerte, por lo que le 
será practicada hoy la autopsia. 
E l sepelio se efectuará esta tanfo 
A L O S ESPAÑOLES 
Por el Conshulado Español deeet» 
ciudad se recuerda a todos los espa-
ñoles residentes en esta Demarcación 
Consular que cumplan la edad de 21 
años en todo el de 1922, la obliga-
ción en que están de Inscribirse en 
el Registro de Alistamiento militar 
antes del 10 de Enero de dicho año. 
C O M I T E PRO ESTATUA MACEO 
Prosiguen activamente por el Co-
mité Pro Estatua de Maceo sus ges-
tiones encaminadas a erigir en esta 
ciudad una estatua al Invicto caudi-
llo de nuestras guerras libertariai 
Antonio Maceo. 
Han, prometido cooperar a es» 
obra el señor Gobernador Provin-
cial y el Presidente del Consejo Pro-
vincial. 
E L C O R R E S P O N S A L ^ 
—DESDE~GÚANTÁNAMO 
10 Diciembre 1921, las 9 
DIARIO, Habana. nirpetl-
Anoche eligiese la nueva vn*-
va del Casino Español, t""""?,. 
la candidatura de don Antonio 
brador para residente y siendo « 
to primer vice don Diego foaa4rgl 
Hoy llegará a la Estación M 
la primera Escuadrilla de T o r ^ 
ros y Destroyers de la ^ : l 
Americana que deberá salir 
pósito de sostener los edificios que 
ra i\ew iofa. . egcBí-
L a primera división °c nl*e ¿t 
dra llegará del diez al W ^ L j , 
prácticas anuales 
empe»^» J 
Enero para sus 
cañón y sondeo. 
E l día dos de Enero 
tadora en un precioso bouquet las ¡zafra los ce servir ;n para hospedar a los estu-( 
i diantes del interior. 
— E l Círculo Manzanillo despedí-! , . „ . - ^ ca González y Maneta Argote ra el presente ano con un suntuoso 
siguientes flores de ilusión Nieves, 
Nena y Pepilla Beatón, con Cachiti-
baile, la noche del próximo 31 y' A la señora Anita Ramis de Bon-
ofrecerá un lunch a sus asociados en | nin tocó en suerte el valioso regalo 
de Delgado, señoritas Isabel Lázaro ,especial mención de agradecimiento ; ha recaudado más de cinco mil pe- ia mañana del día l o . después de la; ofrecido por la Directiva. 
y Josefa Barbeite. I S f l J * ! señoritas Normalistas Nie- eu las fiestag que organizó, abo-1 toma de posesión de la nueva 
9.—Ejorrcicios callsténicos, por ve^Tong y Adela^Mira, con el oh je- . ra log empjeará en obras benéficas > rectiva. 
varias alumnas del Centro Escolar, 
di-
dirigidas por las profesoras señoritas 
Nieves Tong y Adela Mira. 
SEGUNDA P A R T E 
1.—Minuet de Padjerewsky, piano 
to de que éstas lo hagan extensivo , , térinin0 
a las alumnas que tomaron parte en , p E1 presidente de la Junta de Edu-
los ejercicios callsténicos así como i ió de Hol ln señor Del Barrio 
de la señorita profesora de Piano, ! ̂ o n izaifdo una Compaüía in-
Felita de la Tórnente, e incluiremos : fantil entre los niños de las Escuelas también las señoritas que tomaron! / í , . 
parte en L a Canción del Soldado y a | ̂ l ^ f ^ " B cinco desconocidos 
por la señorita Felita" de la Torrien- 1¿ señorita María Novo LaltrnTO» la casa de Manuel Alvarez, 
EN PALMA SORIANO 
te. 
a España, Oración a 
T v^uba, del ilustre poeta cubano Mon-lerminaclón no tendrá en nada oue i a - i - -a t-i ,v ' i tagu por la señorita Encarnación 
Marimón. 
3.—Obertura de 
de Rossino, por la señora Teresa Fer 
envidiar a los más modernos edifi-! 
cíes destinados a las representacio-
nes teatrales que se levantan en el 
resto de la Isla. 
Situado en lo más céntrico de la 1 nández de Delgado y señorita Josefa 
población, se encuentra conveniente- i Barbeite, piano, cuatro manos, 
mente aislado, con una amplitud y ' —Diálogo , E l Ojo de Cristal, de 
capacidad bastante respetable y es- ¡ Alberto Insua, por la señora Nieves 
Roque de Palmer, y el señor Bartolo-pecialmente muy ventilado y confor 
table y con gran número de puertas 
para evitar dificultades en caso de 
algún accidente; teniendo en resu de grandes simpatías en el seno de 
S ^ p l f i f . ^ HL0Tfne^Sairla3 Para nuestra culta sociedad, por su ce- Natalia, tomando parte con las obras | 
los edificios de esta índole cuales rrección y escrupulosa manera de'1-1 " " ' -- . UItlsi 
son: belleza, seguridad en la cons-; proceder en todos sus actos, felicita-
trucción y comodidad. i ción qUe le enviamos sinceramente 
L.a. fachada principal al Igual que por la feliz realización de su glgan-
las laterales adornadas con esmera- tesco proyecto, cual era el dotar al 
da elegancia corresponden al con- Aguacate de un reglo y moderno 
^ a ^ S b l ^ d S e S p S ? * ^ t̂ tTJ>- l? ha c ° ^ f g u i d o v e n - ¡ v e s Roque y el señor Bartolomé Pal 
w enluto aí interior e sde n i a ¿ S * 0 laa d,lflcultades J mer como en Iguales condiciones, el 
en cuanto ai inienor e sde una be- tanto contribuye al ornato del nue-1 joven del monóloeo "4niInílr• v «i 
Ileza fascinadora presentando la sala blo siendo un exponente fiel de ios ! juguete cóSico °La Caja de Mazal 
Diciembre 10. 
DIA D E ESPAÑA 
Verdaderamente inolvidable ha de 
en la finca "Rosario" llevándole, considerarse la grata y hermosa ve-
i tras de algunas violencias, mil tres- lada que celebró el día 8 la presti-
1 cientos catorse pesos. j glosa entidad Colonia Española pa-
j — E n Guantánamo, varios afielo- ra cooperar a la noble obra de los 
I nados han formado una compañía de Juntas Patrióticas de llevar un ali-
; bufos, i vio y un consuelo espiritual a los 
—Será un verdadero banquete la! que luchan en Marruecos como sol-
¡ cena que prepara la colonia Españo-I dados de la civilización. 
' la de Ciego de Avila para ofrecerla a j L a fiesta resultó un completo éxi-
ras Guillermina Sánchez de" Gonzá-: los Pobres de la localidad en Noche ¡ to social y no menos estimable para 
le.:. Teresa Fernández de Delgado v Buena. | los fines de su organización pues las 
señoritas Josefa Barbeite e Isabe'l: Habrá también en Pascuas un re-' lindas postulantes recaudaron pesos 
Lázaro, por el notable desempeño en i parto de ropas y calzado que organi-. 330.95. 
la Obertura de Guillermo Tell, Ro- za la señorita Lolita de Zayas, para j Cuanto vale y significa acudió a 
ssini. Sonámbula, Leibach y Wals los niños pobres de Ciego de Avila, i la Colonia y prueba de ello es la si-
— E n Cárdenas se prepara la ce- guíente relación de damas: 
é n t r a l e s de la 
Compañía Guant^nam^^uga^^ 
DE GIBARA 
braron Junta General jas 
tas sociedades "Colonia 
'Unión Club," con 
Pelayo Suárez Blanco y Raimundo 
González. 
No menos deja de merecerlo la se-
ñorita Encarnación Marimon en su 
recitación de la poesía A España. 
r., , „ | Oración de Cuba en la fiesta de la 
í ^ ^ l J ^ l R a z a , por el laureado poeta cuba-
no señor Guillermo do Montagú que 
estuvo magistral. 
Tenemos otra deuda con las seño 
Durante la fiesta, que se prolon-
gó casi hasta la nueva aurora, la 
evcelente orquesta del señor Enrique 
Bueno nos deleitó con sus magistra-} 
les selecciones. £ nuevag 
go lie-1 e 
ga,T mi cordial anhorabuena a la 
culta sociedad, a su Directiva que tan 
celosamente actuó y especialmente 
al señor Portella que la preside de 
modo tan almirable. 
Diciembre L- ^ 
D I R E C T I V A S PARA E L A>u ^ 
día 11 de los corrientes 
el f»a 
directivas qae h*Z 
roLÍa^ J^,na^.é_XÁt0.hag0 "f:! de re^ir^s destinos de^diebas^ 
E S P E C I A L , 
N E C R O L O G I A 
Idades, resultando electas 
daturas siguiente: m 
"Colonia Española: m Vf' 
Presidente: Felipe Ordoo ^ 
Vices: Lusindo Martínez J j^&j*: 
Ruiz; Tesorero: A " ^ ^ l / ÍT . 
Alonso: Vice: José Margie^ ¿ ¿ 
Secretario: Faustino ilibliotec*í¡J 
Ernesto González; v caies: 
Fernando de la Vara, vo j ^ r 
relio Fernández. Casimiro Loügor* 
tino ParajómRamón % 
Antonio Bermudez, Luis Rafael£ 
toni Carballo de la Ros^ Tani»rl° 
vas Villar, José Fernández j j * 
¡Luis Llacar: Señen OrdoUg ^ 
; González; Suplentes ^ 
Han fallecido: 
E n Matanzas el señor Nicolás Co-
mesañas. 
E n Bañes el señor Polo Amat y la 
señora Felipa Suárez viuda de Cár- Ruez, Avelmo 
denas. Her ^S.116?1 ?° paz 
E n la Jaba la niña Esther Guerra : lies y Enrique r a -
y Marrero. "Unión Club 
M a r t í n e z . ^ ^ 
tado que estuvo el desempeño del 
"Ojo de Cristal" por la señora Nie 
Presidente: Manuel boo»; ¿; 
una vista admirable y siendo de una continuos progresos que ha experT 1 nán" 
eXqNt,XUpor0lodtadnto felicitar ca- p T ^ algUnOS 3803 a ^ la ^ d ^ 1 ^ 
lurosamente a su dueño y empres l . ^ Eusebio G a r r a n \ L ^ 1 T ± ^ 0btUV0 1 
rio señor Félix Orubeondo que goza 
Ensebio arrastazu. 
Corresponsal, 
brillantes Marcean Salen y Minueí^ 1 lebraclón de dos desafíos sportivos j Señoras Emilia Carrazana de Fer-1^ 
de Paderewsky por la señorita Fel l - j—uno de base ball y otro de basquet j nández; Aída C . de Salina; Serafi-j ' E n Puerto Esperanza la señorita 
ta de la Torriente. i ball— con motivo de la visita rec-jna Morales, viuda de Ureña; Adol-! Mercedes Barrios. 
No podemos silenciar lo bien acer-1 toral universitaria. fina D. de Pórtela; Caridad Velaz-i E n Patibonico el seño* Enrique • cretario Luis 
— E l hecho de que todavía no ha- ¡ quez de Napal, la gentil Ana Rosa • García Palmeiro. | Cristóbal G Montesinos- ^ 
yan comenzado sus preparativos los Martell de Arias; Aurelia Ureña de E n Sancti Spíritus el señor Juan' Hermeneguoo • 
Alvaro A l ^ c t » ^ 
centrales de la Zona de Hato Nuevo,' Rojas; Paulina Fernández de Ba-1 Companionl. 11̂ s: Ad f ^ Ler5"3 Vl&z'r* 
se tiene como indicio de que no me- rrueco; Julia Rodríguez de Palau; i E n Ciego de Avila el señor Herme- cine: A ^ f í í ^ t y Joaqaía c0píír 
lerán esta zafra, Rosa G , de Almirall; María Inés A , negildo Martínez, ( Aguilera f :10^^ Munil'»-oii]et ' 
— E l Comité de Salvación Pública' de Martínez; Rosa C , de Domínguez E n Camagüey señora Juana Rive- tana y Fe P^enzo, Ram00 
de Sancti Spíritus lleva recolectados i Eva Elgan de Ham; Anita Ramis de! ro Wprrpro. Ites: Juan •L'O _ 
estudiantina de 1 ya $3253.39 (en 12 del actual) yjBonnin, Engracia García de Díaz; 
muchos y I prepara una función de beneficio, ¡ Teresa Ochoa de Cusiné y Antonia M 
1 acaso ps — E n 
sinceros aplausos. | acaso para el miércoles 21. de Milán 
Trinidad continúan los pre-i E L CORRESPONSAL, Las más bellas flores de nuestro 
ro de Herrero. ' í e s : • ' u f " r ' " a ^ 
E n Cárdenas, señora Amalia Día- Luis Gómez. feiicitacioa 
go de Dihigo. Mi más cordial 
E n Gibara: señor Joaquín Danza 1 tos t r i u n f a b a - ^ ^ g s p O ^ » ^ 
Roque, 
A N O L X X X L DiAKiO Út Lk MARtflA Diciembre 20 de 1921 
E S T O S Y O T R O S M U C H O S M O D E L O S Y N O V E D A D E S , T O D O S A T R A C T I V O S S E P O D R A N A P R E C I A R V I S I T A N D O N U E S T R A E X P O S I C I O N 
E l niño más caprichoso encuentra lo que le satisface y los papás contentos hacen su delicia. Cuanto antes se nos visite, m á s pronto estará resuelta la risita de Santa Claus. 
"LA SECCION X".-Obispo 
rANAL: Delifia de los niños. Carantl 
jamos no se raja, esicV, recubverta me-
tál icamente. 
C I G ü E S A : Gran jugruete. Corre mu-
cho. Tiene freno y ruedas monta-
das sobre bolas. 
J U E G U I T O D E C O M E D O R : Ver-
dadera monada, educa y gus-
ta mucho. 
C O L U M P I O : L a a legr ía de n iños 
y mayores en todas partes. 
R O T O C A R : Gran novedad, mide 60", 
carga 200 libras. Puede correr 15 millr.d 
por hora. Un sistema de ruedas denta-
das elimina fricciones. Nada le supera. 
S K U D D E R - C A R : Ingenioso, cómodo, 
rápido. Nunca se cansan los n iños 
del Studdcr-Car. 
CEMENTERIO DE COLON 
Información sobre nuestra Necrópolis 
LAZARO EN " L A FAVORITA" 
Hace algunos (Tías nos referimos 
en esta sección a los triunfos de Hi-
pólito Lázaro en Milán, en Roma y 
en Barcelona. Hoy, en el periódico 
-Lag noticias" de esta última ciudad 
leemos la entusiasta opinión del crí-
tico teatral Salvatore, acerca de la 
«tuación del divo catalán en "Favo-
rita," la vieja ópera de Donnizzetti. 
Con objeto de corroborar nuestras 
informaciones, ahí va la crónica del 
mencionado periodista, hecha a raiz 
de la función y por consiguiente al 
influjo del entusiasmo que despierta 
en todos los pechos la interpretación 
que Ja Lázaro a la producción de 
Donnizzetti: 
"Noche vibrante, noche de entu-
ilasmos que evoca el recuerdo de 
iquellos fanatismos melomínicos de 
nuestro público por Gayarre y Mas-
lini. 
No hay que darle vueltas: el más 
perfecto de los instrumentos lo ab-
sorbe todo cuando se endiosa en las 
alturas del virtuosismo. Desaparece 
el autor, desaparece el director, se 
eclipsan las partes complementarias, 
las masas, el decorado, todo se des-
vanece en la penumbra como cosa 
secundaria, como simple pretexto y 
marco providencial para mejor en-
cuacTrar las excelsitudes de un órga-
no Tocal privilegiado. E s aquella 
época del arte que no se resigna a 
hundirse en la historia; y mientras 
haya ruiseñores revivirán los arcai-
cos pretextos líricos que para su glo-
ria escribieron negligentemente los 
dioses efímeros de la melodía "per 
••" y "per accidens." 
"Llenóse el teatro a lo Gayarre, 
caldeóse el ambiente a lo Gayarre, 
y se aplaudió bravamente, locamen-
te, a lo Gayarre. Y queda así des-
crito brevemente el cuadro que ofre-
ció el público barcelonés con moti-
vo de esta segunda presentación de 
Lázaro, qr.ien puede estar satisfecho 
de la acogida calurosísima que se le 
ha dispensado, merecida en nuestro 
concepto, porque, prescindiendo de 
consideraciones relativas a géneros y 
estilos, desviaciones del gusto públi-
co, arcaísmos escénicos trasnocha-
dos, etc., etc., hay que reconocer que 
el arte personal de este tenor es su-
perior: robustez, igualdad en los re-
gistros, afinación, arte, en una pala-
bra, son sus características. Y en 
cuanto a la potencia y extensión de 
su órgano vocal, aquel "do" que dió 
al final del primer acto, resulta de 
buena ley colocado en el pentágra-
ma de Donnizzetti." 
"¿Hay necesidad de hacer constar 
que Lázaro hubo de repetir el 
"Spirto gentil"?" 
Difícilmente pueed decirse nada 
más halagüeño de un cantante. Ante 
la prodigiosa labor, de Lázaro en 
"Favorita", enmudece el cerebro pa-
ra que se oiga el alma, embriagada 
de supremo goce espiritual. L a voz 
de Lázaro subyuga de tal suerte que 
impide al crítico ir desmenuzando su 
actuación para anotar los aciertos y 
defectos que se van deslizando en la 
misma. ¿Qué más puede exigirse a 
un cantante que cautiva unánime-
mente al público, que hace de él co-
mo una gigantesca cuerda sonora, 
que vibra y se estremece a un sólo 
impulso: el de su arte? 
Lázaro hará su presentación en 
breve en el "Real de Madrid," cuyo 
público es uno de los más cultos de 
¡ Europa. 
Lograremos tener al tanto a nues-
tros lectores de la actuación del te-
nor español en la villa y corte. 
Enterramientos del (lia 16 de di-
ciembre de 1921 
Dulce María Noy, Cuba, 35 años. 
Calzada número 130, tuberculosis. 
NO. 4, campo común, bóveda de 
Dulce María Noy. 
Julio Rivas, Cuba, 50 años, Cu-
ba 62, tuberculosis. NO. 10, campo 
común, bóveda 1 de la Milicia Jo-
sefina. 
Isabel Lezcano, Cuba, 38 años, 
Mazorra, embolia cerebral. N E . 24 
terreno de Juan y Adelaida Cuer-
1 vo. 
j Rosario Hernández, Cuba, ochen-
ta y cinco años, Manrique 55. escle-
rosis. S E . 3, zona tercera, hilera 1 
fosa 10. 
Domingo Tejera. Canarias, sesen-
1 ta y nueve años. Quinta Dependien-
tes, cáncer. S E . 3, zona tercera, 
l hilera 2 fosa 1. 
¡ Manuel Iraola, España, 60 años 
>Linea 174, fimea. S E . 3, zona de 
1 tercera, hilera 2 fosa 2. 
I Víctor Iza, Cuba, 12 años, Tuli-
! pán y Ayestarán, traumatismo por 
.aplastamiento. S E . 3, zona de ter-
cera, hilera 2 fosa 3. 
Dolores Maclas, Cuba, 43 años, 
Ayesterán 26, miocarditis. S E . 3, 
zona de tercera, hilera 2 fosa 4. 
José Vila, Cuba, 31 años. L a Be-
néfica, suicidio por suspensión. S E . 
3, zona tercera hilera 2 fosa 5. 
Estrella Suárez, Cuba, siete años, 
San Leonardo 22 A . , broncopneu-
monía. S E . 3, zona tercera, hilera 
2, fosa 6. 
Flora Entralgo, Cuba, 75 años, 
Flores 76, esclerosis. S E . 3, zona 
de tercera, hilrea 2, fosa 7. 
Pedro Castillo, Cuba, 14 meses, 
Serafines 11, gastroenteritis. N E . 
3 de segundo orden, hilera 19, fo-
sa 4. 
Higinia Magallón, Cuba, cinco me 
ses. Casa Blanca meningitis. N E . 3 
I de segundo orden, hilera 19, fosa 
cinco. 
• Alejandro Marrero, Cuba, 2 años, 
finca Consuelo, bronquitis. N E . 3 
¡segundo orden, hilera 19 fosa 6. 
Asunción O'Reilly, Cuba, ochenta 
¡y siete años, Rita 25, esclerosis. 
S E . 5 de segundo orden, hilera 12, 
fosa 16, primero. 
Maria García, Cuba, 55 años. 
Hospital Calixto García, cirrosis. 
Procedente de la Escuela de Medici-
na, fallecida el 15 del pasado No-
viembre. 
Manuel Blanco, Cuba, 70 años. 
Hospital Calixto García, embolia.— 
Procedente de la Escuela de Medici-




T A T K O S 
rincipal de la Comedia.—"Vaca-
'cionea, de Enrique Uhtohff. charla 
por el autor y " E l amor que pasa" 
de los hermanos Quintero. 
Enterramientos del dia 17 de diciem 
bre do 1921 
Rosa Muñoz, Cuba, 13 meses. Ma-
Jesús del Monte 520, hemorragia 
cerebral. NO. 9, campo común, bó-
veda 1 de Manuel Bachs. 
Rosa Mpño, Cuba, 13 meses, Ma-
rianao, gastrocolitis. N E , 23, bó-
veda 2 de Angulo y Muñoz. 
María L . Foster, Venezuela, 78 
años, calle Seis nú.mero 194, mio-
carditis. N E . 23, bóveda 2 de Tere-
sa Cabarrubia. 
Mirla López, Cuba, 16 días. Pro-
greso 15, meningitis. S E . 25, osa-
rio de José E . Mosquera. 
Adela Invienta, Cuba, 45 años. 
Calzada 64 ,apendicitl8. NO. 2, cam 
po común, bóveda 2 de Antonio 
Pastoriza. 
Marcos Ares, Cuba, 69 años, Man-
rique 73, cáncer del estómago. NO. 
10, campo común, bóveda 1 de Mar-
cos Ares. 
Amado Domínguez, Cuba, quince 
años, Santa Catalina y Goicuría, tu-
berculosis. NO. 15, segundo orden, 
bóveda de Amado Domínguez. 
Mercedes Diez, Cuba, 70 años. Mi-
lagros 2, embolia cerebral. S E . 3, 
zona tercera, hilera 2, fosa 8. 
Benicio Fernández, Cuba, 3 6 años 
Espada 4, esclerosis. S E , 3, zona 
tercera, hilera 2, fosa 9, 
Raúl Valdés, Cuba, 23 años, Co-
lumbia, Marianao, tuberculosis. S E 
3, zona tercera, hilera 2 fosa 10. 
Sebastián Lastra, Cuba, 51 años. 
Florida 43, colapso. S E . 3, sona 
tercera, hilera 2 fosa 11. 
Jesús Menéndez, Cuba, 18 meses, 
Maloja 127, enteritis. N E , 3, se-
gundo orden, hilera 19, fosa 7. 
Ramón Díaz, Cuba. 9 meses. V i -
ves 119, bronconneumonía. N E . 3, 
segundo orden, hilera 19, fosa 8. 
Irene P . Miranda, Cuba, dos me-
ses, Serafines 19 .atrepsia, S E . 2, 
segundo orden, IPazuela, hilera 4, 





A c t u a l i d a d ^ . — A las cinco, con-
cierto por el barítono español José 
| de Urgellés. Por la noche " E l Te-
rrible Pérez" " E l Pollo Tejada" y 
"Las Corsarias". 
Martí.—"Mujeres y Flores" y " L a 
Princesa de la Czarda". 
Alhambre.—Tres tandas por la 
Compañía de Regino López. 
C I N E S 
Campoamor.—A las nueve y me-
dia "Mantiras blancas". 
Capitolio.—A las nueve y media 
" E l Chlcuelo" por Charles Chaplin. 
Faiv.to.—A las nueve y cuarto 
"Cleo la franceslta" por Mae Mu-
rray. 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicería. E n San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
! les y fondas. A precios sin compe-
. tc-ncia. 
49689 u e 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hctel. de Blanco y 
j Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
4*576 JO N 
Hotel y Reslaur nt ' £1 J erc iano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en cas^ y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a ia Habana. Se admiteu 
añonados. 
422]6 i ? 
HOTEL ^ERLA DE CIBA'5 
Amistad y De agones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
d« propios. Oubiertot ^Table d hote) 
a S1.3C. A la carta, precios de si-
tuación, 
44578 80 n 
Vordún.—A las nueve "Esclavo 
del despertador" por Charles Ray, 
Forno».—A las nueve y tres cuar-
tos " E l rey de las trompadas" por 
Willlam Russell. 
"EL COSMOPOUTA'* 
Do Delgado v. üarcla. Paseo de Mar-
ti, 120, Telélono A-6S22. 
Ncptuno.—A las nueve y media 
" L a Dama de las Camelias", 
Maxim.—En la tercera tanda "Se-
rafín repórter" y "Cadenas rotas" 
Olimpic.—A las nueve y cuarto 
" E l proceso Clemenceau" por Fran-
cesca Bertini, 
Trianon.—"La novia cambiada". 
UNA COMEDIA DE UTHOFF 
Esta noche se estrenará en el tea-
tro "Principal" la comedia en dos ac-
tos íe Enrique Uthoff "Vacaciones," 
En el entreacto, el galano escri-
tor, sostendrá una agradable charla 
con el Público, que será interrum-
p a , sin duda alguna, reeptidas ve-
ces por los aplausos de éste, Uthoff 
es igualmente ameno cuando escribe, 
que cuando habla. Así en sus escri-
tos, como en su conversación, sabe 
imprimir siempre el sello de su per-
sonalidad vigorosa e inconfundible. 
Como autor teatral, conocemos de 
' él muy poco. Por las revistas que en 
colaboración con otros autores, ha 
I estrenado en la Habana, podemos 
afirmar que posee muy feliz ingenio 
y que su diálogo es gracioso y ágil. 
Por otra parte, en nadie como en 
Uthoff existe más marcada afinidad 
entre los distintos aspectos de su vi-
da. Uthoff como escribe, habla. De 
¡ ahí que le auguremos un triunfo por 
I su charla de esta noche, SI entre el 
periodista, el charlador y el come-
diógrafo existen, como suponemos, 
la misma semejanza, mucho y bueno 
.hemos de esperar del estreno de hoy. 
Al menos no le faltan recomenda-
ciones. L a firma de Uthoff, su actua-
ción como periodista, como literato, 
son garantías sobradas de triunfo. 
Y como si tales recomendaciones 
fueran pocas, ahí va otra, "Vacacio-
nes" fué enviada a aquel famoso con-
curso que organizó la compañía del 
"Lara" durante su estancia en la 
Habana y no obtuvo el premio. 
¿Qué más necesitamos para presa-
giar un éxito rotundo? 
Francisco I CHA SO. 
L a r a . — A las 9 "Pollyanna" por 
Mary Pickfod, 
L i r a . — " L a Crisálida" por Norma 
Talraadge, 
"LA5 COLUMNAS" 
JESDá L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqi isito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que 
do" satisfecho, lo lleva dsrecbito a 
"Las Columnas", Este famoso Maté, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuoo. Telé-
fonos A-0093. M. 5262. 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Pera comer sibrosc- vaya al Café* 
rtestaurant 
" A R I E T E " 
| donde a todas horas encentrará un 
rico menú, asi como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criolh) y otras especía-
iidados de asta casa. Precios de 
«ituacion. Espaciosos inervados. 
Ahlei to toda ia noche. Esmerado 
«ervicio. 
CONSULADO 1 SAN M I G U E L 
Teléfonos A-OOlü, A-O030 
44577 30 n 
Rostaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7s. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arro? con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-




Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de situación. 
Teléfono A-1550. 
49060 6 • 
IVilson.—A las nueve. "Espumas 
sangrienta" por Zcena Sluffa. 
Inglaterra.—A las nueve "Sal y 
pimienta" por Viola Dana. 
En la orilla 
( V I E N E D E LA P R I M E R A 
! los cañonazos por la tarde, esta vez 
, desde el antiguo castillo. 
Ninguno de los proyectiles dispa-
rados durante el día hizo explosión 
con gran contento por parte de la po-
blación de esta Isla, que espera con 
la consiguiente zozobra, que en el 
momento más impensado, los rompan 
contra ella el fuego de cañón. 
Vieron las piezas emplazaads 
por los moros y el modo como las 
manejaban éstos, felicitándose de 
paso al observar que las ametralla-
doras en sus manos poco hábiles, 
pierden casi toda su terrible efica-
cia. 
E l pregón lanzado por Abd-el-
Krim exigiendo a las cabilas que le 
entreguen los prisioneros para pro-
ceder al canje no ha tenido éxito. 
Parece ser que los moros que tie-
nen prisioneros los conservan para 
obtener el perdón. Con este fin pro-
curan que se sepa en la plaza que los 
tratan bien. 
E l general Cavalcanti salió esta 
mañana hacia Segangan y Atlaten. 
Antes, y en el Palacio de la Coman-
dancia, medió el honroso encargo de 
que saludara efusivamente a la que-
rida redacción del DIARIO agrade-
ciendo en el alma las frases cariño-
sas que merecidamente le hemos de-
dicado. 
E l criollo Cavalcanti, honra de San 
José de las Lajas, va a ser nueva-
mente laureado y sigue tan noble, 
modesto y jovial, como siempre. 
A las once de la noche marcha a 
Tetuán el alto comisarlo y se dice 
que el domingo saldrá con dirección 
a Madrid. 
E l servicio telegráfico se recibe 
desde ayer con gran retraso, a veces 
de veinticuatro horas, ignorándose 
las causas. 
En todos los sectores del frente 
reina absoluta tranquilidad. 
Con objeto de identificar un ca-
dáver subieron a Monte Arruit la 
esposa y el hijo del teniente coro-
nel del regimiento j de Africa, señor 
Piqueras, para intentar la identifi-
cación de una momia que, como se 
ha dicho se halló en aquel poblado y 
añn podía calcularse la edad por el 
cabello canoso, y ofrecía el detalle 
de tener dos muelas de oro en la 
boca. 
L a viuda y su hijo iban acompa-
ñados de los generales Cabanellas y 
Vives. 
¡Triste peregrinación la de esta es-
posa e hijo idolatrado que en el in-
menso osario de Monte Arruit llora-
ron en vano su enorme desventura 
ante un cadáver de los miles que no 
han sido reconocidos y que van a la 
gran fosa entre el montón informe 
de los que cayeron por la patria, 
Tonuis Servando Gutiérrez. 
Yazanen, Noviembre 19 de 1921 
F O L L E T I N 6 4 
W S M E R C A D E R I A S 
D E P Í E L E S 
R- M. BALLANTYNE 
• • A f i t T d D o D E L I1IQI.BS 
Por 
Mercedes Valero 
^ ^ n u ^ 
u&I«Po, nümero 135,) 
c » b ^ (Contínfia.) 
cah .̂l113 sernos en un costado 
t ' ^ ^ a c ó n ^ ? al lnfeliz jinete 
n«Pet* de ( L n0-que su Preciosa es-
?, modo S canones se retorció de 
^ . ^ ' d S n¿ un ^ -
ta Mientra<. T 1O ^ N E ERA • 
? í » « « i i x a 8 fKques me narraba es-Í^LÍ^4* UeJí30108 Sanand0 terre-5u0?aa ^ coasrasJunto f ^s búfalos 
^Vepar*r a »n q,.e la suerte P0-
•S?0* a mi T afdonado me, su-
^ derrLLHancéme conio un In-
"as de un búfalo muy 
grande, a despecho de la reconven-
ción de Jacques, y cuando estaba 
precisamente junto a él, levantó su 
rabo (signo seguro en estos anima-
les de que su cólera despierta), y 
volviéndose de frente, tieso como 
una roca, tomó a mi pobre cabalga-
dura entre sus cuernos, haciéndome, 
como es natural, continuar la carre-
ra cerca de unas treinta varas has-
ta caer al suelo sobre el caballete de 
mi nariz. Mi pobre y querido padre 
solía decir que yo era un bribón con 
cabeza de toro; y a fe mía que no 
so equivocaba; porque aunque cal 
de cabeza con un imponente crujido 
me levanté inmediatamente y a los 
pocos segundos estaba listo para re-
emprender la caza. Mi caballo tuvo 
la misma fortuna; sintiéndose arras-
trado de repente a galope tendido, 
cambió de dirección, ejecutó con sus 
cascos un desdeñoso "molinete", y 
echó a andar a trote largo detras 
de Jacques, que le cogió en seguida 
Por espacio de unos días después del 
accidente, tuve la cabeza atontada e 
hinchada, hasta tal punto que no se 
me distingían los ojos, pero en po-
cas semanas quedé completamente 
bien. ¿Y quién crees tú que es este 
Jacques . . . ? No lo adivinarás nun-
ca Es el trampero de quien Pluma 
roja nos habló hace t ^ P o : < 
a cuya esposa mataron los indios. 
E l y Pluma roja se han conocido, y 
están prendados el uno del o tro . . . 
l¡Cuán a menudo, en medio de estas 
silvestres excursiones, vuela hacia 
;tí mi pensamiento, Enrique! Las 
gentes que encuentro aquí son ale-
¡gres y buenos camaradas, pero nin-
guno como tú. Muchas veces digo a 
Jacques, cuando nos hacemos mu-
tuas confidencias, junto a la hogue-
ra del campamento, que mi felicidad 
sería completa si estuvieras conmi-
go. . . ; luego mis recuerdos se vuel-
ven hacia mi hermana, hacia mi 
dulce y adorada Catalina, y me digo 
que aunque vivieras tú a mi lado, 
necesitaría algo más para que mi 
dicha fuera perfecta. Y ahora que te 
habla de Catalina: he recibido car-
ta suya, y en el primer pliego me 
habla de nuestros amigos de Río 
Rojo: te la incluyo y te ruego que 
la cuides bien y me la devuelvas en 
la primera oportunidad, aquí esta-
Imos atiborrados de pieles y tenemos 
muchísima caza a la vista, sin nom-
brarte la que cogemos galopando a 
caballo por las llanuras, durante el 
verano, y arrastrados por perros en 
trineos durante el invierno. 
i "¡Ay! , amigo mío, siento que va-
'yas a considerarme un poco egoísta 
poi narrarte en mis cartas las cosas 
¡placenteras que me ocurren, porque 
sé la penosas existencia que arras-
tras en ese melancólico desierto de 
¡Fuerte York; pero cree que todas 
•mis simpatías están contigo y que 
I deseo ardientemente que te destinen 
pronto a un lugkar más divertido. 
Aún me queda mucho, muchísimo 
que contarte, pero lo reservo para 
otra carta, porque el paquete que 
conducirá esta van a cerrarlo inme-
diatamente. 
"Adiós, mí querido Enrique, y 
dondequiera que se te ocurra levan-
tar tu tienda, te acompañará siem-
pre el cariñoso afecto de tu viejo 
amigo, 
Carlos Nennedy". 
I L a carta había terminado, pero 
aun así, Enrique no acabó de comu-
nicarse con su amigo. De codos sobre 
la mesa, y con la cabeza entre las 
manos, permaneció en silenciosa 
contemplación ante la firma, en 
tanto que su imaginación se gozaba 
en el pasado, en el presente, y en el 
porvenir. Saltaba sobre las selvas y 
desiertos que se interponían entre 
él y las bellísimas llanuras del Sas-
katchewan, asíase al cuello de Car-
los, y abrazábale y luchaba con él 
como en los tiempos de antaño. Mon-
taba en un fantástico corcel, y cru-
zaba a su lado las sabanas; escucha-
ba las historietas de Jacques, ata-
caba centenares de búfalos, perse-
guía veintenas de toros salvajes, lan-
zábase por encima de las orejas de 
los caballos y caía precisamente so-
bre el caballete de su nariz, y todo 
esto muy pegado a su viejo amigo. 
Pero poco a poco fueron tornando a 
su cárcel las ideas, y sus ojos vinie-
ron a ponerse sobre la carta de Cata-
lina, que desdobló y comenzó a leer: 
"Mi querido, querido, queridísimo 
Carlos: 
"No acierto a expresarte los an-
helos de mí corazón por verte y sa-
ber de tí después de los muchos e 
interminables meses transcurridos. 
Tu última y deliciosa carta, que con-
servo como el más precioso tesoro 
que poseo, ha venido a explicarme 
claramente la imposibilidad de que 
tus msivas salgan tan pronto como 
las escribes; pero esto maldito lo 
que me consuela, ni influye en que 
los pesadísimos correos vengan con 
más rapidez y frecuencia, ni convier-
te en menos tristes y angustiosos los 
periodos de tiempo que transcurren 
sin tener noticias tuyas. ¡Dios te ben-
diga y proteja contra los peligros 
que te rodean, queridísimo mío! Mas 
ao pretendo comenzar esta carta con 
lamentos; perdóname, y yo procu-
raré informarte en un minuto acerca 
de cada una de las personas por 
quienes te interesas. Nuestros ama-
dísimos padres—soy felicísima al 
decírtelo—están enteramente bue-
nos. Desde que te fuiates, papá fu-
ma más que nunca. Rara vez sale 
de la casa de verano,, que ahora si-
tuó en el jardín en la que yo paso 
muchas horas leyendo y charlando 
con él. Habla de tí muy a menudo, 
y estiy segura de que te echa de 
menos mucho más de lo que nosotros 
esperábamos, aunque nunca tanto 
como yo. Hace algunas semanas, pre-
cisamnte en una de las que siguieron 
al recibo de tu última carta, noté 
que papá se entretenía todas las ma-
ñanas en alguna faena misterisa, 
porque solía encerrarse en la casa 
de verano, cosa que antes no hacía. 
Una de las veces en que fui a la casa, 
hallé la puerta sin llave, y en vez de 
esperar a que él me abriera, me metí 
en el cuarto, y lo hallé tan lleno de 
humo que a duras penas distinguí a 
papá; estaba escribiendo en una me-
sita, y al sentir mis pasos; saltó, 
arrugando el entrecejo, y con aque-
lla tremenda voz con que hablaba 
a sus hombres en sus días de rabia, 
preguntó gritando: 
"¿Quién anda ahí? 
"Tú sabes bien que él no me ha-
bla jamás sino en el más cariñoso de 
los tonos; imagínate, pues, el espan-
tos miedo que sentí por un momen-
to; pero sólo por un momento, por-
que en cuanto vió que era yo sere-
nóse su muy querido rostro y me 
abrazó diciéndome: 
"¡Perdóname, amadísima Kate! 
No sabía que eras tú. Creí que había 
cerrado la puerta, y me enfadé al 
verme tan inconsideradamente Inte-
rrumpido. 
"Después rae confesó que estaba 
terminando una carta de aviso para 
tí, y yendo hacia la mesa se apre-
suró a guardar los papeles en un 
cajón. Y así adiviné cuál había sido 
su misterioso trabajo. Parecíame que 
había llenado una resma de papel 
con su letra más apretada. ¡Ah, Car-
los, puedes considerarte como muy 
dichoso al conseguir tan largas car-
tas de nuestro querido padre! Y a 
sabes lo difícil que se la hace el re-
dactar aun la más breve de las no-
tas, y recordarás su antigua y favo-
rita expresión: 
"¡Prefiero desollar un búfalo que 
escribir una carta larga! 
"Bien merece una tuya muy ex-
tensa en respuesta; pero no necesito 
recomendártelo porque tú eres un 
excelente corresponsal. Ahora puede 
ya salir mamá todos los días a dar 
un paseo por la pradera. Ha estado 
encerrada en cas cerca de tres sema-
nas del últrao mes, con una clase 
de enfermedad que el doctor no ha 
sabido entender, y que me ha asus-
tado y preocupado mucho, porque la 
bobrecilla está muy débil. Tu cora-
zón se hubiera conmovido sí hubie-
ras podido ver la ternura con que 
la asistió papá durante los días que 
estuvo enferma, A mí se me anto-
jaba que el último hombre del mun-
do que valdría para enfermero sería 
papá, con sus modales violentos v 
su voz áspera y chillona, Pero des-
de el instante en que comenzó a 
atender a mamá hablaba más blan-
damente aún que nuestro querido 
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Para los lechones; para los guana-
Jo?, guineas, pollos y otros volátiles 
doniésx'cos, ha sonado la hora fatal. 
l'art ("os ha empezado la verda-
d(M :i semau? trágica que los convier-
to e i 1 nriñeses de su especie, vícti-
mas del sindicalismo rojo. 
Ha sonado la hora para ellos: es-
tán en capilla, esperando el instante 
en que la Parca impía los desglose 
del globo terráqueo para mandarlos 
a la cazuela, y no de teatro alguno. 
Ha sonado la hora para e l los . . . 
Lástima que no sepan escribir y 
hablar, cosas tan sencillas que están 
al alcance de cualquiera; si los refe-
ridos y substanciosos animalitos su-
piesen ¡cómo nos apostrofarían a lo 
Petronio! E s decir, cómo se burla-
rían de nosotros, y cómo derrama-
rían sátira fina a tiempo de que el 
afilado cuchillo rozase su cuello que 
es, por regla general, por donde les 
viene la muerte "tan callando".. . 
Nos dirían: E s cierto que ha llega-
do nuestra hora, nuestro momento 
trágico. Pero y a vosotros, ¿cuándo 
os llegó? Y , ¿desde cuándo os halláis 
en él y cuándo saldréis? ¡Qué de sa-
crificios os cuesta por esta vez la 
celebración de esa vuestra famosa 
Nobre Buena que, total, se reduce a 
una degollina general y a un atracón 
grande, como si no fuesen buenas 
todas las noches para comer; y a una 
curda de mayor o menor cuantía se-
gún la puedan pagar vuestros escuá-
lidos y reajustados bolsillos. Matad, 
matad y comer mucho si tenéis dine-
ro, o crédito, para adquirir a lgún: 
buen "ejemplar." Nosotros termina-
mos nuestra vida dentro de no mu- ! 
chas horas; y ¿qué es la vida? Vo-; 
sotros, en cambio, vivís; pero para i 
hacerlo como lo hacéis más os va- \ 
llera apurar en ayunas dos vasos de 
agua de Vento, sin filtrar, y fallecer 
a renglón seguido. ¡Qué Noche Bue-
na vuestra Noche Buena! Celebradla 
ruidosamente; gastad dinero, si lo 
tenéis por casualidad: la cuestión es 
comer, beber, divertirse ¿verdad? 
Hacedlo en buenhora: nosotros, que 
os despreciamos, morimos tranquilos 
al pensar el esfuerzo que hacéis pa-
ra adquirirnos y los aprietos que pa-
sareis si, de resultas de que uno de 
nosotros os caiga mal, tenéis que lia- i 
mar al médico y a la puerta de la j 
botica. ¡Pobretones! Quedaos, que-; 
daos y arreglar eso del azúcar, y de : 
las vacas flacas, lo de la basura, lo 
de los reajustes y tantas cosas que 
os ahogan. Nosotros, felices, desapa-
recemos tan a gusto: sin trampas, sin : 
huelgas, sin leyes de esas que dan a 
la ciudad el animadísimo aspecto ; 
que presentaba, por ejemplo, el do- ; 
mingo la Habana." 
Claro que una cosa es predicar, 
máxime estando en capilla, y otra 
cosa es tener afecto entrañable a la 
tradición y buen apetito al misn\l 
tiempo. 
E l culto a la tradición puede mu-
cho. Ahí, es decir, en su casa, está 
Don Luis Encuentro satisfecho por el 
triunfo obtenido sobre su esposa, la 
que, por esta vez, estaba opuesta al 
menor despilfarro pascual en vista 
de la gravedad de las circunstancias. 
—Déjate de gastos, Luis: no tene-
mos dinero. 
— ¿ N o comer guanajo, yo? ¡Antes 
dejara el sol de darnos lumbre! 
—Ni para eso, hombre, tendremos 
el día menos pensado. 
— ¿ Y qué es un día vulgar, com-
parado con aquel que tiene una no-
che tan buena? 
—Recuerda la del año pasado; re-
cuerda aquella indigestión. . . 
—No recuerdo nada. Voy a buscar 
un guanajo de buen ver, y le ten-
dremos en casa esos pocos días de 
vida que le quedan endulzándolo los 
últimos momentos con maiz y harina 
hasta que reviente. 
— ¡Por D i o s ! . . . Ya que tu reso-
lución es irrevocable, aguarda la vís-
pera de esa temible noche para com-
prar el guanajo. Y a sabes que yo 
pongo cariño enseguida a los anima-
litos y que mi cariño es enorme. 
Pruebas te tengo daads . . . 
— ¡Me tratas de animal! 
—No, Luis; tú ya me entiendes sí 
quieres entender. Y no me pondrás 
e i el duro trance de que después de 
tomar afecto a un guanajo que se pa-
se cinco días en casa a nuestro am-
paro y abrigo, tenga que darle muer-
te violenta. Ah, Luis, tú me conoces: 
¿crees que sería capaz de ocasionar-
te el más ligero daño? 
— H i j a , ¡que ahora me tratas de 
guanajo!. . . 
—Tú ya me entiendes. . . 
—Sí, ya me lo has dicho antes. 
Bueno, compraré un guanajo de úl-
tima hora; y a ver si se cotizarán 
con premio. 
—Sea lo que Dios quiera. Pero, 
mira, aun tengo clavada en las en-
trañas la mirada de espanto que me 
dirigió la última guinea que sacrifi-
qué el día de tu Santo, cuando sintió 
el frío del acero que le introduje por 
debajo de la oreja. . . Nunca lo ol-
vidaré: ¡la pobre!. . . nos habíamos 
hecho buenas amigas. E r a muy bue-
na. 
—Sí, lo recuerdo: estaba buena. 
Don Luis Encuentro se ha salido 
con la suya. E l comerá guanajo por-
que no concibe que se deje de comer 
por Noche Buena, aunque luego ten-
ga que privarse de cualquier cosa. 
Y lo mismo haremos todos, pese a 
tantas cosas. . . 
L a tradición es. . . la tradición. 
Respetémosla y cultivémosla. 
Y quiera el Señor que no se haga 
tradicional esa "fuácata" que nos 
anonada: a esa sí que no hay que 
cultivarla. 
Enrique C O L L . 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifestó 1030. 
M. Nuavo, 5 atados quesos; 1 barril 
aceitunas y l caja embutidos. 
R. Navelra 731 sacos chícharos. 
González y Suárez, 500 id. garban-
zos. 
Galbán L, y Ca. 100 id . id. 
A. M. Carneiro y Ca, 26 cajas fru-
tas. 
J . S. Vi l l s lba 15 cajas dulces y ac-
cei-orlos de auto. 
Morris y Ca. 50 cajas puerco. 
H . Kaolin e hijo, 326 bultos frutas; 
10 atados quesos. 
García y Campa, 3 id . id . 206 bultos 
frutas. 
M. Cotsoni 5? id. id . 1 atado quesos 
y 2 huacales cestos. 
liindner H. 26 cajas carne. 30 ata-
dos embutidos; 25 cajas; 85 tercerolas 
n/antuca. 
Ramos L . y Ca. 150 cajas jjuerco. 
J . Gallarreta y Ca. 6 bultos ostras; 2 
cajas higos; 112 bultos frutas; 20 rue-
t'as y 13 atados quesos; 10 id . cirue-
lafí. 
• Lozano Acosta y Ca. 1S Id . quesos. 
M I S C E L A N E A S 
National Steel 1 fardo accesoros. 
Alvarez y Hnos. 5 cajas papel. 
R. Allison 1 id. anuncios. 
F . G. Fabré, S id. fichas. 
Hispano Am. S. 4 id. calzado. 
E . González, 5 barriles aceite. 
Portilla y Hnos. 1 caja medias. 
B. Zabala y Ca. 14 cajas ferroterfa. 
D. García 50 atados papel. 
National City Bank, 9 id . calenda-
rios. 
Coca Cola y Ca. 10 bultos extractos. 
U Biscay 25 atados clavos. 
H . T. Roberts 3 cajas tabaco. 
Suárez Cueto 55 atados papel. 
P. Fernáández y Ca. 5 cajas id y 
tinta. 
González y C a 200 barriles grasa. 
E . Fern./:ánádez 100 cajas toallas. 
W. S. Eroadway 3 fardos paja. 
A. del Barrio 16 cajas muebles. 
Gray Villapol 2 cajas plegadoras. 
J . Agulera y Ca. 69 cuñetes pintura. 
M. Morales, 1 caja muebles. 
Niágara, 1 caja accesorios. 
Canosa C. 74 bultos ferretería. 
Tomé y Ca. 1 caja accesorios. 
M. G. Salas 2 id. impresos. 
C. Garay y Ca. 18 cajas barniz. 
C. F i lm Cct 3 id. depósitos . 
Viuda de Humara Li, 12 cajas discos. 
National Casch 8 cajas registradoras 
y accesorios. (, 
Bailey y Ca. 1 caja almohadas] 
Lindner Kartman 12 bultos ácido. 
Cabana Fonógrafos , 3 cajas discos. 
Solls y Ca. 7 fardos alfombras. 
Fernandez y Ca. 1 caja ropa. 
F e m « -z F , 4 id . herramientas. 
R. Aixa iá 1 huacal accesorios. 
Purdy and Henderson 15 bultos efec-
tos sanitarios. 
Antiga y Ca. 19 Id . Id . 
U. Elorriaga 45 id. ferretería. 
R. Carranza 9 huacales poleas. 
L . Muñoz, 1 caja pastillas. 
F . C. 1 caja drogas. 
A. Tire y Ca. 9 cajas accesorios. 
Cubana de Fonógrafos , 1 id . id . 
r - lARIO D E L A MARINA, 133 atados 
magazines., 
J . Roblrs 70 sacos drogas. 
Cuban Telephonc 11 cajas accesorios. 
H . A. Crana 84 rollos techados. 
Colegio L a Salle ¿ cajas efectos. 
Syift y Co. 19 id.,compuestos. 
G. R. Mena D. Co. 6 id. drogas. 
F . M. 1 id. accesorios. 
A. A. C. 3 id . id. 
J . Aguilera y Ca. 180 cuketes clava-
zones. 
A. M. Carneiro 3 caas sobres. 
Pando Hnos. 3 cajas alimentos. 
Seoane F . 28 rollos papel. 
Mosco 15 cajas accesorios. 
B. F . 155 id . impresos. 
Briol y Ca. 20 fardos cuero. 
J . H. Portuondo 5 cajas juguetea. 
Man . í l , 7 fardos - correars. 
Trinidad 4 id. id. 
Thral l y Ca. 12 bultos accesorios. 
J . Alvarez, 25 cajas d. 
Gral. Electrlcal S id. id . 
M. Fernández y Ca. 6 cajas calzado. 
Gastón, P. y Ca. 2 cajas accesorios. 
G. Sixto y Ca 1 caja tejidos. 
E . H. Rapalie, Inevera. 
C. M. Cepillos 10 fardos raíces . 
.T. Fortún 40 cajas peróxido. 
S. Cienfuegos y C/l. 1 caja herranilen 
tas. 
J . J . Mathera 7 cajas juguetes. 
P. Fernández, Ca. 51 cajas papel. 
C. B. Zetina 11 bultos talabartería. 
Unión Comercial, 20 cuñetes pintura. 
Jaruco, 27 bultos alambre. 
Anuncios Schonner 11 cajas anuncios. 
Cunagua y Jaruco 41 bultos maqui-
anra. 
J . Cabo y Ca. 1 caja pel ículas . 
L . F i l m Co. 1 id. id. 
Cuban A i r Gprp. 20 cilindros gas. 
National City Bank, 1 caja efectos. 
Havana Battery 4 cajas accesorios. 
W, Chong 2 cajas tejidos. 
U . F i l m 1 caja anuncios. 
L . E . Gwinn 1 atado alambres. 
Crespo y García, 32 bultos efectos 
sanitarios. 
Tomé y Ca. 26 cajas barniz. 
L . Huarte 27 bultos ferretería. 
F . Rienda 6 atados árboles de Navi-
dad. 
A. C. Bosque 7 bultos drogas. 
E . Sarrá. 58 Id . id. 
Droguería Johnson 90 id. id. 
P. Taquochel, 40 id. id. 
Majó Colomer y Ca. 21 id . Id . 
E . Lecours 40 id. Id . 
T. F . Turul l 112 id . ácido. 
Singer S. Machine 12 id . accesorios. 
U . S. R . X . 29 id . id . 
Tropical Express 14 Id. t^presos. 
Solls E . Ca. 2 cajas ropa. 
R. Karman, 20 bultos accesorios. 
M. Kohn. 13 id. efectos. 
M A K i r i E S T O 1031 
Vapor inglés San Blas, capitán Scott 
rrocedente de Boston, consignado a W. 
M. Daniels. 
V I V E R E S 
J . Suris y Ca. 150 caas bacalao. 
Aguilera y Ca, 75 id . id . 
Ramos L . Co 400 id id. 
F . Trápaga y Ca. 100 |1. id . 
H . Asctorqui y Ca. loO id. Id . 
Q. M. C. 50 id . id . 
P i ta Hnos. 100 id . d. 
R. A. 5 cajas chocolate. 
González y Suárez, 200 Id . bacalao. 
J . Pérez y Ca. 100 id . id . 
C. 255 bultos frutas; lo id . legum-
hrA.' M. Carneiro y Ca. 100 c.|ias baca-
lao. 
S. 251 sacos papas. 
C. 250 id . id . 
G. 249 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
A. Tomes 1 caja cintas. 
Canoura y Ca. 2 cajas calzado. 
Hierro y Ca. 1 id . cajas de papel. 
F . Palacio y Ca. 8 atados cuero. 
F A. Ortiz 1 caja ferretería. 
Solls E . y Ca 1 caja lazos. 
S. Benelam, 1 id . calzado. 
T h r a l l v Ca. 2 id . accesorios. 
Ca, Marmolera 4 cajas sierras y acce-
sorios. 
Rico F , 2 huacales ajos. 
F . Medina, 1C cajas tacones. 
René S. Ca. 14 id . calzado. 
R. Fielding 4 cajas maquinaria y ac-
cesorios. 
Lindsay 2 cajas etiquetas. 
Baraguá Sugar 12 huacales vá lcu las . 
Menéndez y Ca. 2 cajas calzado. 
Vinent R. Ca. 1 caja calzado. 
S. Carballo, 2 cajas ligas. 
F . Taquechel, 10 bultos ácido. 
Armour y Ca. 6 cajas calzado. 
E , I{enter| . 10 bultos ácido. 
M. R. López 22 fardos desperdicios. 
Escalante y Ca. 2 cajas ligas. 
García Díaz A. 9 cajas accesorios cal-
zado. 
Hispano Am. B, 20 bultos id . 
J . Torres y Ca, 29 id . id. 
Lindner H. 2? barriles ácido. 
Havana Electric R. Ca. 9 cajas apa-
ratos. 
P A P E L 
E l Mundo, 313 rollos papel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 265 id . Id . 
Diario Español, 25 Id . d. 
Heraldo de Cuba, 40 id. id . 
Pol í t ica /'«mica, 40 id . id . 
Lucha, id . I d . 
Havana I- |st . 300 atados id. 
Rambla B. Co. 510 id . i d . ; 2 cajas 
etiquetas. 
R. Veloso 15 cajas sobres; 100 atados 
papel. 
A. R. Vilela 5 cajas id. 
M A N I F I E S T O 1033 
Chalana cubana. 69. capitán Rodrí-
guez, procedente de cabotaje a traves ía 
consignado a la Munson S. Line. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1033 
Vapor ing lés Toloa, capitán Grant, 
procedente de Colón y escalas, consig-
nado a W. M. Paniels. 
Con carga en tránsito . 
M A N I T I E S T O 1034 
Vapor cubano Cayo Mambí, capitán 
Rulz. procedente de Amberes y escalas 
consignado a Viajera Antillana. 
D E A M B E R E S 
Secretario de Instrucc ión Pública, 1 
caja ropa, 2 id . cr i s ta ler ías ; 1 id . cham 
pagne y 1 id. efectos. 
D E L A S P A L M A S 
López Pereda 103 sacos nueces. 
M. Rancel 18 huacales caracoles. 
M A N I F I E S T O 1035 
Vapor americano Miami. capitán A l -
bury, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Lunces v Ca. 1 caja pescado. 
A. L Ferrer 1 id. id . 
.7. Amoe.lo 7 id. d. 
V. Casan* 1 id. camarones. 
M I S C E L A N E A S 
F . G, Robinson 1 capa cápsulas . 
M, L . Villegas, 3 cajas juguetes. 
Am. R. Express 20 bultos express. 
M A N I F I E S T O 1038 
Vapor americano Morro Castle, capi-
tán Blackadder procedente de New York 
consitrnado a W. H . Smith. 
V I V E R E S 
Montnné y Hnos. 8 cajas cacao. 
Martínez Lavín y Ca. 8 Id . id . 
Estóvanez y Ca. 10 id . id . 
Proveedora Cubana, 50 sacos harina. 
R. Suárez y Ca. 500 id. id. 
Galbán. Lobo y «Ca. 300 id . id . y 50 
id. frijoles. 
Ruiz . 250 id . garbanzps. 
González Covián y Ca. 250 Id . Id . 
P iñán v Ca. 250 Id . id . 
P. y Ca. 67 cajas macarrones. 
S. R. 10 tercerolas manteca. 
J . Layton 50 cajas mantequilla y 25 
Id. huevos. 1 
Wilson Ca. 25 barriles aceite. 
M. D. C. 10 tercerolas oleo. 
S. S. Frledloln, 35 cajaf manteca, 
A. Luaces 10 cajas pescado. 
L . A. 20 cajas cas tañas , pescado y po-
llos. 
J . Calle y Ca. 25 sacos lentejas. 
Muñiz y Ca. 200 sacos frijoles. 
Galbo Llí\medo y Ca. .200 id . id . 
H . Astorqui y Ca. 100 id . id. 
Llamas Ruiz 300 id . id. , 
Fleischmann y Ca. 120 cajas levadu-
. r a : 1 id tarjetas. 
V. M. 4.000 sacos arroz. 
Sánchez Solana y Ca. 10 barriles j a -
món. 
Q. HIng 5 id . Id. 
García, F . Ca. 300 sacos frijoles. 
R. Suárez y Ca. 150 id. id . 
S. C. 100 id . id . 
Cuban Am. Jockey Club, 3 barriles 
i carne. 
6.619.—20 cajas chocolate. 
Miranda Gutiérrez, 100 cajas puerco. 
| G a r | a y Ca. 50 sacos frijoles. 
Nesile S. Milk Co 16 cajas chocolate 
5300 id. leche. 
J . M. Draper 600 Id . Id. 
Am. Grocery 15 cajas maicena 10 Id. 
aceite; 7 id. sirope. 
C. E . 100 cajas quesos. 
P. F . 50 id. Id . 
F . Trápaga y Ca. 50 Id. Id. 
C. A. Sllz, 8 barriles carne; 6 huaca-
les apio y 1 atado quesos. 
J . Gallarreta y Ca. 8 atados; 50 cajas 
quesos. 
Galbán, Lobo y Ca. 300 Id . Id . 
Argcelles Balboa, 50 Id. d. 12 id. 
galletas. 
Lozano Acosta y Ca. 10 id . Id . 
M I S C E L A N E A S 
G. L . 15 barriles losetas. 
San Ramón. 2 tambores ácido. 
López, Río. Co. 3 cajas seda. 
Q. W. Lung 4 id. polvos. 
Municipio de la Habana 1 caja cintu-
rones. 
Cuba Fabri l 1 caja flotadores. 
J . G. Bermúdez, 2 barriles accesorios. 
E . S. 17 atados cercas. 
S. de Arriza 6 en | •» palillos. 
A. C. 21 atados clavos. 
E l l i s Ros 1 rollqí tela. 
J . Fernández y Ca. 5 cajas tornillos. 
V. A. 5 id. sobres. 
Amilke 1 Id. papelería. 
A. Miranda V. 4 bultos Jabón. 
Fernández Ca. 5 cajas tejidos. 
Peón y Cabal 2 cajas toallas. 
Sánchez Valle y Ca. 1 caja tejidos. 
V. del Canto, 3 fardos paja. 
J . González, 3 bultos ferretería. 
Fuente Presa y Ca .9 id . id . 
N. E . S. T. 5 rollos cábles. 
U. Co. 74 id. alambres. 
C. G. y Ca. 175 id . id . 
Hnos. Mion 25 huacales l inóleo. 
D. C^ of Cuba" 3 cajas siropes. 
Menendez Hnos. 5 cajas tejidos. 
González Hnos. 4 id . id . 1 id. me-
dias. 
L . R. Ca. 1 caja lana. 
S. S. Ca. 3 id. id . 
L . López, 1 caja calzado. 
Prieto Hno. y Ca, 4 id . juguetes. 
Escalante Castillo y Ca. 7 id . quin-
calla. , 
Diez García y Ca. 12 id . Id . 
Banco Nova Scotia 2 bultos mármol . 
M. Gruber 2 cajas ropa. 
Amilke, 1 caja para caudales. 
Cuba E . Supply, 13 cajas accesorios. 
G. Barañano yq Ca, 4 cajas tubos. 
Cuban Tire Rubber 10 rollos algo-
dón. 
M. Romero, 2 cajas plateados. 
Solares A. Ca. 3 cajas tubos. 
M. C. 3 cajas anuncios. 
P. Ca. 11 id. maquinarias. 
Pérez Lanza, 1 id . tejidos. 
C .González y Ca, 12 cajas latón y 
porcelana.. 
F . Garc.'a 2 id . corsés . 
B. Zabala y Ca. 130 bultos unto. 
C. Romero, 13 id. palanganas y papel. 
. S. Benejam, 1 caja calzado. 
M. B. H. 1 id. algodón. 
S. S. Frledlein, 2^fcajas cigarros; 1 Id . 
estuches. 
J . Fernández y Ca. 6 barriles pintura. 
R. Karman 2 cajas latón. 
A. Piftelro Ca 1 id. fieltros. 
J . R. Rey 2 fardos hilo . 
Cocotero 20 cajas tintas. 
P. Sales y Ca. 13 cajas papel. 
Quintana y Ca. 9 cajas plateados. 
Ca. de Pesca 6 barriles pintura. 
Pomar, Chao y Caí 28 id . id . 
T. Co. 4 huacales l inóleo. 
U . G. Ca. 10 id. id . 
F . Robins y Ca. 48 caas accesorios 
auto. 
A . R. Langwith y Ca. 2 cajas se-
millas. 
Perrero Zagarra 35 atados cajas de 
papel. 
S. P. C. 7 cajas llantas. 
J . A. L . 1 caja soportes. 
W. Weerr 11 bultos báquinas y acce-
scrios. 
A. Maur!, 1 caja juguetes. 
A. Raphel 1 bicicleta. 
Mina Matahambre, 13 bultos correa-
jes. 
A. M. Ca. 700 fardos cartuchos. 
J . H. Steinhart 2 cajas fuelles. 
U. Elorriaga 25 id. pintura. 
5.308.—9 id. muer.Tís. 
C P. 4 id. etiquetas. 
J . Balcells y Ca. 17 bultos pintura y 
aceite. 
Pesant y Ca. 80 vigas. 
J . P. 20 cajas tabaco. 
H . Roder, 5 cajas juguetes. 
P. Ruiz Hnos. 2 cajas papel. 
J . López R. 2 id . id . 
A. M. 12 id. perfumería. 
Lloredo y Ca. 3 id. sobres. 
M. Martínez L , 1 caja camisas. 
E . 16 bultos accesorios para mue-
bles. 
C. E . 15 tambores aveite. 
Angones y Hnos 2 cajas fieltros. 
J . M. Vidal So. 12 cajas jabón y 
aceite. 
Lnión Comercial, 6 cajas pintura. 
F . Presa y Ca. 10 id. tornillos. 
B. S. C. 3 id. marcos. 
V. M. 68 bultos locerías. 
A. Miranda V. 6 id. perfumería. 
107.—9 cajas ferretería. 
Zaldo Martínez y Co. 5 cajas con-
servas; 7 bultos lámparas y accesorios. 
P. H . T. Co. J^ caja discos. 
E . H . 1 id. eiectos. 
B. S. Ca. 3 id. bloques. 
J . Fernández y Ca. 4 bultos alambre. 
General Electrical 1 caja accesorios. 
M. J . Frcman, 11 cajas perchas. 
Gastón R. Ca. 3 id. accesorios. 
V. B. B . 13 id . accesorios fotogra-
fías . 
A. Mauri 3 id. juguetes. 
United Cuban Expresso 4 bultos ex-
presos. 
M. J . F , 3 Id . tubos. 
F . de Hielo, 28 bultos materiales. 
V. Canadá 7 cajas aparatos. 
M. H . 4 id. tejidos. 
M. I . Co. 4 id. id . 
V. M. 557 fardos sacos vac íos . 
A. R. L . J caja efectos. 
W. J . 20 #1. libros. 
K . 2 id. bombas., 
L a i t a P, 1 caja cerraduras. 
Prieto Hnos. 1 caja alfileres 
Rodríguez Aixaiá 8 bucales talabar-
tería. 
N. Rodríguez, 20 rollos lona. 
T. Ruesgas y Ca. 243 bultos camas y 
accesorios. 
R. Supply y Ca. 9 Id . ferretería. 
315.—30 id. Id. 
M. P. 1 caja pomos. 
Am. Trading 1 caja calendarios. 
Pons y Ca. 25 huacales bideles. 
Ca. de Perfumería, 3 cajas aceite. 
M. R. 11 cajas tejidos. 
García Díaz, A, 3 fardos suero. 
L a Jul ia 1 caja vá lvu las . 
C. C. S. 1 id. papel. 
Perseverancia; 1 id. muebles. 
R. B. C. 105 id. papel. 
Elena Valdés 20 bultos efectos de 
uro. 
K . Harris 5 cajas juguetes. 
F . Canfield 8 id. id . 
Havana Electric. R. Co. 40 bultos 
miteriales. 
García Sixto y Ca. 4 cajas tejidos. 
J . García y Ca 5 Id . id . 
Tuinicú, 1 id. id. 24 id. lámparas . 
American Chamber 1 id . archivos. 
C. Fernández, 1 id. libros. 
J . Zabala 5 huacales iuguetes. 
F . M. C. 1 caja vasos.] 
A. Pollack 1 id. fósforos . 
E . Valdés, 2 id. efectos de uso 
E . Lecours 185 bultos ácido. 
M. Campa y Ca. 10 cajas tejodos; 1 
id. pana, 4 Id . algodón. 
Sánchez Hnos. 1 caja etiquetas; 3 id . 
accesorios. 3 id. tejidos 
Sol ís E . Ca, 3 id. Id. y 1 Id. papel; 
1 id. accesorios. 
329.—v id. tejidos. 
Cham # i:-, y Ca. 27 bultos efectos de 
escritorio. 
F . Taquorhel ItO id . drogas. 
F . C. Ur | os 36 Id . materiales 
West Indi: Gil R. Co. 197 id . id . 4.083 
cajas hojalata. 
R. P. F . Ca. 19 bultos quincalla. 
M A N I F I E S T O 1037 
Vapor americano J . R. Parrott, capi-
tán Harrlngton. procede-/e de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Armour y Ca. 1.500 cajas leche y 100 
tercerolas manteca. 
A. S. 60 id . id . 
H. Kaolin e hijo 204 barriles papas. 
F . Bowman Co. 80 Ocajas quesos. 
M. García 596 cuñetes uvas. 
Lóuez Redondo y Ca. 926 cajas pe-
ras. 
A. Armand e hijo 500 cajas huevos; 
150 cartones mantequilla. 
,̂h}£h7 M Llbby 1000 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S 
Kingsbury y Ca. 1350 atados cortes 
Pons y Ca. 1537 piezas tubos. 
M. Fernández. 360 >aacales botellas. 
Ortega y Fernández, 8 autos; 15 bul-
tos accesorios. 
F - C. Unidos 2 calderas y 1 caja ac-
cesorios. 
J . Castillo 7.000 rollos arcos. 
J . Fernández Ca. 320 atados plan-chas. 
E l l i s Bros, 660 sacos yeso, 
cuban Portland Cement. 5.625 ladri-
llos. 
Violeta 36 bultos tubos. 
M A N I F I E S T O 1038 
Vapor americano Harry Farnum, ca-
pitán Bowden. procedente de Tampico, 
consignado a la Sinclair Cuban Gil. 
Sinclair Cuban Gil , 1.302.000 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 1039 
v apor americano Secony,\ capitán H u -
mci, proceden^- de Beaumond, consig-
nado a H. P. L a r a . 
Orden: 1.019.126 galones aceite. 
M A N I F I E S T O 1040 
Lanchón americano Soceny, capitán 
Siverteen procedente de Beaumond, con-
signado a H . P. L a r a . 
Orden, 1.4 81.463 galones aceite. 
M A N I F I E S T O 1041 
_ Goleta Inglesa North Cliffe, capitán 
^eed p r o c e f í n t e de Hal ls Harbourn, 
consit'|iado a j . Cf|;ta. 
L 6 pez y Pereda, 3.665 barriles papas. 
M A N I G I E S T O 1042 
Avión americano Santa María I I , ca-
pitán Cobb, procedente de Key West, 
consibgnado a F . Rodríguez. 
Con seia pasajerd;. 
M A N I F I E S T O 1043 
Goleta americana Ruth A. Wells, ca-
pitán Despos i té , procedente de Tampa 
consignado a la Orden. 
De arribada, con 20.000 libras de pes-
cado en nieve. 
M A N I F I E S T O 1044 
Vapor americano Cuba, capitán Whi -
te, procedente de Key We^t, consignado 
a R. L . Brannen. 
V I V E R E S . 
J .Amoedo, 6 cajas pescado. 
V. Casaus 1 id . Id. y 1 id . cama-
rones. 
M I S C E L A N E A S : 
J . D. Powles 1 auto. 
Lange Motor, 4 cajas accesorios Id. 
Morgan Meavey 2 cajas accesorios 
romanas. 
Ortega y Fernández, 1 Id . Id . de ma-
quinarla. 
A. Ledón, 9 carros y accesorios. 
F . Pérez 2 cajas medias. 
M A N I F I E S T O 1045 
Vapor americano J . R. Parrott, capi-
tán Harrlngton, procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannen . 
V I V E R E S 
M. D. Kenton 5 barriles jamón y 1 
caja latas. 
Alonso y Ca. 50 cajas menudos; 1822 
kilos tocino. 
Ots y Ca, 11 cajas id. 
J . Pérez y Ca. 3 id. id . 50 id . me-
nudos. 
F . Domínguez 2 bultos jamón. 
Fernández Trápaga y Ca. 30 cajas 
manteca. 
Alonso y Ca. 25 id. id . 
G. T'alazuelos y Ca. 25 id . id . 
A. 11 mpos 10 barriles jamón. 
J . M. Angel 4 id . id . 
F . Bowman y Ca. 400 cajas huevos. 
Swift y Ca. 80 tercerolas manteca; 10 
ruedas; 625 cajas quesos. 
A. Armand e hijo 723 cajas peras. 
J . Gallarreta y Ca. 534 id . id. 295 
15. manzanas. 
F . Wolfe, 800 sacos alimento. 
Libby M. Libby, 1000 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S 
J . Z. Horter 7 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Lovel l T^ol 1 caja efectos. 
Havana Electric R , Co. 1 Id . pernos 
3 piezas tubos. 
Purdy Henderson 13 cajas vá lvulas . 
G. Rodríguez y Ca. 1 id. ferretería. 
González y Ca. 4 bultos huedas. 
G. Such y Ca. 4 bultos bombas y ac-
cesorios. 
Lindner Hartman 10 bultos efectos de 
hierro. 
P. Galletti 5 cajas Impresos. 
H . P. Hulse 1 f l . libros. 
Walter Cendoya 1 id . accesoorios. 
V . Hoyos 800 sacos cemento. 
D. Trueba 640 id. id . 
L y k e s Bros 498 cerdos. 
J . R. Fernández, 2.988 piezas madera, 
A. Martín, 3.B22 Id. id . 
J . A. Miller 2.100 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 1046 
Vapor americano Phill lp Publlcker, 
capitán Brown, procedente de Filadel-
fa y Sagua. consignado a H . P. L a r a . 
D E F I L A D E L F I A 
Orden 30 vigas. 
M A N I F I E S T O 1047 
VapcV holandés Leerdam, capitán L o -
rjng. oeedénte de New Orleans, con-
signado a R. Dussaq. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1048 
Goleta inglesa Minas Prince, capitán 
Smith. procedente de Klngsport, con-
slpnarta a R. Cardona. 
P A P A S 
Lóoez y Pereda, 1.504 barriles pa-
pas. 
J . A. Palacios y Ca. 4.000 Id . id . 
F . Bowman Co 264 Id. i d . 
M A N I F I E S T O 1049 
Vapor cubano Gibara, capitán Clavl -
Jo, procedente de Savannah. consigna-
dodo a la Empresa Naviera. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.050 
Vapor americano Mlami, capitán Schar 
pley, procedente ed Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
V. Casaus. 1 caja pescado; 2 Id . ca-
marones. 
J . Amoedo, r id . pescado. 
M I S C E L A N E A S 
Pineaples Product, 1 auto, 3 cajas 
accesorios. 
L . Hernández, 1 caja efectos. 
B. Ramos 1 caja drogas. 
Am. R. Express. 1 baúl efectos. 
D. Hodses. 1 bulto Id . 
Olivor y Ca. 1 Id. muestras. 
P. Gómez Mena e hijo, 1 Id . acceso-
rios e léctr icos . 
Central Rosario, 1 caja accesorios. 
Centro Dependientes. 1 caja instru-
mentos. 
P. Emery 1 caja efectos. 
Cudahy Packing, 1 Id . Impresos. 
O. Montero 1 id . aparatos. 
M. Hernández, 1 id. efectos. 
Lindner Hartman 1 caja accesorios. 
Vda. de Carreras 1 Id . 14. 
M A N I F I E S T O 1.051 
Vapor i n g l é s Gorjistan, capitán Mer-
cer, procedente de Hong Kong y esca-
las, consignado a la West Indies Ship-
ping Co. 
D E HONG K O N G 
V I V E R E S 
H. Astorqui y Co. 4710 sacos arroz. 
R. Suárez y Ca. 4.710 d. Id . 
Acosta y Ca. 4710 id. id. 
Suero Ca. 4.710 id. Id . 
Barraqué, Maciá y Ca. 4.710 id. id. 
Ramos L a r r e a y Ca. 4710 id . Id . 
González y Suárez, 1.550 id . id . 
S. Lee L , 321 bultos v íveres y efec-
tos chinos 
E N L A M A N I F E S T A C I O N 
N O S O T R O S 
ooIor ^ acero 
es el 
Citaron para las doce y media. Y claro y saco 
'a las dos comenzó a llegar la gen- Conde. 
te. — 6 E s cierto que liaert . • 
Yo fui de los primeros. Prefiero pa en aeroplano? '6 ae Eur^. 
esperar a que me esperen. Si fuese — S é que llegó por ei 
tan puntual en los pagos como en no de tan lejos. Es posibl* 
todo lo demás, no desesperaría a los bargo. le> sin eâ . 
acreedores. — ¿ Y quién es Rafael <;i < 
i Vinieron después Pepe Fernán- lis? Juárez So. 
'dez, Carlos, que estrenaba un flus — E J ^ último de allá. 
carmelita muy mono; don Pedro Gi- i 
ralt, don Lucio, Rafael, López Or- j 
tiz, Ignacio, cuyos tacones atrona- j 
iron la casa; Felipe, con su serio su- i 
jbido; Gil del Real, Luis Semines, de j 
gafas con aplicaciones de carey, Gui-
— ¿ E l grueso afeitado? 
• Sí. 
—Oye, ¿aquél es "Carlos"> 
—No es Ignacio Rivero 
Una nina preguntó: 
— ¿ E s verdad que Ignacio 
llermo P i . No vino Prudencio Fer- como seis novias? 
nández, porque ya estaba. 
A poco José avisó que allá aba-
Ijo, en la Adminitración, se hallaba 
;el grueso del ejército. Entonces des-
¡ cendimos por la escalera de cara-
i col 
tiena 
—Cinco nada más, señorita 
L a nina suspiró tranquill¿?-
— ¿ T u conoces a Somines' 
— E l de las Miceláneas, ;no, 
— E l de las Misceláneas 
— L o conozco; es el de las wf 
E n efecto, la crónica anotó entre \ También conozco a Goldarás 
ros nombres, éstos de feliz recor- que ya sin sombrero. 
José María Herrero, 
lotr  
'dación:   , síem 
j pre tan activo y tan secretario; Ri-
! cardo Casado, Corbe, Pepin Rivero, 
1 que lucía un bastón flamante. Pina, 
(Goldarás, Antonio Suárez, Antonio 
l González, que vino desde Holguín, 
don Ramón Grau, veterano de la ca-
sa con sus 70 años a cuestas, el con-
de del Rivero. 
—No está Fontanills. 
— N i Víctor Muñoz. 
—Ni Héctor de Saavedra 
—NI Frau Marsal. 
— N i Doña E v a . 
—Ni León Ichaso. 
—Ni Coll. 
— ¿ Y Quiñones, Sales, Ciaño v. 
resma. Acebal, Carrillo, QueVeS!' 
E l Director dió la orden de par- Don Fernando, Ichaso (hijo), RT 
tida y fuimos a incorporarnos a la món de Armas, Veiga y Garrido anl 
manifestación. No necesito decir que ¡se hicieron? ' 
—¿Estarán enfermos? 
—Cuando menos. Los periodiatai 
son personas delicadas. 
—Dicen que vendrá E l Encanto 
—No puede faltar, basta quo ¿ 
trate de un acto patriótico. 
— ¿ Y Sarrá? ¿Vendrá Sarrá? 
Desde luego: Viene con sus qui-
me refiero a la del domingo. 
Don Lucio designó a Gil del Real, 
j como experto, para que nos alinea-
r e , pero Gil, resignó el mando a fa-
,vor de Pina, pues como apuntó el 
Conde "habiendo sido bombero, na-
die mejor que Pina para estas co-
sas". Pina también excusóse con una 
modesta sonrisa y fué Pepin quien nientos empleados y sus treinta y 
alzando su bastón flamante, de fren- un edificios. 
Felipe me decía: 
—Acabo de ver un hombre tan 
parecido a un amigo mió, que le con-
fundí al principio. 
— T a l vez sea. 
—No, no es. E r a un amigo con 
quien paseaba todos los días por el 
Se 
. te a la compañía, ahuecó la voz, cua-
¡dróse y dijo: 
—¡Atención señores! Háganse el 
cargo de que hoy es viernes. 
Fué como si un viento de disci-
plina soplase. Todos nos cuadramos 
firmes, hleráticos. 
Desplegaron en alto una franja Prado. murió y desde entoncei 
de lona con estas letras: DIARIO no ha paseado más conmigo. 
D E L A MARINA. Así hablando, llegamos a Drago-
Partimos. nes, donde se tocó retirada. 
# + ^ Fuimos enseguida al café máj 
~ , , , , próximo, donde el Director obsequió 
Cada cual cuenta de la fiesta, se- |a- la gente del DIARIO con un pon-
gun le va en ella. Pues bien el ca- che de champan, aunque no tan ri-
lor me ahogaba. No obstante, me 1C0 como i03 qUe confecciona Mano-
fué divinamente, 
Cumplía como ciudadano, el sa-1 pin(.a soi0 
;lo Linares, que para estas cosas se 
grado deber de protestar contra la 
tarifa del señor Fordney, el cual, no 
ha tenido en cuenta que la geogra-
fía y la historia, nos vincula a los 
Estados Unidos de modo tan estre-
cho que las restricciones proyecta-
das, así perjudican su comercio, co-
mo nuestra vida económica. Por 
otra parte, si ese pueblo nos ayudó I tas y^se'organizaran tres maniíest* 
a emanciparnos y nosotros a nues-!Cioneg máS 
tra vez, durante la guerra europea, ' 
le mandamos quinina, no es equita-
¡tivo que se nos considere a tenor de 
líos extraños. ¿Verdad que no señor 
Fordney? 
Fui pues a la procesión, alta la 
frente, esperanzado el corazón, su-
¡ dando dentro de mi flus y con los estandarte ^ se íes'obsequie con una 
callos en franca rebeldía, pero fui. friCCión de alcohol alcanforado. Se 
Y bendeciría el dolor de callos, si lo merencen. 
ja la postre Fordney se conmoviera i ¡Aprobado;—gritó Pando con 
I ¡ay! y nos dejara eliminar la d iabe- i t0¿a ia fuerza de sus pulmones, 
tes que nos mata, siquiera sea a 20 | Felipe quería hacer un discurso, 
'!pero arrepintióse a tiempo. ¡Dios 
Refrescamos las fauces abrasadas 
por el calor. Hablamos de Fordney. 
Nos hicimos aire con los sombreros 
y nos limpiamos el sudor de la ca-
r a . 
Trasegando el ponche, Carlos 
murmuraba: 
—Ojalá que siguieran las protes-
— ¡ H o m b r e por Dios! ¿Y para 
qué? 
— P a r a que nos regalasen con 
ponche. , . . 
Rafael pidió la palabra y le fué 
concedida. 
—Pido qu a l s portadores del 
centavos libra. 
; Menditaba en todas, estas cosas, gea loado' 
i mientras marcábamos el paso y míen . . y nos levantamos, 
tras desde los balcones, ai divisar Semines me cogió por un bra». 
nuestro estandarte, bellas mujeres ¡ Qye sentenció—si después de 
aplaudían al D I A R I O . !t d est0 Fordney persiste... 
Al transcurrir, la gente situada 
en las aceras, hacía diversos comen-
tarlos. 
—¿Quién es don Lucio?—pregun-
taba uno. 
—Aquél señor alto, rubio, vestido 
de blanco. 
— ¿ Y Pepin? 
—Este que va de azul, con el bas-
tón. 
—Mira, el del bigotito, pantalón 
M A N E F I E S T O 1.052 
Vapor americano J . R. Parrott, capi-
tán Harrlngton, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Cuban Frui t , 518 cajas peras. 
Swift y Cañ 380 tercerolas manteca. 
Libby M. Libby, 1.000 cajas leche; 10 
bocoyes aceitunas; 25 cajas y 50 barri-
les encurtidos. 
Martínez Lav ín Co. 50 cajas maíz . 
M I S C E L A N E A S 
Havana Electric R. Co. 10 bultos tu-
\ bos. 
Enterprise Lumber, 1.569 piezas ma-
' dera. 
j A. Martín. 490 id. id . 
Rosarlo Sugar 160 barriles aceite. 
Lange Motor, 5 autos. 
F . de Hielo 58.173 botellas. 
; Rodríguez Hnos. 200 cuñetes clavos; 
í 250 id . remaches: 150 rollos alambre. 
. Pons y Ca. 950 piezas tubos; 1.841 
Id. accesorios. 
Champion Machinery, 2 cajas efectos. 
Morris y Ca. 2 Id. id. 
F . Hernández, 1 id . Id . 
National M. Supply 1 id. efectos. 
Silveira Linares y Ca. 28.576 kilos 
carbón. 
—¿Qué? 
—Habrá que ponerle medas a » 
República y llevarla a su pre enĉ  
para que vea que su ley ha levan-
tado el clamor popular. 
Y el compañero, sacóse la mano 
del bolsillo. 
Semines lo ha dicho. 
Y yo lo certifico. 
M A K i n E S T O I.O53 
Vapor ing lé s Magdala, c a p i t ó n * ^ Vapor ingles -Maguai», XlnVicnado 
procedente de Cárdenas, consignau 
Lykes Bros. 
Con 29.000 sacos azúcar. PW» 
York-
V A J I L L A S D E LOZA INGLESA 
B L A N C A Y CON F I L O DOKAPO 
Distintos tamaños a precios Dar— 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno, 106, entro Campanario 7 ^ 
sevorancla. Habana. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
L O M E J O R SIDRA "LA ALDEANA" s a n c h e z , s o l a n a y a 
L O M E J O R C O C O A , C H O C O L A T E S . B O M B O N E S " H E R S H E Y ' S ' O F I C I O S 6 4 . | T E I E F 0 N 0 A - 3 2 8 é 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o »i es tá sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Proveedor»» d» 3. M. D. Ailons© X I I I , de utilldaá pdbllaa desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n barriles de 120^ y cajas de 9 6 b o t e l l a s . 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Telé fon 
o 949 
Cerveza; ¡Déme media "Tropicar! 
lo 
